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ÜeMaTaHO nop. HaöjiojeHieM'b íieHa-CopeBHOBaTeia A. M. ÚTaHKeBHia.
lísí) „’ÍTenÍM b i  H M iíep aT o p cK O M i OőmecTBi ÍIcTopin h  JípeBHOCTeö 
P occíhckhx'b npn M ockobckomí. yHHBepcnTeT,íju sa 1896 ro,ní.
M h  HMÍeMjb Ma.io cbí^íhíh m e í  o caMOMí Cre^ani KaKauií, TaKí a 
o űpo^o.iffiaTe.ii erő Teopri TeKTae^epí. 0  nepBOMí naní H3BÍ-
CTHO MBIb, 1TO OBÍ ŐbMÍ pO^OMt B3í CTapoi, SBOpaHCKOS CeMbH Bí 
CeAMHrpaíia, bmíjií yieHyio CTeneHb jjoKTopa npaBí a yenijií OKasaTb, 
KaKt-TO, Ba®Hua ycJiyra Mapia XpiiCTimí, .no^epa apB,í-repB,orHHB Ma- 
pin a jKeHÍj CHni3MyHfla Earopia. B í  KaíecTBÍJ CTopoHHusa aBCTpifi- 
ckoö .nBuacTia, o h í  naB.ieKi Ha ceőa Bpa$,ny cbobxí 3eM.iaK0Bí a po#- 
CTBeHHHKOB'Bj ŐH.lí BHHyffi^eHl HOKHHyTb pO,II,BBy, B TOr^a BpBŐfa’HyjIÍ 
kí noKpoBHTe.ibCTBy apip-repuoraHH^npoca o paspíiHiema npoAaTb npa- 
na^eatamia einy 3eMja a nepecejmiíca bí Töpojib. Pappiiueaie euy 
6hjo Aano, ho, eai,e, Kponí Toro, asinepaTopí Py,a;o.!ib(írB II, bí 3uaKí 
oeoőoa mhjiocth 0 bí Harpaay 3a erő apaBepaseHHocTb, pimajií OTapa- 
BHTb erő noc.iOMí bí ílepciro, BO-nepBHXí, bí o tb ítí  Ha nocojibcrBO 
otí Illaxa, ÖHBuiee bí 1600 ro,a;y, a bo-btophxí, c í  HÍJibio npociiTb 
noMepjKKH y Hlaxí-Aőőaca nporaBí TypoKí. Kaitamí OTnpaBti.ica bí 
C0np0B0ffi,a;eHÍn ji,Byxí ncJiyrí“, KaKí ohb HasHBaiOTca bí .noHecema, no 
BÍpHie CKa3aTb, ,u,Byxí „TOBapHiHen", bmchho: Teopra TeKTannepa c{)ohí- 
^epí-flőe-ib a Feopra Are.iacia. IlepBHa 3aHHMajií, nOBB.a,BMOMy, npa 
hgmí ji,0JffiH0CTb ceKpeTapa,—-o cnen,iajiBHOH ace KaKoa-jraőo cjiyaaöíi Are- 
jiacra sia He aaiíeMí cbí^íhíh. TeKiaH^iepí öhjií poaomí b3í Caaco- 
híh, BHyKí asBÍCTHaro yqeHHKa JIioTepa h MeaaHXTOHa, MapTHHa Teic- 
TaH^epa, BHCTyaaBaiaro, o^hamí hsí aepBHXí, ropa>mxí noőopHiiicoBí 
a nponoBÍ^HHKOBí HOBaro y>ieHÍa. KpoMi xoro bí cocTaBí noeojibCTBa 
bxo^hjio em e BfccKOJbKO jiBip.. EaKanií BHÍxajií B3í Ilpara 27-ro aB- 
r y m  1602 ro^a, hph6h.ií bí MocKBy 6-ro Hoaőpa ') a BHÍxajií OTCK>ji;a 
7 jteitaőpa Ha AcTpaxaHb, ,a,aŐLi TaMí cíctb Ha cyflHo a nauTb bí Ilep- 
cito. llo söpöri;, bí K a 3aHa, n 0COJií>CTBO öhjio 3a^ep®aHO 3bmok» a aaaib 
27-ro Maa 1603 rojja apHÖtuio bí AcTpaxaab. 3ji,ícb nyTeraecTBeHHBKaMí 
npaaiJiocb onaTb npoBecTB £Ba MÍcana bí nparoTOBaemaxí kí aaaBa- 
híío bo siopio, 3aTÍMí óbb yaoTpeöajiH 31 ,a,eHb Ha nepefo^í b3í  Ac- 
TpaxaHB bí JleBKopaHí, a bí btomí ropo^í őhot ,a,o®H^ ;aTbca
Cu. npDJioaseHie 1-e.
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em e oko.io 10 - th  He^íuii. p a s p im e n ia  o t í  IH a x a  í x a T t  A ^ t n ie .  O T cyr- 
CTBie AOÖpoEaíecTBeHHHXí atH3HeHHHXí n p a n a c o B í b m í c t í  c í  HesAopo- 
BHHÍ OBMaTOMÍ 9T0H MÍCTHOCTH AyP0 O nOBlia.IO Ha B^OpOBte ’UieHOBÍ 
noeojiBCTBa; b c §  ohh nepedojiíjur, a HÍKOToptie h3í  h h x í ,  b í  t o h í  q a - 
c .t£  h caM í h o c o ji í ,  CTet|)aHí K a ita m í, CKOHiajiHCB. ü e p e ^ í  ciiepTtio 
o h í  H a n a c a jií  cbohm í c.nyraMí-TOBapHHi,aMí— TeKTaHAepy h A re jiacT y —  
o co ö h h  H aK así, b í  k o to p o m í n o p y q a a í hm í, MeiEAy n p o ia i i í ,  aok o h - 
'ih tb , Ha^aToe h m í a^-io . C í  őojbhm m h 3aTpyAneHÍsM0 , ocTaiiinncB qyTB 
He GOBepmeHHO o a h h í— h 6o A r e a a c T í  TOace CKopo y a ie p í— TeKTaHAepí 
b h h o jih h jií  nopyHeme HHnepaTopa h noejiÍAHioio bojih) KaKaraa, h  3a - 
t í m í  nycTHaca b í  oöpaTnufi nyTB, onaTB n ep e3í  M ocKBy. 3 a ící>  eMy 
npanuiocB b h ^ í t l  TopjKecTBeHHHH B í Í 3f l í  h nuniHEifi np ieM í n o caa  
re H p n x a  <|>OHí-.Ioray, OTnpaBJienHaro PyAoatiíiOM í I I  k í  B o p n cy  roA y- 
HOBy c í  npocBŐ oi o n o ^ e p a tK Í  n p o rn B í T y p o K í. B í  c b h t í  9Toro no- 
c m , B B iixaB in aro  o ő p arao  b í  rep M am io 2 4 -ro  aBrycTa 1604  ro ^a , o t -  
n p a B M ca  h T e K T a w e p í. O hh HanpaBHjiHCB b í  H apBy, a  orryA a, mo- 
peMí b í  IÜTeTTHHí h, n o c J i í  p a 3HHXí npaKJuo^eHia h 3a j;ep 3K eK í, npn- 
6u m  HaKOHení ö.iaronojiyHHO b í  I lp a r y , r^'fi TeKTaHAepí cocTaBH jií 
noApoÖHoe OHHcaHÍe’ cso e ro  nyTem ecTBÍa h , 8 aHBapa 1605  ro ^ a , n p e s - 
CTaBH.ií erő  uim epaTopy. H aM í HeHSBÍCTHO, K aK í oho ő m o  n piiH aio , h 
nojiyHHJií jih  TeKTaHAepí 3acJiy®eHHoe B03M63AÍe 3a b c íj cboh TpyAH. 
M a  SHaeMí jra m t, c t o  eMy np am aocB  BHTepnÍTB HeMaao p a3Haro poAa 
HenpiaTHocTefi o t í  baobh K a n a in a , K0T0p aa TpeőoBajia o t í  Hero B e n p  
h AeHBra CBoero Myaia h , b í  ocoÖeHHOCTH, 3a a B jia ja  npeTeH3ÍH) Ha Apa- 
ron,ÍHHyio c a ö jio ,  noAapeHHyio TeKTaHAepy caMHMí I I Ia x í-A ő ő a c o M í. 
IIo c jiiA H ie  to a h  JKH3HH TeKTaHAepí n p o B e .ií b í  aojiíkhoctH  TaMoateH- 
Haro cÖopmHKa h b í  1 61 4  roAy 3acTp4 jiHJica K aKí-To caM í, BCjrííACTBie 
HeocTopoatHaro oöpaiu enia c í  op yarieM í.— CoCTaBJieHHoe h m í o n n cam e 
nyTemecTBia ö íijio  k ísm í-to  H anenaTano ein,e npn ® hsh h  e rő , ho, hobh- 
AHMOMy, őe3í  e rő  BÍAOMa h p a3p 4 m en ía , h HeHSBÍCTHO b í  k sk o m í hm ch- 
ho roAy h t a í .  9 io r o  nep B aro  H3AaHÍa, KaateTca, noKa HHKOMy h3í  y ^ e - 
h h x í  h ÖHÖ-uiorpaiJoBí He yAaBaüOCB b h a ítb .  B í  npeAHCJOBin ko 2-My 
03AaHÍio, BHraeAffieMy b í  1609  ro^y , h o a í  HaÖJHOAemeMí caMoro aBTopa, 
TeKTaHAepí to b o p h t í ,  i t o  „oho ö h jio  n e  h o m o  h c í  oiH0ŐKaM0t[ (so 
g a r  k u r tz , n u r  p a r t ic u la r i t e r . . .  und s e h r  v itio s e ), h h to  o h í  noaTOMy 
B ü n y cK aeT í H0B0e , HCiipaBaeHHoe H3AaHÍe. O h o  b h ih jlo , K a ití yate CKa- 
3aHO BHrae, b í  1609  roAy, noA í c.i§AyiOH],HMí 3ar.iaB ÍeM í: ’) „ Ite r  p e rs i-  
c u m . K u r tz e  d o ch  a u sz fü h rlich e  und  w a rh a fft ig e  B e s c h r e ib u n g  d ér
’) üpHBOffiy 3auaBÍe to?ho, co bcíímb erő coKpameiriflMH u oneqaTKaMH.
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Persianischen Reisz: Welche auff dér Rom: Kay: May: allergnedig. 
Befelch im Iahr Christi 1602. Von dem Edlen und gestrengen Her- 
ren Stephano Kakascli von Zalonkemeny vornehmen Siebenbürgischen 
vöm Adél angefangen: Und aisz derselbig unter wegen zu Lantzen 
iu Medier Land todes verschieden: von seinem Reiszbefeherten Geor- 
gio Tectandro von dér Iabel vollends continuiret und verrichtet Avor- 
den. Beyneben fleissigen verzeichnisz aller gedenckwürdigen Sacben, 
welche ilmen so wol unter wegen in Polen Littaw Reussen Moscaw 
Tartarey, Cassaner und Astarcaner Land, und auff dem Caspisclien 
Meer: Aisz ^iuch in Persien und Armenien auch andern Provintzen 
Asiae und Európáé hin und wieder begegnet und zugestanden: W ie 
solches durcli obgemelten Herrn Georgen Tectander von dér Iabel 
zu seiner nach Prag wiederkunfft auffs Pappier gebraclit und höchst- 
gedacbter ihrer Kays. May. Anno 1605 den 8. lan. unterthenigst ist 
übergeben worden. Nu mit fleisz ubersehen und in Druck verferti- 
get, auch mit schönen Kupfferstücken gezieret.— 1609. Gedruckt zu 
Altenburg in Meissen, In verlegung Henning Grossen des jtingern<£. 
T.-e. „Iter persicum, KpaiKoe, no o6cToaTe.iBHoe h npaBAHBoe onHcame 
nyT em ecT B Ía bí üepciio, npeAnpunaTaro bí 1602 r. no P. X. no Bce- 
MHJtocTHBMraeMy npiiKaaaHiio E . P. II. B. ŐJiaropoAHHMí h Ao6.iecT- 
hhmí rocno^HHOMí CrefftatiOMí KatsameMí hsí 3a.noHKeMenn, ABopanu- 
homí CeAMHrpaACKHMí; no kohtohí ®e erő bí nyra, bí JIaHn;eH'l5) bí 
Mh^íhj npoAO.meHnaro n ao Komja CBepmeHHaro erő cnyTnnKOMí Peop- 
tomí TeETan^epoMí (|)OHí-Aepí-ji6ejiB. Cí toihhmí nepemeMí Bcero 
AOCTonpaMliqaTejiBHaro, BCTpÍTHBinaroca hmí h npniuioinBmaroca cí hhmh, 
KaKí bo BpeMa nyTemecTBÍa bí ÍIojbuií, Jstbí, Poccíít, Mockobíh, Tap- 
Tapin, Kasann h AcTpaxanu n na KacniücKOHí siopi, Taiíí n bí Ilep- 
cia h ApMeHin h Apyraxí oŐaacTaxí Asin n EBponu. Bí  tomí bhaí 
KaKí 9to őhjto H3.iojKeHo na öyiiarí BHnienoMaHyTHMí rocnoAHHOMí Te- 
oproMí TeKTan/i;epoMí (JiOHí-Aepí-ilőejiB, no erő BOSBpainema bí Ilpary, 
h BcenoManHÍfime npenoAHeceHO BHmenaBBaHHOMy HsraepaT. Bem'ie- 
CTBy, 8 aHBapa 1605 ro^a. H h hí ®e TiqaTe.iBHO npocHOTpÍHnoe, OTne- 
q a T a H H o e  h  y K p a m e H n o e  n p e K p a c n B iM ii  p ncy in iaM ti, p In m im u M ii  n a  m í a h . 
1609. HaneqaTaHO bí AnBTeeöyprí, bí Meíiccení, iiaiABBCHieMí FeH- 
HHHra TpocceHa MJiaAinaro".
Í e p e s í  ro,a,í, b í  1610 roAy, TeKTaHAepí Btinycmií noBoe, 3 e 
n3AaHÍe CBoen Knnrn, h h u íím í, Bnpo>íeMT>, ne OTmHatomeeca o t í  npeflíH- 
Aymaro, ecjra ne cniTaTL ncnpaBjenia a b v x i , Tpexí, oMeeHAntixí one- 
qaTOKí. ÜOBHAHMOMy, n b í  to Bpeiia yjKe, KHara 9Ta B03ÖyffiAaJia mhtc- 
pecí h öacTpo pacxo^H-iacB. Bí 1819 roAy OHa CTa.ia ym e ao toto
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pi^Ka, í t o  őap. ropsiafiept ') Haine.it HyacHHMt nepene>iaTaTb ee B t  
CBoeMi „ApxDBÍ jpa reo rp a^ia  n HCTopin", no pyKonaca, xpaHam eacs 
B t Bíhís.— Ct HÍMen,Karo 9Ta Kanra, noKa, nepeBe^eHa Bnojraí, cpaB- 
HHTejtbHO .ihiiií) He^aBHO, B t 1 8 7 7  ro^y, Ha <J>paHn,y3CKÍn a3HKt, 
r. IIIeifiepoMt,2) npaBHTejibCTBeHHHMt nepeBo.n.’íHKOHt h 3aBÍ,nyioin;iiM'£ 
niKOJOio jehbjj1xí> B0CT0'iHHxt a3HKOBi> B t IlapHffií. IlepeBOAi r. IIIe<|)epa, 
Boodin,e roBopa, xoponit, necHOTpa Ha BCTpi^aiomiaca B t neut, H3p§,a;- 
Ka, HeBÍpHOCTH. Kt CBoeMy nepeno/iy r. Ille^ept npaiojKajit BBe^eHie, 
r^í; cooőajaext, nejK^y n p o n ra t , őiorpaiJmiecKÍa C B ^ ín ia  o KaEami h 
TeKTaH^epí, HO'iepnnyxHa m it H3t a;0KyMeHT0Bt rocyjiapcTBeHHaro ap- 
xHBa Bt B í h í ,  h eme <ierape ftosyMeHxa (B t (JjpannyscKOHt jne ne- 
peBo^i;), 3HaHHTe.ibHO íoiio-inaioinHxt pa3CKa3t TeKTaH^epa a HHr;vii 
em,e, paHtrae, ne H aneiaxaH abJxt. Ocoőeaao aHTepecnti a s t  i ia x t  
jjBa aacbna K asaraa Kt őap. B o jt ^ y  yH<|)epiíaxxy, a s t  M ockbh, o x t  
25  h 26  aoaőpa 1 6 0 2  ro^a. Oaa apaaoateHH 3,s,tcb B t nepeBOfli, Kt 
coata-iíaiio, c^i-iaHHOMt ct (J)paHn,y3CKaro, xaK t Kaitt m hí He y^a-iocb 
.nocxaxb Toqaaxb Konia ea a3HKÍí oparuna-ia.— Bt kiinrí> A g y a r a  
BKpHTHKo-.iHTepaTypHoe oőospímie nyiemeexBeaHaKOBt no Pocein“ npa- 
Be^eHO HÍ>CKO.ibKO BHnacoKt a s t  M a ra  TeKTaa^epa, ho out He Bcer^,a 
B Ípeo  nepeBe^eHH r. K.ieBaHOBHMt. ^To’K acaerca, naKOHen,t, pacyHKOBt, 
npajiojEeHHWxt Kt uisMea,KOMy iio^JBHHHKy, to  ohh He npe^craBJiaiOTt 
Haderő Hosaro a cyTb jianib yMenbmeHHbia Konin c t  pacyHKOBt, npa.no- 
íKeHHUXt Kt CKa3aHÍHMt jipyrnxt BHOCTpaHHHXt nncaxe.ieö o Poccia.
íaeHt copeBnoBaTejib OőmeciBa A/ieKCtw CTaHKEBHHi.
’)  Hormayer.— Archív für Geographie, Historie, Staats— und Kriegs- 
kunst, lahrgang 1819 lm 11, 12, 27, 29, 37, 39, 40, 41.
2) Iter persicum, ou description du voyage en Perse, entrepris en 
1602, pár Etienne Kakasch de Zalonkemeny envoyé comme ambassadeur pár 
l’empereur Rodolph II, á la cour du grand-duc de Moscovie et á celle de 
Chah Abbas, roi de Perse. Relation redigée en allemand et présentée á 
1’einpereur pár George Tectander von dér Iabel.—Traduction publié et an- 
notée pár Ch. Schefer, premier secrétaire interpréte du Gouvernement, ad- 
ministrateur de l’école des langues orientales vivantes.— Paris 1877.
OriHcaHie nyieiuecTBin.
K o iy ja  E r ő  B era n e cT B O  H iinepaTopt P hmckíh h Kopoab B e H r e p -  
c k íb  h 1Iem cK Í& , BceM M O C TH BÍiim iH  F o c y ^ a p i .  Hamt, H o B ejm T ejiB  h  
ro cno ^H H i, B o m ie io  mhjioctík), P j.h o jib ^ 'b  I I ,  n o  flOCTaTOHHOMT o ő cy as- 
^eHÍH (gnugsam er  B e r a t h s c h l a g u u g )  3a 6; ia r o p a 3c y ra;HJirB BceM M O CTH BM m e 
OTB^TCTBOBaTi. Ü B ÍT Jiifim e M y , Morym,ecTBeHHOMy K o p o ü io  ( K ö n ig )  a  E to- 
B e jiH T e jiio ^ IIe p c iH , n i a x i - A ö ő a c y  Ha e r ő  hocojibctbo, ÖHBinee 3a  hí- 
ckojibeo j i í t x  s ó  c e r o ,  BMenHO bx 1600 ro ^ y , h  bx  EOTopoMX cocToam : 
bó nepBHX’B n é p e i jjpeBHaro, 3HaTHaro po^a, r a c c a H i-A jiH -B e n , a bo 
b t o p h x i , 3HaTHEifi a n r jiH ’iaH H H i A htohi. IH iip jn ., ( S c h i r l e )  TO OHX MH- 
jocthbo y ^octohjt. H3ÖpaH ÍeM i e x  CBepmem H) c e r o  f li.u a , Ő JiaropoflH aro 
h  .noő-ieeTHaro ( e d le n  u n d  g e s t r e n g e n )  rocnoA H H a C ie ^ a H a  K a E a ra a  
H37. 3 a,íOHKCMeHR, 3HaTHaro CeAMHrpaji,CKaro ^Bopanuna, K o ero  ohx, 
b í  1602 r o ^ y , h  o ray cT H Jix  ( a b g e f e r t ig e t ) ,  a  totx o ra p a B H a ca  b i  nyTB 
27 a B ry cT a  Toro SKe ro.ua, npHHHBx 25 aBrycia, npe.a.'B o t í Í 3^ o m í, n o  
peKOM eH^aiyii r-H a  ,H,oETopa K p e n e p a ,  mtnepaTopcKaro annejian,ioHHaro 
coBÍTH H Ka ( K a i s e r l .  A p p e l la t io n  R a t h ) ,  m chh, T e o p r a  T eE T a H ^ ep a  ({johi. 
Aep'i. ííCe.n, ki ceöí Ha ejiyjEŐy. II Tara, mh HanpaBHracB ű3x Ilpant 
6üH3KaHniHMi. n y T en i ’ip e s x  C o e s i i o ,  üojiBniy, M a 30BÍro, JÍHTBy h  Bísjiyío 
Pocciio h, nepBO Ha nepBO, npHŐMH bx HlBeftHHiVB (Schweidnitz) bx 
Cajie3ÍH, KpacHBHfi ropo.n'B, yEpameHnnfi npeicpacHHMH coopyaceHiaMH, 
(HOMaMHj CTinaiiii a pBaMH (G e b a u d e , Háuser, Mauern und Grabén). 
XpaHHTca  TaMx TaKJEe (auch) Menx niKoero .npeBHaro repn,ora, sjihhoio 
okojio 4-xx aoKTefi (Ellen), Tara hto o^hhx ^ejiOBÍíEx HacnJiy M ohéra 
erő nojpaTB h, pa^OMi ex h h m x, rpoMa^Haa nyniEa (Stiick Geschütz).
OTcio^a mh OTnpaBHJHCB B l-ro  Toro me MÍcan,a bx BpecaaBjiB, 
őo-ibuioh ropo^x, Morymii c’iHTaTBca o^hhmx H3X Burí,aiom,HXCa, Kpacn- 
bMhihx'b ropoflOB'B repManin. M h npnÖHJiH Ty,na 1 ceHTaöpa h bx totx 
sse e^HB orapaBMHCB sa.iBine B,I> 9 -ibcb (Oelsse), rjvk is o e r a  eh33b 
Kapjrt MiOHCTepőeprcEifi (Carolus, Fürst zu Münsterberg). 3 ceHTaöpa 
mh npnÖHJiH bx BapieHÖeprx, r^ í npoMBaerB öaponx ABpaaMx, öypr- 
rpa<í)t ropo^a ^ohh, neaa^o.iro npe^x 3thmt>, ŐHBmiíi hocjiomx E rő
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BejiHHecTBa HMnepaTopa PuMCKaro bí Mockobíio ‘). rocnoflHHí KaKam i 
HaBÍCTHJií erő a BcanecKa coBÍTOBaaca cí hhmí 0TH0CHTe.itH0 nyTe- 
mecTBia, a Taraié b33jií hhcbmo otí nero kí K a H ip e p y 2) (Cantz- 
ler) B eM K aro  R m m  M 0CK0BCKar0.
H a  /ipyrofi ;i,eHi», 4  ceH Taőpa, Iíiin ep aT op cK iS  ü o c o j i í  n p iiö tu ií  b í  
BeaioHb ( W e lo n ) , npHHa,p:e3Kanj,yio IIojiBCKOMy rocy,n,apcTBy, a OTCK),a,a 
5 ceH Taőpa, bí íeH CTOxoBo (Chyestacoam), 6 jih3b KOToparo, npaőjiH3a- 
Te.iBHO b í  %  mhjih o t í  r o p o ^ a ,  naxoAHTca BecbMa KpacaBHÖ HOHa- 
CTHpB (Stifft u n d  Kloster), Ky^a H3í  p a 3H u x í m íjc t í  ap axo flH T í HHoro 
•MO^ea Ha öoroMOJite. I I o c o jií  n o c i m i í  3 ,^feci> n,epK0Bb a  3a ríiM í o ra p a - 
BH.ica, K paT iafim efi .noporoio, ^aJibme, b í  K p aK O B í, Ky,a,a a n p n Ö H jí 6 -ro 
ceH 'iaó p a. 9 t o t í  ropo,a,í— CTOMD,a llo jitm u  a jieíKHTí Ha b o íh o b  (Was- 
s e r flu sz )  p i K Í  BacjrL B í  H e iií n p e ő b iB a e ií KopojieBCKia ,p o p í .  ^,bo- 
p e n ,í Kopo-ia n ocT p oeH í aa yKpinaeHHOH B03BüaieHH0 CTB, Haxo^aTca
TaKJKe TpH I^epKBH. OflHa H3Í  HHXÍ-COŐOpí, 300  KaHOHHKOBÍ no-
CTOHHHO, yTpOMÍ B Be?epOMÍ, OÖa3aHH aÍHÍeMÍ OTHpaBJiaTb pa3JIH1HHa 
öorocay®enia.
Ebhckohí KpaEOBCKia B H ie T í őojrfce 60.000 Kponí roA osaro ao- 
xo,a,a; rjiaBHbie KaHOHHKH TaK®e hmíjiotí, no őo-abinefi nacra, coőctbch- 
Híia ^epeBHH a seium. 3 totí ro p o ^ í, K paK O B í, flíra T C a  Ha i'p a  Hacra: 
nepBaa Ha3LiBaeTca KpaKOBOMí, BTopaa— K a 3HMÍpoMí, no HMena o,a,Horo 
Kopojia, a TpeTBa— E jieo n a p ^ ieS . B í  AB0pn;0B0H n,epKBB ajia co ő o p íi 
(Schlosz oder Thumb-Kirche), HaxorT,HTca a.rrapb, Becb h 3 í  cepeőpa, 
a T a a e  a  rpoŐHHn,a C b. O raH acjiaBa h erő  a p a s a a  pyK a, oö^ijiaH H aa 
Bí 30JI0T0 , K í  KOHM'o OTHOCai’Ca C í  ŐOJIbHIBMí yBaJEeHÍeMí h öjiaroro- 
BÍHÍeMí.— 3 acH M í, 10 ceH Taőpa, HM nepaTopcKiS üocojií noayrajií otí 
Erő  B ejianecTB a Kopojia IIoabCKaro, ciuiBHyK) oxpaH y b n a c n o p T í Ha 
npofe^í »ipe3í M a 30BÍK), JlaTBy h Bijiopycciio, ho, tímí n e  H eH ie, 
ohí no^Beprajica He Ma-ioa onacHoera bí chxí CTpaHaxí, KaKí no npa- 
hhhí őpo^amaxí HOBcro^y, co BpeMeHH niBe^CKOH bohhbi bí JIhbohíh, 
uaeMHWxí cojaíití (K r ie g s le u te )  a Ka3aKOBí, T a it í a hotomv, hto nyra 
cooömema BecBMa neycTpoeHHH (auch Post halber). 14 ceHTaőpa mh 
npaÖHJiH b í  B apm aB y, rjiaB H aa ro p o ^ í M a 30BÍa; sto— TO®e upacBBtifi, 
He o ie a b  őo-ibhiob ropo,a,í. TaMí ecTB TaKate npeKpacH H a KopojieBCKifi 
3aM 0Kí, 6üH3b KOToparo n poT eK aeT í p Í K a  B a c jia , ^ p e s í  KOTopyio b h - 
CTpoeH í npeKpacHHHj ^epeBaHHaa moctí, h o a o ö h h h  K oeny e^Ba a a  
Hafi^eTca rflí-J iaö o  en ie. OTcro^a mh npaÖHJiB 20  ceHTaőpa b í  Tpo^HO,
*) B í  1597 roay.
3)  T. e. ,HyuH0My fltaKf.
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Kopojit Oe(í>aHt EaTopii BBiCTpoii.it ripeKpaCHBift ,B,0Mt (Haus) npa 
ptKi Bepe’di ') (Weretzsch), Ha^HHaa ct 9Toro mísctr, HaMt npamjioct 
no^iíepraTBca őojibhioh onacHOCTH, no CJiyqato qyMBi h ocraBaTBca, hí- 
ckojbko pa3t, bi jiicy öest nnma h nnTÍa.
27 ceHTaöpa mbi npnÖErjiH B t B m b h o  (W ild o w ) , npn ie M t ,pa 
pa3a B t  nyTH H a r a K a M C b  Ha Ka3aK0 B t (3io ,n M cK Ífi, p a 3Őoíímmi& na­
p o lt ! ) ,  K d o p B ie  6poca.30CB Ha H a c t c t  3apajKeHHHHH pyajBflMn h  b3bg- 
^enHHMH KypKaMH, ho n n ie r o  He nocM Íjjia H a n t CflÍJiaTb, hŐo mh npn- 
.nyyajiH caasaTB HMt, t t o  moh roccoAH H t— BoeHaqaji&HHKt, (e in  Haupt- 
mann) noc-'iaHHiiS Bt Jiarepb xct B e m K O M y  K a H ip e p y , a T a s s é  u 0T0 My, 
’i to  HMt H0 ita3ajjii Kopo,ieBCKÍ& n p o n y c K t (Paszbrief), HMÍiBmiSca y  mo- 
ero  rocno^HHa. B m b h o — BeCBMa öojibiiioh r o p o t t  h Haxo,a,HTca OTt Kpa- 
KOBa B t  110 MH^axt nyTH. B t  9T0Mt ropott, B h jib h í, (Yilna) naxo- 
^HTca BaíEnea enHCKonia (B is th u m ) h ie 3yHTCKaa KOMeria 2) h Kopo.iB 
CO^epjEHTt TJT t HÍCKOJIBKO T H C a it T aT ap t, KOTOpHe JEHByTt B t oKpe- 
CTHOCTaxt ropo^a; M3t  h h x b  OHt HÍKOTopoe k o jih íg c tb o  OTpa.nH.it K t  
H a n t, ,a;a()H mh moime OTnpaBHTBca B t  .naaBHÍSHiniH nyTB B t öóübhich 
őe3onacHocTH OTt Ka3aK0Bt h n e  3a,a,ep3EHBaTBca h u h . II T a n t, mbi o t-  
upaBajiHCb OTcro^a Ha MocKBy h npHŐHJiH B t ropott, BHCTpoeHHHÖ 
isecb H3t  ^epeBa, nasHBaeMHÖ MtiHCKOMt (Winszko), npHHaflJieiEaiqiH 
TaK®e IIojiaKaMt, h Koero atmejiH n a p o lt ,a,o Toro sao^McKÍt, npecTyn- 
HHH H Heo6y 3AaHHHH, TTO HeJIb33 H BBipa3HTb. TaMOHIHÍfl Haga.IbHHKt 
Hjiii d a p o c T a  (Hauptmann oder Staresta) BejrLit n a c t  pascnpocH Tb, 
oTKy^a mh h Ky^a HanpaBJiaeMca; HOJiyqHBt Bt o tb ítb  OTt Moero 
rocno^HHa, ito  OHt I I o c o .it  OTt PHMCKaro IlMnepaTopa K t Bejia- 
r:OMy K h 33I0 M0CK0BCK0My, OHt CTa.lt CMÍaTbCa H H3^ííBaTbCa Ha^t 
H a M H , r o B o p a : H e y jR e jH  ste Phmckíh Ü M n e p a i o p t  H e  MOseteTt HMÍJTt 
^pyroMt, KaKoro jraőo HHaro, tfojiie 3HaíHTe.iibHaro BjiacTejuHa (Potentá­
tén), qí>Mt MocKOBHTa (den Moscowiter).
3 a  cáMt, 6 -ro  OKTaŐpa, H M nepaTopcKÍI I I o c o .it ,  c t  B o j t é n  no- 
Mombio, ŐJiaronojyqHO npHÖHjit Bt O p m y (O rsa ) h 6 biji'& jiacKOBO npn- 
HaTt Sflicb BOeBOflOIO, KOTOpblH Ő M t  eMy 3HaKOMt H oieHb xopom o
*) TeKTanjepi., noBiunMoiiy, cMiiniiBaen, 3ainoKt O re^an a  BaTopia, Haxo- 
AHBuiifica npn  Bnajeain p. FopojHH'iaHKH Bt p. H ü M a u t , ct  jtpyrHMT. apeBHBMt 
?aMKOH%, CTOHBinHMt npn cjiíhiiíh p. M epein , (y  TeKTaHjepa— Bepeqa) H U H É m H eS  
Mepe'iaHKH, (BnaeHCE. ry6., Jln^cKaro y ^s ja ) , h b t h í  y®e ne cymecTByH>mHMí.. B t. 
nacToameu Bp«Ma h  őrt saMKa C t . Baiopia  ocTaancb j h i h i . pa3Baj!0Hbi erl&HU.
3) Kojueriyat. nepeHMeHOBaHHwfi Ct . BaTopieMt Bt 1578  r. Bt aKaieMiro, 
6bm  DCHOBaHt iesyHTasiH npn uoeejieHia b x i> bt, BnjbHf, Bt 1569 rony.
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o6paiu,ajica ex hhmx bx TeqeHie 8 .nHefi, nosa nocHJia.iH roHH,a bx 
CMoaeHcra, nepBíift norpaHnqHHÍi ropo,a,x Mockobíh. <ito6h  oöxsbhtb 
MOCKOBEtTUMt o HarneMx npHŐHTm. hőo HHaqe, 6e3x npe^yBÍ^OM.ieHÍa, 
BectMa onacHO nepefejKaTB rpaH0 ny, ,a,a h He nponycTHJiH 6a  HHKoro.
15 OKTHŐpa MH OTHpaBHJIHCB 03X OpUIH H npi'liXaJIH BX TOTX JKe 
^eHb bx ^epeBHK), Haxo,pmyK)ca bx 7-mh M0„iaxx, Ha3HBaeMyio EaeBo 
(Baiova), HO^eBajiif. OTCio^a mh paHO yTpoMx, qpesx .uícx, Ha3H- 
BaeMHfi BaToio (?) (Vata) npaSnan kx píni, OT^ijiaiomeH Bíjopycciio 
(npHHaAaeaiamyio em,e IIojiaKaMx) otx  CTpaHH mockobhtobx, noíeMy 9to 
m ícto 0 Ha3HBaexca pyccKiiMH „paenn,eH)“ h jh  „rpaHHn;eK>“ (Ranitza 
oder Granitz). Tyra ki naMX ÖHCTpo no.a.xixaiix mockobckíh BCaflHHKx, 
ex BonpocoM't: 9to jih noco.ibCTBo ott. PnMCKaru IlMnepaTopa? IIotomx, 
no.iy'MBx otbIjtx, ohx c jifex  ex KOHa h ckjiohhjix, no oŐHiaio cero 
Hapo^a, TOJiOBy ,a;o 3eMJiH npe^x IIoc.iomx h npHBÍTCTBOBajix erő, a 3a- 
tím x, nonpocHJix Hacx ocTanoBHTBca a no^ojEjaTb HeMHoro, CHOBa e i-ix  
Ha cBoero KOHa h őnerpo dípHJica bx jiicy. M h jrpójffiflaM TaKHMX 
0Öpa30Mx ex floőpni qaex h nopa^Cíno 03aőjra, 6jiaro ,^apa xoJioji,Hofi 
h HeHacTHofi noroAÍ, höo h,ííihh ,n,eHB Hiejix to CHÍrx, to .noa^b, h 
üocojix He Ha ínyTKy Ha^HHajn. yate cep^HTtca Ha 3Ty sa^epatKy, KaKx kx 
HaMx nprhxajiH 12 Bca^HHKOBX, BejiHKOJ'inHO o ^ t h x x ,  bh^hmo, 3Hax- 
b h xx  ocoőx. y  n aia  H3X hhxx, y cifleaBHOH JiyKH, bhcísjih Heőo.ibinie 
öapaöaHH ’), bx KOTopne ohh ó rjiü , ocTajibHHe ®e ineeix CBHCTajm ry- 
6aMH (mit dem Mund). J í^jjio bx tomx, hto y mockobhtobx noiTH 
bodjjio bx oSH^afi, hto6h ji,BopaHe (Edelleute) vurn Booőme Jinija, hs- 
BÍCTHua cBoeio xpaöpocTbio iijih npHHa,pe;KaiH,ia kx puii,apcKOMy cocjio- 
bíio, upHB’iimnBaJiH HOftOÖHHe öapaöaHH kx cí^jiaMx, Kor^a 0TiipaB.iaí0rcfl 
bx hoxo^x, tísmx ohh h OMHiaioTca otx  npocraxx cojiAai'x. Ohh hm4 - 
iotx TaKaie oÖHKHOBeme, Kor^a cnímaTx Ky^a .11160, rp0MK0 cb h ctítb , 
6e3x  BcaEaro opy^ia, oahímh ryőaMH, TaKx rp0MK0 h pi>3KO, hto hxx 
cjibihiho H3/i,a.!ieKa. 3 roMy cbhcty ohh Hay*iaiOTca ex MajiojiíiTCTBa, qpesx 
^ oaroe ynpaaiHeHie. ÍIpnöJiHSHBmHCb k x  HaMx, 9th  6apa6aöni,HK0 (Trum- 
m elngchlüger) n poB opao c o c k o ih ü h  c x  aoma^eö, 11 canuH bh^hhh h sx  
h h x x , ^obojibho HO5KHJIO0 My®iHHa h , cy^a no OAesK^j BecbMa Baainaa 
ocoöa, no^oniejix kx HaMx. HMnepaTopcniS IIocojix HanpaBHJica eMy na 
Bcxpi'iy, h Kor ,^a ohh n p ii6jiH3HjiHCb Ha o^hhx rnarx pa3croania spyrx 
OTX flpyra, TO MOCKOBHTX HaKJIOHHJIX CBOK) X’OJIOBy KX 3eMJrÍJ H KOCHy.iea 
3eMJiH npaBOK) pyKoio; TO-ate caMoe c^i-iajiH h b c í ^pyrie h TauiiMx 
0Öpa30MX npHBÍTCTBOBajiH aacx. IIotomx ohx cnpocHJix, Kaex 30Byrx
4) IlaKpH HáH TyjyMöacH.
nyTEÜlECTBIE KA KA ül A II TEKTAHflEPA. 11
IÍMnepaTopcKaro IIoc.ia no HMenn h y3HaBí 9to otí TOJiMaia, oőpa- 
TH.ICH k í  HaM t c í  TaKHMH C-ioBaMn: „ Ila H í  CTenaHí, Mnoraa jifaa 
BejniKony I^apro Bcea P yck  Bopiicy öe.nopoBH'iy, o6aaji;aTejiio cto-ib 
M Horaxí h ctojib BejiHKUXí HaposoBí, CTpaHí n n;apcTBí; Erő ÜM eHeM í 
Cmojichckíh B0eB0 ;^a nocjiajií Mena npocHTB Teőa m m aüOBaTt k í  H aM í“. 
TaKOBOK) písíbio BCTpÍTHií H ací  MOCKOBHTí. Cí CBoen CTopoHH, Hsine- 
paTopcKifi lloco-ií KpaTKo otbÍ5th3í  eMy, ’ito ohí s a í x a ií  TaKí jiaaeKo 
cí tímí, htoőh cí EojKBeií homoiubio, HenpeMÍHHO jhího npe^CTaTb 
npe,a,í caMHMí Cb'6txMhihmí BejraKiiMí K H 33eMí. A  TaKí KaKí OHí-,ne 
no mhjiocth Boatbefi— 9to roBopH.ií r. IIocojií— ő.iarono.iy'iHO h b í  noji-
HOMí 3ípaBBH flOCTHrí CO BCÍSMH CBOHMH CnyTHHKaMH CerO MÍJCTa, TO 
ohí corjiacení HBHTbca kí hhmí, h othhhí oxotho nocjiisjiyeTí, 
KaKí to HOflOÖaeTí, 3a hhmii, Kysa 6h ohh erő He nOBem. O hí  j,e 
TaK2te pa>i,í TOMy, hto 3acTajií öxí~j?í ^oöpoiií 3^opoBbH. 3aTÍMí ohí 
cnpocHüí, 3^,opoBU .íh CBiTaMmifi BejinKÍH Kh33b h CBÍsTaÍHinaa Be- 
jHKaa Knanina h CBiiJiifimaa MOJiOfleaií hxí (junge Herrschaft) h, 
HaKOHen,í, 3,nopoBí jih Boeeo^a? IIo rB3anMHOMí oömíhí; oöhhhhxí BÍat-
JIHBOCTeH (Cí KOTOpHMH MOCKOBHTBI ype3B£m ÍHO Ma.10 3HaKOMEl), OHH 
cíjih onaií na KOHefi, a mh bí Hamu KOJiHMarn (Kutsche). C^i.aaBí 
HÍCKOJibKO maroBí, ohh npoH3Be.iH bí 3HaKí palócra híckojbko bu- 
CTpiaoBí ii3í  cbohxí pyatefi, a mh c,'írk m jw  to ®e caMoe h cí namei
CTopoHH, HTO HMÍ O^eHb nOHpaBHJIOCb, KaKí OHH HaMí 3aaBHJIH H'fe-
CKOJibKO ^Hefi cnycTa *ipe3í TOJiMa’ia, TaKí KaKí 9to BHpaaca.10 ji,e Hainy pa- 
SOCTb 110 cJiyqaio npií>3^a bo lijiaftíma hxí I^apa (TaKí 30ByTí ohh CBoero 
KHa3a) (Fürst). C.i'íiAyioni.yio 3a chmí hoíb mh npoBejra bí őjih3b jiemameií 
repesni, rAÍs ohh, KaKí CKa3ano BHine, ji,oaiH^ajiHCb nainero npiÍ3,a,a. 
Ytpomí paHO, Kor.ua mh 3axorfjjiH .panyTbca ^ajibine, noraejií TaKoft 
^OJK^B H BMÍCTÍ Cí HHMÍ CHÍrí, KaKí píj,KO ÖHBaeTí. 11 He CMOTpa 
Ha Tanyio HeHacTHyro noro^y naM í npHiM OCb ixaT b  ^aate , xoth, Bnpo- 
MeMí, H a w H a a  c í  cero MÍCTa h bmotb ,a,o Mockbh, nyremecTBie KpaíiHe 
saTpy^HHTejibno, ^ajKe h bí xoponiym noro^y, no n p E ^ a n í  Moxaro co- 
CToania ^oporí h raTeii1), kotophxí Hac^HTHBaeTca öojiie rnecTH cotí, 
JljlHHOIO, B í  IIHHXí MÍCTaXX, 6oaíe MH.IH, H BeCbMa pa3CTp0eHHHXí.—  
3a chmí, 19 OKTaőpa, mh hphőhjih bí Cmojichckí, otctohhi,íh Ha ABri  
HÍMen,KHXí mhjih otí jiica BaTa (Yata) hjih TpaHHi^H, r ^ i  Hací BCTpí- 
qajiH, h npeACTaBaaromiH coöoio Sojibihoh, ihhpoko pacKHHyBmiflca ropo,n,í, 
BHCTpoeHHHH H3í flepeBa. O h í  m in t  mecTb jiítí, KaKí OKpyjKeHí
*) nojiHnHUE’íi coöcTBeHno CKa3ano „moctobí“ , (Brücken), ho, Bf.po 
stho, TeKiaHjepí pa3yMt6Ti. 3ííicb ram, Momenbia 6peBHaMH.
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KaMeHHOK) ctíhoh), BecBMa öoraix ^HTe.iaMH (volkreich) h aejKHTX 
Ha pÍKi ^H Ín p i (Neper) h m  Eopnceení;, noTopaa ^íjjihtx ropo,a,x na 
.p i  qacTH. O n t  HÍKor^a npima^jie^ajix Eopouk nojtLCKoö, h yCTynjieHx 
MOCKOBHTaM't bo BpeMeHa niMBCKaro Eopojia CTe<f>aHa Ea’ropia, ^aóu 
ynpOTOTB MHpX MeíK^y nO.iaKaMH H MOCKOBHTaMH. S^ÍCt HaMX npnnMOCb 
2JÜ,aTB TpH SH3, HOKa MÍCTHHÍÍ BOeBOfla, EHa3B HflKHTa POMaHOBH^X 
Tpy6en,KOH, noaiHJiofi y®e qejiOB'kKx u, rcaicx roBopan, r.iaBHHÍí cobíjt- 
hhex BejiHEaro Kea3fl (des Groszfürsten vornembster Rath) He pac- 
nopa^H.ica o npHCHJiEÍj HaMx pa3Hnxx Bein,eö, HeoŐxo,a;HMHxx jpa ji,ajiB- 
HÍfiniaro nyTemecTBÍa, Easx to: n0B030KX (W agen) h .loina^e^. He,a,a.ieKO 
otx cero ropo^a Hacx onarB bctpéthjio ex BHCTpíiaMii CojiBinoe eojih-
MeCTBO 3HaTHHXX ,H,B0paHX,-y H3X KOHXX MHOríe ŐH-ÜH BepXOM'B, H npOBO-
Khjih naex  flo ropo^a. H h k to  hsx hhxx , KpoMÍ flByxi. oxpaHHTejiea 
hjih Ha^npaTejieH (curatores vei provisores), na3HBaeM HXx hmh npa- 
CTaBaMH (P ristau en ), a  kohmx mh őh m  npenopyieHH , He cmíjtb mo.i- 
bhtb c.aoBa ex HaMii. 9 totx oÖHqaH öhjix 3aMriqaeMx najm ,h .npyruMH, 
paHBme Hacx, noBcro^yj bo Bcefi mockobceoh cTpaHÍí, h mocko- 
bhth  npa^epffiHBaiorca erő Tasx Epinso, toího bto—-3aK0HX, íto 
HHKTO He CMÍeTX pa3rOBapHBaTB CB HOCJIOMX. IIpHHHHOK) CeMy, MOJEeTX
őhtb, cjiyjEHTx onaceme yMajHTB ^octohhctbo BejniEaro Knasa, ec.3H kto 
flpyroö c'raHeTX roBopHTB ex noc-iaHHHMH ex HeMy, m a  ohh He cíh- 
TaiOTX Hapo^x chocoőhhmx pa3roBapHBaTB n p a jiH ’iHHM x 0 Ő pa30MX ex 
hhmh, hm , HaEOHen,x noTOMy, ito ohh őohtch, ^to ecM noco.ix CTaHeTX 
pa3roBapnBaTB co MHornMH, to otepoiotch, h cTanyTx h3bícthhmh MHoria 
hxx TaHHH. HMnepaTopcEifi üocojix neo^HOKpaiHO BHpa®a.iix cboh rHÍJBx 
no HOBOjiy cero npoMe/pema, h HacTOHMBO TpeöoBaiix y Boebo^H >ipe3x 
oxpaHHTe.aa (curator), CEopMniaro OTnpaBJiCHia. 21 OKTaÖpa, naKOHeijx, 
HaMx npHCJia.iH Ha nainy EcapTHpy (Losament) mecTB h0B030kx; o^Hy 
HCEJHO'iHTejiBHO, ,a;.ia o^Haro r- Ha llocaa, bx ocTajitHHXx aee n o i x a j i H  mh, 
no ,poe bx Eaffi^OH, ex HainnMH BemaMH. Bx n0B03Ky r-Ha ílocaa őh.jo 
sanpaateHO sbí Jioma^H, bx ocTaabHHa ate— no o^hoh, corjiacHO hxx 
oŐu’iaK).
U p a  o t x Í 3/i,í HaraeMX H3X CMOJieHCEa, kx HaMx OTpa^HJiH ^Byxx 
npHCTaBOBx e x  h íc e o jib e h m h  ^pyrHMH üHn,aMH, so T o p n e  ^ o jik h u  öhjih  
HaMx npncjiyjKHBaTB h ^ocTaBJiaTB Bee Hy®Hoe b x  ^ o p o ri-  Hania no- 
B03EH öh jih  TaKjEe HanoaHeHH p a 3Haro po^a npnnacaMH, EaKx-To: nn- 
BOMX, Me^OMX, BOJÍKOH, X.líÖOMX, M3 C0 MX H pHÖOH). 9 th npOBOJEaTHe 
^.oaro bo^ h ih  n a c x  3pa no p a 3HHMX M ic T a a x , ^ aön mh He c so p o  n p n - 
Öhjih b x  M ocK B y. H ó MoeMy m h íh íio , ohh jviaajiH b to , on acaacB  ^yMH, 
bőo mh ix a j i n  H3x  m í c t i ,  o n a  CBH pincTBOBaja. O h h  skg k b b o
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{060 c e a  H apo^t óra npapo^H  CMoeeHt eo jijkh, oőnaHy h BeaKaro 
po^,a nopoMMt) yB§pa.iH Ilocja, 1 x0 HMt xaKt noBeaÍHO oxt Be.1 0 - 
Karo KHaaa, ^aön ne oiem  Xpeso/KHXB roeno,pHa IIoc.ia m He c.ihhi- 
eom'b yTOMMTt erő iiyTemecTBÍeM'L, xoxa mu coBepmeHHO cboŐoaho 
jvLiaeMt no 7 mh.ib Bt fleHB, a xyxt ^jajra ne őoníe xpext 0.10 ne* 
xnpext. Poeno^ant IIoco.it hcho noHHMa.it, >iio 3to— o^hí nycxua ox-
rOBOpKH HXt, HO, xlsMt He MCHÍe; flOjmeH'B 6 lJ .lt y^OBO.IBCTBOBaTBCa 
IIM0 H npe^OCTaBHTB HMt ^McXBOBaiB, HO HXt B O lí .  IlyTB 0 TCH3/l,a 0 IIO
M o c a b h  BecB BecBMa poB eH t, h o, Ha KaiK^OMt m a ry , B cxpi.’ía io xca  raxn, 
rjiyöoK ia 6oaoTa, KaMHnm, 11, BecBMa >iacxo, a i e a ,  a  xaítate h őo.iBHiia 
03ep a, n a  n0.i0BHHy 3aMep3inia, o^aaito ne n a cxojibko, qxoŐH no HHMt 
MOJ&HO ŐM O Í 3flHTB.—-ClíflVI0n],eK) H0HBK) MH npilŐ M H  K t  MOHaCTBipiO Bep- 
HapABHCKaro *) op^eHa, B t KoxopoM t MOHaxn— mockobhxbi, h npoBGJiH y  
HHXt ho^b, npü qeM t c.iy>iH.ioeB, t t o ,  x a K t K a s t  MOHaxH, B t 9x0 BpeMa 
h í^ h  B eiepH ia m ojh xbh  (Horas) B t n,epKBii, (K oxopua ohii oÖHKHOBeHHO 
CTpoaxt BEHH0HOK) B t  h íc k o .ib k o  gxaateií) xo IlM n ep aio p cK ifi I l o c o j t  
oxnpaBH aca 3a n pocxo, H a se p x t B t qepKOBB, noM Ojraxtca, n o .ia ra a , h io  
xyjia  M oatext bxo^hxb e c s e t ,  kxo xo'iext, K aK t axo f lí jia e x c a  y  H a ct. 
IIo MOHaxH, sa M Íx a B t erő, nocM oxpíjiH  ea Hero ^obojibho koco  h o,a,0 H t 
Hút H0 X t, no OEOHHaHin c.iyatŐH, noflomejit K t HeMy, h xoőh y 3Haxb 
>3p e3t  xo jm aq a, 3a KaKHMt ae oat ^i-iOM t H axo^nxca B t  aepKBH, n 
kxo eMy npHKa3a.1t h.ih n 03B0 jm .it  boíí,h,xh B t 8X0 CBSioe m ícx o ; 
n p o  ceM t c a y ? a í  OHt xaKjKe c n p o c0 .1t, e c it - j in  n a  HeMt K p e c x t n x p a -  
cxiaHHHt-.iH OHt? IlM n ep axo p cK ii n o c o . i t  B e j i í . i t  eMy oxbíjxhxb, >rro 
OHt xBep.no ÖHJit y ö í j ^ e H t ,  hxo n,epE0 BB oxK p nxa BCÍM t ,p a  m ojihxbh, 
0 t t o  OHt nocxoaHHO HOCExt Bt cep^,H,i K p e c x t , xoxa n He c^íaaHHHÖ 
H3t KaKoro 3060 seMHaro Bem,ecxBa, ho  flyxoBHian. A  hxo6h M o n a xt 
B H ^ ijit, 1x0 OHt x p o c x ia n s H t, xo OHt n o E a sa .it  eMy sojioxoh K p e c xt, 
K oxopan  OHt oŐHEHOBenHO scer^ a  H ocn jit Ha r n e í .  YBHji.'íiBt 9x0, mo- 
e a x t  C0 BepnieHH0 y^OB-iexBopnica, n 0 u ij10 B a .it K p e c x t , n o n p o c n jit  y 
H o c.ia  MH.I0CXHHH h y ^ a m jic a  b o -ce o sch .
H a  HexBepxHH, noc-ií cero, seHB mh npHÖHjin Kt nepBOMy ropo^y 
st Mockobíh, Ha3HBaeM0My ^oporoöyateMt (Daragobnsa), HMiexca 
^epeBaHHoe yKp'í;n.ieHÍe (Blockhaus), a 3axÍMt Kt ^pyroMy ropojiKy, no 
HMeHH, H,apeBO-3aHM0iH,e (Corvo-Saymisia); xpexift, Kyji,a nact npnBe3JtH 
27 OKxaöpa, ÖHJit HeMHoro Jiyqnie, nesejH npesme ^Ba, n Ha3HBajica 
B 0p0BCK0Mt (Borissowa). Bo BpeMa Bcero nyTeraecTia HaMt nnr^í, hh 
pa3y, ne oxbo/i,hjih KBapxopn Bt caMOMt ropo^í, ho Bcer^a, Bt npe^ ,-
‘ ) TeKTanjept cuÉraBBaeTt baícb BepHapja ct cb , BacHaieMt BeJHKDMi.
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MÍSCTfeH H, H0 n o ^  KaKHMí BH^OMÍ, He ^BO-M-in BHXOAHTb KJ^a-JHŐO, 
Imii ocMaTpuBaTB i^to jihőo, bhís Haniero noMÍmema.
3 acHMx, 29 oKTaőpa, mh npnŐHJiH b í  M osK aiicK í, ropo,a,í jiobojibho 
ŐO-UBHIOH, HMCHyeMHH MOCKOBHTaMH POpOflOMÍ CB. HHKO.iaa, HŐO 9TOTB 
cb h toh  c^HTaeTca noKpoBHTeJieMí c e ro  ropojja H no.iB3yeT ca b í  HeMí 
öojibihhm'b yB assem eM í. B t  erő  n,epKBH coB epm aeTca, r o s o p a T í, MHoro 
n y ^ c í ,  BCJiíji,CTBÍe nero cio^a CTenaeTCa m hofo Ő0r 0 M0Jibi],eBí h3í  co- 
c§,hh0 X í  M ÍCTH ocTei. S ^ íc i. HaMí npHnuiocB n p o ő m b , n p o r a B í Ham ero 
acejiaHia, inecTB hőo Be.iHKÍfi K h s 3b y a e  3H a .ií, t t o  b í  JT h tb í,
n p e s í  KOTopyio mh npofeHiajiH, roenOACTBOBaJia Hyna, h Kpoirí. Toro, 
H3í  nacBMa rociioji,iiHa B o c jia  k í  K a H ip e p y  h 3í  O pm n, í t o  o h í  í,a ,eT í 
b í  n e p c iro , h h to  H ianepaTopcKiii IIocjiaH H iiKí *) k í  M o ckob ckom y T o c y -  
^apio Haxo^HTca y®e b í  n y r a .  H a  T p eriS  ,a,eHb H am ero npeŐHBama b í  
ceM í m í c t í ,  r.iaBHHH H3í  i ia m iix í  np0B0/i;HHK0Bí ( W e g fü h r e r n ) ,  aKO- 
6 u  no npnK a3aniio B e jiiK a r o  KH a3a, npeflJio®H.ií rocnojjHHy I lo c jiy  p a s -  
n u e  B onp ocu: B o-nepB H X í, q p e3í  KaKie ropo^a mh n p o fe ^ a a n  bo BpeMa 
H am ero nyTemecTBÍa? ro cn o ^ H E í n o c o j í  p a 3CKa3a . i í  nojipoŐHO, HH^ero 
He CKpHBaa, n 3to , B Íp o a ra o , h nocjiyjitHJio n0B0,a,0M í k í  HameMy 3a- 
jiepj&aHifo, hőo őh jio  h 3b íc t h o ,  >ito nfcíOTopH e H3í  H asB an iibixí ro p o - 
A o b í, őh jih  sapajEeHH qyMoio. B o  B T o p u x í, o h í  erő  c n p o c n a í:  CKopo-jm 
npHŐy^eTí jipyrofi H im epaTopeK m  n o c o j í  n Kaicaa, to h h o , rjia eiiaa  i j íj ib  
e rő  HoeojbCTBa? B e 3e T í  jih o i i í  c í  coőoio s a p ti, h CKOJibKoP— rocn o^ H H í 
h o c o jií  o T B Í^ a jií eMy Ha 3to , h to  HM nepaTopcKifi ü o c o j i í  n p iiő y^ eT í 
CKopo, ho  h to  o h í  He 3n a e T í, h to  eMy n opy^ en o, hőo ö to  hhckoübko 
He K a c a e ic a  erő  HacToam,aro n ocojbeT B a, ho  i t o  o h í ,  Enpo^eM í, c jih - 
m a j í ,  í t o  9to  n 0CO.ibCTBO n e n o  HHoe, K a K í 3H aKí n o n e m a  n p a cn o - 
jioaieHÍa: hőo r a K í K aK í Be.i0KÍH K n a 3b, b í  TeqeHie c h x í  nocji'feji.HHXí 
ro^OBí, neo^HOKpaTHO n o c u jia .i í  n o cjio B í k í  Erő HMnepaTopcKOMy B e - 
jH qecTBy, to  h Erő Bejin^ecTBO, no qyBCTBy, B ceM M O CraBifim e h m í 
naTaeMOfi jiioőbh ko b c ím í  xpHCTiaHCKHMí ro cyn ap aM í, 3a x o T ÍJ ií BHKa- 
saTb OHyro !ipe3í  noeojibCTBO h B em K O iiy  K h 83 io. xI t o  ate itacaeTca 
TpeTbaro nyHKTa, t o — CKa3a j i í  o h í  s) — He Tpy^HO n orasaT bca, h to  c to sb  
3HSTHoe HOCOJbCTBO, o t í  PnMCKaro HunepaTopa, He aBHTca ő e3í  Aa- 
p o B í h  npnHomeHÍH ( G e s c h e n c k  und Praesent), no h to  o h í ,  ü o c o j i í ,  
c n e ji í  sa HenpajiH^Hoe p a 3cnpam H BaTt no^poŐHo o ceM í. M o c k o b h tí  
^a.íeito H e  y j i 0 B . i e T B 0 p H . i c a  b t h m h  KpaTKinni O T B 'l> T a M H  h  na c j i i j i y K H i . i H  
SeHb B030ŐH0 BHJIÍ CBOH p a 3CnpOCH; OCOŐeHHO CTapaTeaBHO JlOHCKHBa.iCa
*) I’eHpnxt $oni Jloray. 
3) T. e. nocojre.
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ohí, KaKie no^apEH npEBe3eTx IIoco.ii? BcjTÍ>,a,CTBÍe cero rocno^HHx 
IIocojix He Morx .a.ocTaTO'iHO Haji,HBHTBca hxx Hepa3yMÍio h t ö m j , hto 
ohh He yMÍ.iH CEptiTb CBoeö aji^HOCTH h  npHCTpacTia kx no^apKaMx.
M h  npoÖHJiH ^OBOJbHO ,a,oJiro bx stomx míctí. 5 H oaöpa aBHJica 
CHOBa roHen,x 0ÖpaTH0 H3x Mockbh ó n  Bejiasaro KBfl3a 0 Bejrkax 
HaMx flBHraTtca .najitme. M h  TpoHyjiacB bx nyTB 6 -ro cero Mican,a no 
HanpaBüeHiio ex Mockbí, 0TCT0ani,eH em,e bx 17 hhjihxx otx BHmeHa3- 
BaHHaro MÍscTa, n bx totx aie senB, upnőm a kx ropo^Ky, no HMeHH 
B a 3eMH ‘) (Visova), r ^ i  B H C Tpoenx n peK pacH H Ö , KaMeHHHH 3aM0K x a 
MÍCTonojioateHie KOToparo^ocoöeHHo KpacaBO a npiaTHO. ,3,0 BCTynaema 
Ha npecTOJix Tenepenmaro BejiaKaro KH83a, Bopaca 0e^,opoBHHa, 9totx 
ropo^x, npHHa,pejKani,ÍH eMy, őhjix mísctomx erő nocToaHHaro jkhtcjib" 
C T sa. Cefi KH83B, xot3 h He n,apcEtaro poa,y, ho npoHCxo^HTi. Bee ate 
B3x 3HaTHHXx ^BopaHX a H3Öpanx bx Be.iHKÍe Kh83B8, ö.aaro,a,apa CBO- 
emy őojiBnieMy yM y h CBoeií jiobkoctb h xbtpoctb, OT^acTa ate h n o -  
TOMy, hto cy^ b ö a  eMy őjiaronpiaTCTBOBajia, a m iBH H M X 0Őpa30Mx n o  
CJii^yiom H M X n p a iH H a M x : ohx ateHsaca 2) na cecTpís © e^ op a IlBaHO- 
BHia, CKna CBoero npe^niecTBeHHHKa (seines antecessoris... Sohn sch- 
wester) ÜBaHa BacnjiBeBH’ia, Be.iBKaro Tapana. Cea rocy^apB (0e/i;opx 
HBaHOBaqx no BMeHa) öhjix HeflaaeKaro yna (einfáltig) a HaőojKeHx; ohx 
nocTaBHjix erő (Bopaca) BnocaíjíCTBia npaBHTejieMx Bcero rocynapcTBa, no- 
pynajx eMy bcí h öhjix, KaKx roBopaTx, OTpaBJieHx hmx. Hsx 
erő őpaTteBx, kohxx öhjio ^ea, CTapmifi, no HMeHH HBaHX, öhjix yöaix 
cbobmx 0Tn,eMx, hocoxomx bx 1581 ro/iy, M.ia^niia jég, ^BMBTpia, ot- 
npaBJieHx bx ccHjiKy (exilium) hjih ^aate yMepin,BJieHX. TaKEMX oöpa- 
30MX, öhjix H3ŐpaHX h h h í  npaBain,ÍH (dieser jetzt regierender) bx 
BeaaKie KHa3Ba, hőo Hapo^x öhjix kx HeMy pacnojiojKeHX.
•3acHMX mh 9-ro noaőpa, ex BojKBea noMom,Bio, okojio 2-xx qacoBx 
no-nojiyíH H , ö.iaronojiyiHo npnÖHJiH bx M ocKBy. B x  o^hoh mhjií otx 
Hea MH ÖHJIH BCTpíiieHH ÖOJIBHIOIO TOJIIIOÍO 3HaTHHXX mockobhtobx, ko- 
Topne n poB ejia Hacx flo Harnea KBapTapn, rjvfe Bee öhjio B ejm m aín H O  
ycTpoeHO a npaöpaHO, h oTKy^a HaMx, hh ho^x KaKBMx bh^omx, He no3- 
Bojiajia bhxo^btb Ky^a-jiaöo, hh ocMaTpaBaTB ropo^x Booöaje, ho ,a,ep- 
jKajia no,a,x KapayjiOMX. Bee me, tto HaMx őhjio nyjKHO KynaTB, bjib
*) MockobckoS ryö. SBeHnropoflCKaro yíi3fla. IIo cMepTn rojyHOBa, Ba3eMH 
nepeinjiH Bt flB0pii0B0e b^somctbo, a Bt 1694  roay, IleTpx BejiHKiB nojKajOBajt 
h x x  k h .  T o j n i í t i n y .
2) TeKTaH^ept oinnSaeTca: iiapt 0esopi> IoaHHOBHm. Suii. aseHaTi, HaKx 
H3BÍCTH0, aa cecTpíi fo^yHOBa— IIpHHi.
16 nyTEinECTBiE k a k a d u  h  t é k t a h h e p a .
WF-O BOOÖme HaMH TpeŐ0Ba.30CB, BCe 3T0 npHHOCHJIOCB K t  HaMt Ha KBap- 
THpy. í t o  KacaeTca hhihh h naTia, to  ese^HeBHO, npHCTaBJieHHBie Kt  
HaMt, jhoah npHHOCHJiH HaM t Bt hsoöhjiíh  OTt B e m K a r o  K H a3a, Me,n,t, 
hhbOj BO.HKY, msco, xjiíöt, Mac.io, afin,a, Kypt e ,a,pyrie Beo6xo,HHMHe 
n p an acH , h m h  sehjie Himero He n .iaxa, n a  nojinoMt cosepataniH (gantz 
k o s t fr e y )  T a K t, mto He H y5K,na.itica h e  Bt q e M i.
27 Hoaőpa, rocno ,s ,HH t m o h , IlMnepaTopcKW üocojit 6 n . i t  m ejio cth b o  
n p H u a T t  BejiHKHMt KM 3eM t EopucoMt öe^opoBH'ieM'B. Pauo y T p o M t , 
E t  HeMy na KBapTHpy n p E B e a n  ,neBaTt npeKpacanxt KOHen, o t ju iíh o  
y ö p a H H H X t  h , M e ® a y  h b m e ,  o ^ h o f o  n o ^ t  Be.iHKOJi'fennoH) n 0 n 0 H 0 K »  H 3 t  
KpacHaro öapxaTa, hihtoio 30Ji0T0Mt, ct cöpyei, BH.ioaseHHoS cepeöpoMt 
h yKpameHHOH .iparon.'ísHHHMH KaMHaMH. OcTaj&HHe, Ha ito'fopHXt 
nolixajiH m h ,  6 h .i h  TaKjKe KpacHBO yöpaHH, xoTa h  He B t  TaKOH CTe- 
n e H H . Jl^a >iaca npn6jiH3HTe.,iBH0 cnycTa, 3a HaMH aBH.ica namt oxpa- 
HHTe.iB *) (provisor), qeaoBÍKt noatíLToi, 3HaTnaro po,a,a h  3aHHMaroin,ÍH 
Baatnyio  ^o jijkh o c tb , Be-iEKO-iinHO o ftÍ T H B , B t  c o n p o B O JK a e n iH  híckojib-  
K H X t  3 H a T H B IX t  M O C K O B H T O B t , O C T aB IH H X C a  flOJKH^aTBCa H a c t  BO S B O p t . 
h Taiiate npeKpacHO o^ÍTHxt, Ha pa3yöpaHHBixt .loma^axt. Ohh npo- 
ho^hjih nact 30 Be.iHKOKHajKecKaro ,a,Bopn;a (palatium), yEparaennaro 
HacTÍJHHHMR KOBpaMH (Tapeten) h Be.iHKOJi’ífenHHMn itapTHHaMH (Gemál- 
deu); ct npaBofi c t o p o h h ,  Ha BBicoKOMt nocTaBn,'h (Credentztisch), eroa-ia 
sojioTaa h cepeöpanaa nocy/ta et TaKOMt KOJiH^ecTBÍ h TaKnxt pa3M'íí- 
poB%, qTO HejiL3a e p a 3CKa3aTB (d a sz  nicht d a v o n  zu  sagen ist). IIpn  
Bi.íjs.i.’fe HaraeMt 3bohh.ih B t 60:11,moii K0.i0K0Jit, Haxo,a,ani,ÍHca B t cpe- 
jh h í j  ABopa h noBimeHHHH oieH B h ii3ko , He ö o ji íe  qÍJMt Ha 15  jioKTeS 
(Ellen), na,nt 3eMjieio. IIo oö^HMt cTopoHaMt, Ha^nHaa OTt naraefi 
KBapTíipn h b m o tb  ,^o ,a,Bopn,a, c to s ü e  M yn iK C T ep ti c t  sapajEeHHHMH 
MyniKeTaMH. Kor,a,a mh b c í  b m íjc t í  b ő im é  B t KOMHaTy, Ha3Ha*ieHHyio 
,i,jia npieMa, to 0Ka3aji0CB, ^to TpoHt CToajt npaMo npoTHBt Bxo^a, 
nocpe^H KOMnaTH, B03BBiinaacB Ha ^ e r a p e  CTyneeii, a pa^OMt ct HHMt, 
n o  jtísbtio CTopoHy, Haxo.nH.iocB em,e ^ p yroe, yKpamenHoe Kpecao. Be.iHKÍfi 
K H a3B C t CHHOMt CHfltjIH Ha HHXt. EfO Be.IEieCTBO ÖHJIt B t  30-10- 
TOMt bíshi^'Íí h so jio to h  napneBOH ,a;oxo,pmen ,a;o nort, h a;epjKa.it
B t  p y K Í  ®.e3Jit qepH aro /jepeBa (Stáb), OKOBanHHi nepBOHHHMt 30.!0- 
TOMt, noxoffiin  Ha >ieKanrB 2) (g le ic h s a m  e in e m  Tzackan), a ctJHt
] )  T e K T a H A e p i  T a K t  H a s iJ B a e T i . n p n c T a B a .
)  M o a t n o , n o a i a j i y f i ,  c i  iií& K O T opoio H a T fl® K o io , a r o  m ^ c t o  n o H a T E  e m e  T a K i í  
„ B e j i n K i f i  K i iH s t  j e p i K a i i )  bt> p y K t  a t e s j n  maia ,  k cü k s j e p a t a T i  l e K a m ' 1, h o  o t h i o j b  
H e jb 3 f l  C K a 3 a T b , ? t o  „  BejHKiíi E H H 3 b  s e p s a a i  b t .  p y i t a x t  q e p H y io  n a j n n y ,  o k o -  
B a H H y io  3 0 j o t o m t > ,  a paeno u  n e m m “ , B a K i  9 t o  <SK a3aH 0 b t . p y c cE O M T . nepeBO fti&  
c o í .  A j e i y a r a  (?. II, e i p .  79).
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erő  bi. E pau 'íaxoM í (s p r e n c k lic h te n )  n jia T t í .  K a K í őynxo ő h  o a í t h S  b í  
pacsK) EOíKy. no oö^hmí cxopoaaMí TpoHa CTOfl.io no flBa raíl^yKa 
(Heyducken) cí cfeKapaMa, bí őíjomí n.iaxb'ÍJ, a  K pyroM í ca^-ia aaax- 
HÍHniie cobíthhkh (vornehmbsten R á th e ) ,  Bei BejmKoaíimo o^ÍTue 
a bí qepHtixi Jiacbaxí manKaxí. Kor/ia noco«ií ox^aat oöbiíbbiíí no- 
kjiohí Be.iHEOMy Khmsio h Bpyiajií eiay H M nepaxopcKyio B'tpiom yio
rpaiioxy a kohtojií cboio pin?, to B e-iaK ia  IinasB  B C i a i í  « c u p o - 
cbjí: „K a K í nojKHBaeTT) Moryin,ecTBeHHÍHinÍH H M n ep a xo p í P hm ckííí
Py^ojií>(|)'B h ^ocxoXBajiBHBie rocno,o,a öpaxba erő  ( lö b lic h e n  H e rr e n  B r ú ­
der); Bí flOÖpOMÍ JIH OHH, Bee, 3AOpOBBH.“ H a  1TO HOCO.IÍ OTB'íiTO.lí, ÍXO 
E r ő  IlMnepaTopcKoe BejmnecxBO, BaoJiHÍ, CitaBa B o ry , 3 ,^opoBí. 0  xohí 
ase caMOMí cnpocH.aí h mojiosoh K H a3b, a 3a x rÍ5M í, Hací oTnyCTBaa, 
npH qeM í, oiiflTB, npeaiHHMí a ie  nopa,a,KOMí, npoBOAH-ia flo H am ea KBap- 
x flp u . H e  MHoro BpeMeHH, M entm e ’ia c a , c n y c x a , Coaíse cxa  qe-iO BÍK í 
aBHaocb kí HaMí cí pa3iiaro po,3,a KyruaHBaMH h HanaxKaMa co cxo aa  
BejiHKaro K n a sa  h iipeno^HecjiH hxí HaMí oxí erő  hm chh; h hocjlís 
cero, Bee B pena, n a c í  kop m m h  oieH B xopouio. nocjii cero npieM a a a M í 
npam aocB  npoÖHTb sflicb, em,e qexape He^íJiH, hőo moh rocno^ B H í ro- 
TOBHJtca kí npeji.CToani.eMy nyTeniecTBiio bí Hepciio, .níjiajií HaMí 
o^ eat/íii, a  n p a n a ji í  kí ce6í> Ha cjryaíöy em,e T p e x í  Ciiym H iejiea, H3í 
KOXOpbIXí O^HHÍ ÖbUIÍ OpraHHCXí, HMÍK)mÍH COÖCXBeHHHH HHCXpy-
HeHTí *), (Regal) kotopuh a, no CMepia Moero rocao^ana a caMaro
opraHHexa, no^Hecí cí 7-k> copoKáiia (Zimmer) coöojLea a híjckojibkb- 
mh spyrHMH Bemana Hlaxy Ilepca^CKOMy, xaKí KaKí eMy yate CKasajm 
o6í  Haxí, xoTa, corjiacHO npaKasamio Moero rocno^aaa a Hyai^aacb bí 
npaaacaxí, a oxotho 6h  npo^aií hx í , ho moh oxpanHxe.ib (provisor)2) 
oxcoiiixoBajJí mhí axo. Opraní 'ipesBbmHHO noHpaBHJica IHaxy, xota 
ohí árpáéi na HeMí őe3í BCaKaro yMrÉHBa, h xenepenimH nocoaís) Ba- 
inero BejiaiecxBa HecoMHiHHo őyneTí mhíj 3a sto ŐJiaro,d,apeHí.
*) Bi> $ p a H i í y 3CK0M ii n e p e B o a t  r. I I I e $ e p a  06í a c H f i H 0,  n o  „Regal“— hh- 
CTpyHieHTi BTb pOflíi HBIHÍjfflHHrO KCB10(j)0Ha (T.-e. paftí SepeBflHHHXI., TOHeHBEHXT> 
njacraHOKt, yKptnaeHHHXí Ha MeTajjiHqecKofi paMÉ h HsjaromHXí. 3ByKt, Kor/ia 
no h 0mt> y ja p a íO T T >  m o j i o t o í k o k í ) .  9 t o — H S B íip H O ; n a  H lfeM eiiK O M i a3BiK í> nRegal“ 
o 6 o 3 H a i a e T T . H e ö o i b m o H  o p r a H t ,  o i M M a i o m i H c a  o t í .  n p o ^ a x i i  b h u o b í  c e r o  H H C T p y -  
jieHTa (Orgel, Portativ, Positiv h  t. a . )  i h i h b  t é m í ,  m o  o h í  H eBejiH K Ti h  B u t -  
e T i . á H U ib  O A H H t t o j i o c í  ( p e r H C T p i i ) .  
a) Cm. C T p . 1 6  n p a m t í .  1 .
3) Cm. C T p . 1 4  u p H M íi? . 1 .
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^to  ate, BapoieirB, KacaeTca ropo^a M ocebh , to obi oiem. 
bíí.ihk'í, 0 qpesBuqaiHO MH0r0.n0Aenx; bt, HGMt Moryrt yMÍcraTbca, Eairt 
HaMt cooőinajnr, ^o 5000000 nejiOBÍKi, h erő iiottb He.11.3a cpaBHHTi
HH Cl KaiíHftTB HÍMeiíKHMl rOpOflOMt. OhT. HM^eTT, B% OKpy®HOCTH e^- 
Tupe HÍMen,itHXi mmh h coctohtt. h3t> Tpexí, qacTefi: nepBaa 0Epy®,eHa 
npo^HOK) jíepeBAHHOio ctíhoio ct. yEpinaeHiaiiH, bhihhhoio ,a,o 15 jiok- 
Tefi, n pisa MocKBa, ott. kotopoh h ropop. no.ayHM'B CBoe Ha3BaHÍe, 
.HÍjrarE ee, bt. .nByxí. MÍCTaxT., Ha ^bí qacTH. BTopaa, cpe^HiH ropo,p>, 
HiaíeTT, ^OBoaBHO ícpínsyio KaMeHHyio CT^Hy; TpeTtro cocTaBjiaeTi Kopo- 
jieBCKift saMOKi) (Königliche Schlosz), CToam,ii bt> cemom's ii;eHTpi h 
OKpyatOHHHH OCOÖOK) CTÍJDOH) H TJiyÖOKDMl BO^aHUMt pEOMT.. Bl> 9T0J1'L 
ropoji Haxo^HTca 1500 n;epEBen h MOHacTHpefi, bt, tomt. 'racai ^Ba Be- 
jHKoainHLiXT, xpaaa npa KopoaeBCKOMT. saMK§, bt, KOTopaxi ex H3^pesjie 
xopOHaTca MOCEOBCEie BejiHEie KHaata, ct. 7-io őanmaiiH a npeKpae- 
hhmh, rycTo no3oao>ieHHiJMH KynoaaMH, ctoioh],hmh híceoibeo tohht> 
soaoTa ‘) h BeaHEoaínHtiMH, öojibniHMH EoaoKoaaMii, H3T> eotophxt, o^hat. 
jiajieEO npeBocxo^HTi, no BejiaHöHÍí h 3ByEv, tott, ^to Haxo^HTca bt. 
Ep^ypTÍ. H a  naom ^a, y BopoTi saMEa, CToarB ^bí rpoMa^Haa nyniEH, 
bt. KOTopux'L aerEO mohiho noMicTímca qe.iOBÍKy. JJoMa ®e a nocTpoHKii 
bcí (Hauser und Gebáude) Booőme, fioabmeio qacTbio AepeBaHHua h 
6e3o6pa3HH (unformirlich) h ctobtí He bt, pajp, sast y HacT.; 
KOMaara GÖHEHOBeHHO CHaőateHti ne^asra őe3T. Tpyöi. (Rauchofen) h
BT. OEHaXT. HÍT-B CTeKOli.
^to  KacaeTca, aaaie, ycTpoScTBa noBepxnocTa n EanecTBa hoíbli 
cet CTpaHH, Moceobíh, to öóabniaa toctb ea npe^CTaBJiaeTi ^HKyio nyc-
THHH), HOEpUTyiO KyCTapHHEOM'B H TOHEDMH ÖOJIOTaMH Cl TaTaMH 2). Ofía 
jto Toro c rrporo oxpaH aeTca, ^ to  npoHHKHyTt bt. Hee m h  yőíssaT B  H3T. 
n ea  TafiHO, 6 e s í  BejHKOEHajEecitaro n p o n y c s a  m h  n a cn o p ra , HeB03M0 iKH0 . 
Shmoío TaMi. CTpanm o xojio^hOj h B ű n a^ aeT t rayöoEifi C H Í r i.  II .io a o b i 
Bcasaro po^a h BHHorpa,a,a T am i oneHB na.io, sp o M Í aŐaoKT. b í  ropo^i 
M o c e b í ,  pasBe^eHHHX'E Tasn o^HEMt HÍME;eMi, ho h tíí hobo.ibho pi,a,KH. 
X . i í 6a — aweHs, OBca h nmeHHn,u, y  hhxx HHor^a ÖHBaeTi b i  hsoömíh; 
ecjiH JEe OHT) KaEi-HHÖy^B He po^HTca, to  nm  M oceob ob i (M oscis) n a- 
CTynaeTT. TaKoS to .io í'b , K ason  c a y q M c a  npn  H a c i, mto MHoria TLicaqu 
jfrojeft bi , r o p o t t  h OEpecTHOCTaxt M o ceb h  y aep an  o tx  roao^ a 3). ü o i t h
’) ToH H a=2000  ^yHTOBi. 
s) Cm . CTp. 11. npaut?. 1.
3) JI»6onMTHHa no^poÖHOCTH o roiojl; 1602  ro^a HaneiaTaHti bi> „C6op- 
hhkíí MaTepiajiOBib no pyccKofi HCTopia Ha>iaia XVII BtKa“ rr. Boj^aKOBa b Ilteii- 
KDBa, CTp. 46  H OAtf,.
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DeBipoaxiio, ho HaML AonoAJiiiüHo hsbíjctho, hto neueHÍa (Kuehen), na- 
sHBaeMua y biixt, niiporaMH, nparoTOB-iaeMtia npn6jiH3HTejiBBO Tara s e  
Kara y náci n^aHityxeHU (Pfannkuchen) n itOTopaa oÖhkhobchho Haw- 
HaioTca fpa3Haro po,a,a MacoMT, HeoAHOKpaTHO npo^ aBajiHCt bt, ropo^í y 
őyjioqniiKOBT, ct, HejiOBÍHecKHMT, MacoMi; tto ohh noxmna.iH Tpynn, pyőnjra 
hxt, Ha KycKH h nosHpajra. Kor,a,a 9to oÖHapysnjiocB, to Maorié H3T, hhxt 
noABeprjiHCí, cy^eÖHOMy HaKasamio 3a 9to. ^pyrie íjih, xoTa 9tomy iioith 
HeJIB3a BipHTb, HO 9T0 '^fefiCTBHTeJIBHO ÖH.IO Tara, CT, ÖOJBHiarO rO.IOAa)
IieTOCTHXT, SHBOTHHXT,-COŐaKT, H KOIDÖKT. B i  ,H,epeBHaXT> TaKSe HHKTO He
öhjte bt, 6e30nacH0CTH *); m h c a M H , no s ö p ö r i ,  bh^íjih mhoto npeKpacHHXT, 
cejii,, coüepnieHHO o6e3Jno/íi,eHHHX,£, a kto He yMepi pojioahoh CMepTBio, 
t í  öhjih yÖHBaeMH pa3ÖoÍHHKaMH. 06% 9tomt> m osho  öhjio őh  HanucaTB 
ein;e oqeHt MHoro. Booőuie se  9Ta CTpaHa BejiHKa h npocTpaHHa; OHa 
TaHeTca bm íctí ct 3eMjaiin Taiapi, ^lepeMHCOBT, h Horaftn.eB'B, koto- 
puxT MOCKOBHTH OTqacTH no^HHEJiH ceőí, noTra Ha 5 5 0  HÍMen,K0xt 
mhjib bt, jyiHHy, no KacnificKaro hjih THpKaHCKaro M o p a ,  a bt, m apHHy 
,10 ropT, F o p ^ if ic K H X T , n o  M a.io  B o s ^ j m B a e T c a ,  h  ropojioBT, bt Heft H e M H o r o ; 
őojibineH MacTBio Bee 9T0—  nycTHHH, Tara ^to Ha p a s c T o a m n  2 0  hjih 30 , 
a y HoraimeBT, .p se  a  3 0 0  mhjib, He bctpíthuib hh o^hofo ropo.ua 
hjih cejia, KpoMÍ Tp e xT , n o rp a ira 'iH H X 'j , y s p í m j i e m S , B03flBHrHyTHXT> mo- 
CKOBHTaMH bt, HorancKoS 3eMJii npa p fe i  Bojirí J^ia oxpasema Ta- 
xapT, o qeMT, öy^eTT, CKasano nnse.
O t h o c h t c j ib h o  B Í p o H c n o B ^ a H ia  0 ő o r o o y s e H i a  m o c k o b b t o b t ,  a  
c i t a s y ,  i t o ,  H acKO JiBKO  m h í  y j ia j io c B  y 3HaTb 0 ceMT,, o h h  c ’iH Ta ioTT , c e ö a  
h  t í x t , ,  k t o  n p H ^ e p s u B a c T c a  c t  h h m h  o ^ h o h  B i p n ,  caM H M H  e a c io a -  
m,HMH h jiy q m H M H  xp H C T ia n a M H ; nacT , s e  o h h  H e  iip H sn a T O rb  BOBce 3a 
x p n c T ia H T ,  a  H a 3H B a i0TT  npaM O  n o ia u u M u  ( p a g a n o s )  t .  e . a 3H iH H K a M 0 . 
A  Mes,a;y T ÍM T ., OHH T aK Íe  CJiaCTOJlIOŐIÍH, ŐesŐOSHHKH, O Ö M aHm HKK H 
j is e u ,H ,  <ito H e jiB 3a  h  o n H ca T b , bt, MeMT, m h  flOcraTOTiHO y ö íf lH J iH C B , n p o -  
s h b t ,  cpe^ H  h h x t ,  no jiro ,a ,a . H a  m oh B3r.iaji;T,, e^ Ba-JiH  H a fi^ eT ca  b'b 
c b í t í ,  j ip y r a a  C T p a n a , r^ ’ÍJ 6 h  r 0c n 0flCTB0Ba.iT, TaKOH  p a sB p a T i,  h  6 e 3-  
CTBI^CTBO. H aCKOJIBKO  3 MOI’T, 3aM ÍT H T B , OHH HH BO HTO H e  CTaBaTTj 
^ ecaTB  3a n o B Í 5^ eH h  c j ie r K a  H a K a 3i,iBaK)TT> H apy ina ion ],a [X ’jE, h x í .  y ö i f l i í a ,  
h j ih  ^ p y ro ii K a K o ft  n peC T ynH H KT ,, H a K a 3H B a e T c a  3a  CBoe  3.io,a;rÉ ííH Íe  3aK J iio -  
> ieH ÍeM i bt, T io pB M y  n a  ^Ba, h j ih  H a  TpH  ro^a= O tö b ib t ,  3 t o  H a s a 3aH Íe , 
o h t ,  cT a n o B H T ca  e m e  x y ^ n iH M i,  H e s e . ia  ö h j i t ,  p a H B in e . B o j ib r a a a  l a c x t  
n a p o s a  n a x o s H T c a  b t, n o j iH o i i  K p in o c T H o f t  3aBHCHM 0 CTHs h  e c jiH  k t o -  
j ih ö o  H3T, h h x t ,  noflHHMeTT, p y K y  n a  C B o e ro  ro cn o ji,H H a  m h  Booón i,e
') üoapasyMÍBaeTCfl: 9oti rojioAaiomHXi“.
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TtaK'L-HHŐyflB npoBHHHTCa nepení hhm í, to to tí  HM ÍeTí npaBO y.ŐHTb 
erő mim noeTyiiHTb c í  hhm í no jKe.iaHÜo. O h h  HasbiBaiOTí ceőa IlaBjin- 
HiaHaMH (Pauliner) h HcnoBÍj.nyEOTí rpeqecKyio BÍpy bí H3BpaiqeHH0M í  
b h ^ í  (Graecam fidem corruptam). O h h  crpoflTí cboh xpaHbi h nepiíBH 
(Templa und Kirchen) npeHMymecTBeHHO b í  BbiniHHy, KaKí a paHbine 
yjKe yKa3HBaaí, h iio^th, na TypeuKift Jiajtí (a u f  die türckische Art) 
c í  nflTbio h m  TpeMa KpyraaM í fíamnaMH, (Thürmen) c í  öo.ibinHMH, 
TpoíínuMH (dreyfache) KpecTaMH Ha h h x í , HaMeKaa chm í n a  IIpecB. 
Tponny. üpoxoia mhmo KaKofi-jinőo uepKBH, ohh KpecTarca hjíh ynapa- 
iotí ceöa no ro-iOBÍ;, H a o o H a a  ee. K 0Ji0K0Jia y h h x í  b í  óo-ibiiiomí 
ynoTpeÖJieHÍH, ho ohh 3bohatí bí h h x í  cobcím í HHa^e, EejKe.iH 9to 
jvfcaaeTca y n ac í, a hmchho, ynapaa ashkom í K0.i0K0.ia to bí  o jh h í  
6 okí erő, to bí ^pyro&. Bí uepKBaxí y h h x í  h í t í  h h  aaBOKí, hh  
CTyabeBí, a tojibko HaBepxy, KpyroMí Bcei uepKBH, cH ap v^E , H^erí  
e p h t h h  xo^b ; ca\:a iKe nepKOBb cnaösena meobhme Ma.ieHbKHMH h y3enb- 
khmh oKOHuaMH (Fensterlein). Hapo^í ctohtí nepe^í pepaME nepKBH, 
h je  saraa^HBaeTí e3beí; bí 9th osonna, KpecTHTca h, TaKHMí oőpa- 
30mí, ohh MOJiaTca. JIio^h noőora>ie noKynaiOTí .njia uepKBH coöcTBeHHbia 
H8o6pa®eHÍa '), yKpamaiOTí ee 9temh pacnH canaHM a ^ o n ^ K a M E ,  
n p M Í n ja iO T í  k í  hhm í cbíhh e , 3a® Hraa cin noc-ií^uia, nepí^uo  3a®H- 
raiOTí h bck> cboio ycaAböy s) (H a u s  und Hof). KajKAHH íom oxoshhuí—  
6y,ü,b o h í  6§ji;eHí ejje őorarb— EMÍeTí TaK.®e y ceőa b í somí CBoero 
ocoőaro ceaTaro 3), napHCOBanBaro na aockí h Bncsmaro C3asn CTO.ia, 
jihőo cb. HnKOJiaa, jieőo Bacnaia, .11160 neTupexí ApxanreüOBí, jieőo 
em,e Koro nnőy^b, TaKí Kaití ohh noKiOHaiOTca 6e3’Ttíc.ieHHOMy KoaBie- 
CTBy CBaTHXí. Kor,a,a 9th H30Öpa®eHÍa ocBíiineHH, to ohei no^HTaioTca KaKí 
6 u  hjhbhmh cymecTBaMH. TaKH M í 0 Öpa30M í, KasK^HH MoseTí KynHTb ceőií 
CBoero ocoőaro őora; na p h h k í  h x í  npo^aiOTí bí őo.ibmoMí KOJinqe- 
ctbí. y  h h x í  cymecTByeTí oőbmií, BOH,a,a b í  KOMnaTy, n p e ^ e  hím í  
no3AopoBaTbca, TpEffijjbi nepeKpecTHTbca, H a iuo saa  npa 9tomí r0.i0By h 
npoH3Hoca ceylonija caoBa: rocnopr, noMH.iyö MeHa rpínmaro (Hos- 
podi promilui m n e  grechni). Bí btomí 3aK.imaeTca Bea e x í  MO-iHTBa
* )  B í  n o w H H H H K É  e o ö c T B e n H O  „ h j o j o b i . 0 (Götzen), T . - e .  o ö p a 3 a  r f c x í  c b h -  
T M X Í ,  0M6Ha KOEXT. OHH H O C flT t . T. Ille^ept IiepeBOflHfí 9T0 MÍCTO HeBfcpHO,
H M e H H o : „ ö o r a T h i e  a io a H  n o K y n a r o T í  b í > u e p K B H  o ó p a 3 a ,  K O T o p u e  o h h  y K p a m a iO T í .,
OKpyasan h x í  p a c K p a in e H H H M n  j o i n e í K a M H  n CBtqaiHH".
2) 1-ro jeKaópn 1602  rója, Kórja hm ómjih bí. Mockbé, otí. TaKHX't boc-
koblixt. CBÍ.’ieü h nomeieKí croptio öoiíe CTa jomobi.. HpuMnmme Temnaudepa.
3) B í  nOflJIHHHHKil C0 6CTBeHH0 ,,KyMBpa“ ( A b g o t t ) .
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II, IiOOÓme, OHH II.10X0 VM'tlOTX MOJHTBCa. Ec.IH H3X VtTOMflHyTHXX H30- 
öpajK enifi, KaKoe jihöo yna/iexx co c t í h b i , t o  h h k t o  ne CM'ieTx no/iHSTt 
erő, h o  CBam eim nKx .no-raeHX noaHSTB h  cnoBa o c b s t h t b  erő. 9 to  HaMx 
noKa3ajocB BecEMa CTpaHHHMX, paBHbiMx 0Őpa30MX h  t o , i t o  m h  He- 
o^HOKpaTHO HcnHTajiF, HMeHHO, gTO HaMx ne n03B0JiajiH TporaTB b t h x x
HIÍOHX, KOr^a BH^ÍJIH, MTO MM XOTHMX CA’fcjiaTB 9T0, TOBOpa, HT0 9T0-
őo.iBinoH rpíxx. Ohh Taitsie He npnsHaiOTX xpucTÍaHHHOMx Toro, y Koro 
hIítx Ha inéi cepeőpanaro, 30Ji0Tar0, hjih , ecjin ’iejioBÍJKx 6i,o,eHX; m^í- 
Haro KpecTa, Ha kotopomx BapfeaHO híckojibko cjiobx Ha mockobckomx
HapíJHlH.
H x x  CBflmeHHHKH ne nojiy'iaiOTx HHKaKoro oöpasoBama, KaKx h 
B006m,e HayKH y h h x x  He pacnpocTpaHeen, KaKX y nacx. O h h — rpyöne, 
HeoöpasoBaHHHe jhojíh h yTBepatji;aK)Tx, hto ec-m y Hacx, Hímhcbx, 
cymecTByeTX ctojib mhoto pejiBrio3iiHXx ceKTX h hsojiohokjiohctbo 
(Abgötterei) to 3to hmchho ÖJiaro/iapa HayKaMX. K to  yMÍ;eTx ^inaTB 
h nncaTB, totx ciHTaeTca y hh xx  bhojihí i’0j,hhm x, qTOÖBi 6bitb cbh- 
meHHHKOMX M H  Cb4tCKHMX qHHOBHHKOMX. llpOHOBiAH J HHXX HÍTX, H 
ohh jihihb noK)TX h őopMoqa’ix CKoporoBopKoio HaH3ycTx (plappern), 
He noHHMaa CMHCJia, ncajiMH ^aBH ^a  bx HCKaaieHhomx bhípíí na CBoeMX 
napiéin h HHHe MOCKOBCKie KaHTBi (G e sá n g e ). CBaru,eHHHKH nocBamaioTca 
He HHaqe, KaKx no BCTynjteHin bx 3aK 0H HH& őpanx, corjiacno caoBaMX 
AnocTOJia naBJia: „lIoftOÖaeTx yőo En ncK on y  öhth  MyjKy e^HHua
jaeHH" *). H e  BÍpHO TOJiKya 3HaieHÍe c h x x  c jio b x , o h h  ne ji;03B0J[ai0TX 
CBameHHHKy BCTynaTB b o  BTopoö őpaKx, a c b íjt c k h m x  .mo^aMx bx TpeTÍfi. 
CBam eHHH Ki, no CMepia ateiiBi, O^JiffieHx nocTynHTs b x  MOHacrapB h  
raMX nocTiiTBca h  MOJiHTBCa o ÖJiaronoJiy'riH BejiHKaro Kna3a h Bcen 
CTpaHLI ,50 KOHH,a SHefi CBOHXX, HO OflHOMy Bory H3b4ctPO, KaKHMX 
OÖpaSOMX ÖOJIBniHHCTBO HSX HHXX HCnOJIHaeTX 9T0. C b  SPyrOH CTOpOHH
SuBaen., h t o  jiio^ h npocTaro hjih nnaro Kasoro SBania, ecjin o h h  na- 
ö o i k h h , yxo^aTx b x  MOHacTHpb, Korji;a íim x  yrpojKaeTx TiopBMa 3a ^ojirn 
HJIH OHH He 3aX0T3TX ^OJlíe C0CT0STB BX 6paKrk CX iKeHOIO, H OCBOÖOffi-
AaiOTca coBepmeHHO o t x  Bcero. Ma.io Toro, h o ,ii;o ő h b ih  nocTynoKX eme 
fiocxBajiaeTca, uaKx cea'roe ^ jio : o h x , se, Bee ocTaBHüx pa^n XpncTa. 
M h  m opjih  őbi em,e npHBecTH m h o t o  hoji;o 6 h b ix x  riycTHXB OTroBopoKx 
no ceMy cjiyiaio.— II TaKX, o h h  ocBOŐO/K^aiOTca o t x  Bcero h  h h k t o  yjs.e 
öojrííe ne BjacTenx Ha^x h e m h . O h h  a o .i ® h h  jihhib ocTaBaTtca Ha b c k  
JKH3HB b x  9t o m x  3BaHÍH h  oőa3aHH cx toh nopti coBepineHHo OTKa.mxca 
o t x  ynoTpeöJienia Maca, n jkbtb  cor.iiacno cx npo'iHMH MOHacinpcKHMH
*) üociaHie ki THMoeero, 3 , 2.
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iipaBn-iaim h oőhwaaaa (bx btomí. s a o K m e r c a  rjiaBHUMt oőpasoat 
nxt cbstoctb; Bt npo^eM t ohii jKiiByTt, KaKt HMt 3aÖJiaropa3cy,n0 Tca). 
HapymHTB 9th npaBH.ia eiaraeTca CMepTHHMt rpixoMt, h ^pyrie ho- 
HaxH jKecTOKO naKa3HBaiOTt BHHOBHaro po3raM0. Crporo coő-iio^aeTt 
nocTH ii npocToii Hapo^x, KOTopuS sasé 3a őojibmia ^eHtrn ne corjia- 
CHTCa íct£, Maca, Mac.ia h TBopora, bt, cpe^y hjih naTHHuy, ,na®e bt, 
TOMt cjiy^aÍ!, .aysiaio, ecjiH amurt mohího öhjio 6h  cnacTH ;KH3Hb qejio- 
B'feKy. Ü OM aHyTH Xt CBHIH,eHHHKOBt M02CH0 OTJlHHHTb OTt npO ’IBXt MÍpSHt 
h ysHaTt JiHnib no HXt r0Ji0 BH0 My yöopy h ,a,ji0 n H H M t  BOJiocaMt, koto- 
p n x t  ohh He HM'íiioTt npaBa CTpH'it hoojií CBoero nocBamenia, ho 
j o .w h u  OTnycKaTb o<ieHb jphhhhm h , a TaKme h no H xt  nocoxaMt, ko- 
Topne ohh Bcer/i,a őepyTt ct coóoio, KyAa 6 h  ohh He hijih, h Koxopbie 
CJiyjKarb HMt eAHHCTBeHHHMt opynieMt 3am nTH . O h h  hm íioti csoero 
ocoóaro H á n y  (Pabst), Bt M o c k b í , KOToparo ohh Ha3HBaioTt naxpiap- 
xoM t n KOToparo mockobhth n o^m aiOTt KaKt Bora n aepaiaxt Bt CTpo- 
roMt saKjuo^eoÍH (gar eingesperret haltén). Erő mojkho bhhítb jimub 
TpH pasa Bt ro^t Bt HSBÍCTHOMt M^CTÍ, Ollt CJiyJKHTt OÖ't^HIO Bt 
rjiaBHHe npa3flHHKH. B t  ara ahii (ÍHBaeTt TaKoe CTeienie Hapo^a, mto 
nejib3a h pa3CKa3aTb, h BcaKt, kto erő yBH^HTt, TBepAO yöiat^eHt, hto 
Tenepb eiiy oxnym enH  bc§ erő r p ix n  sa 9Tort ro,a,t. Ohh MMÍrort 
x a K *e , Bt paaH H xt  M ÍCTaxt, qeTHpext MiiTponojniTOBt, Bt qecTb *ie- 
T u p ex t  EBaHrejincTOBt, a TaKJKe n enncKonoBt cBoaxt, apxiemiCKo- 
noBt, MOnaxiiHb h MHoro jipyraro AyxoBencTBa. íto KacaeTca Kpe- 
m e m a  fl&refi, to óim  KpecTaTt Hxt ne Bt n,epKBaxt, a Bt np0T0<iH0H 
boaí; (im flieszendem  Wasser), iipmieMt ohh npiiBO^aTt B t npHM'ipt 
XpncTa, hto ont öujrt Kpem,ent IuannoMt Bt Iop^aHÍ. noejii Kpe- 
meaia, C!iaiu,eHHiiKt Matert peőeHKa Mvpoiit, to^ho TaKSKe, Kant h y 
nanncTOBt, a KpecTHHii oren,t papait peöenKy, bmíicto oŐtiiaaro .^e- 
HeffiHaro no^apKa (Pathengeld), cuoTpa no cocToauiio, cepefípanuH,
30JIOTOH, HJIH MÍí^HHÍI KpeCTt, KOTOpue npOJiaiOTCa COBC'ílMt TOTOBHe 
Ha p h h k í , h no3^paBjiaeTt npn  ceMt peóemia ct  Kpem eaieut h npn- 
naTieMt xpHCTiaHCTBa; KpecTt gwrt peöeHOKt, KaKt m h yace ynoMH- 
Tiajni B H m e ,  ^OJiJKent bcio cboio 3KH3Hb hochtb hoctohhho H a  n i e i .  A  
TaKt KaKt MH He HOCHMt KpeCTOBt, TO OHH H CMHTaiOTt, 1TO MH He 
nojyHHjin HacToaui,aro Kpem eaia. O h h  He no3BOJiafOTt xaKate HHKOMy 
H3t H am nxt  aíeHHTbca Ha KOMt niiöyjb H3t H a x t , pa3BÍ ^to ont isto- 
pH'iHO no^BeprueTca KpemeHiro h nproien. y n a c T ie  bí, n x t  KpHBjanbaxt 
h cjiyíEeHiH H^ojiaMt (G a u c k e le y  u n d  Götzendienst). Ilpn öpaKaxt h 
cnaAböaxt ohh npHflepjKHBaiOTca cji’ijiyioni.HXt nopa^KOBt: ohh He nos- 
BOJia»Tt M0Ji0^,0My Me,io:>. I-Ky no^ofi^TH Kt  mo.ioaoh a^biíivÍí, öeciAOüaTb
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c í  nero, yxa/KHiiart 3a ueio, hjih uecejjHTtca c í  ueio r,u,í .niöo na 
aapy,— H't'r'L, dpaKí ycrpaaBaeTca HCOioqHTejiLHO po/i,BTejiaM0 e j i ü  6jib3- 
k b m h  npiaTejiaiiH '). jfieHHxy ji,03B0.!iaeTca b h ^í t i . HeBÍicTy jihiiib nocüi 
xoro, KaKí o h í  itpinKo oSaateTca ycuaraTb H3BÍCTnyio cyiiay p H e r í  
b í  cjiyqaí, ec.aa öpaKí He coctobtc3. oöasaHH nopaHaTbca
Bíaőopy po^nxejeH. Eor^a jKeHHXí AOCTaTOMHO K p iim o  oöajKeTca, to 
HeB’ficTy npHBOAHTí kí HeMy a BpyqaiOTí ee eMy, bí npacyTCTBia po/i,- 
heixí cí erő CTopoHH h co ctopohh HeBÍJCTa, xoTa őh OHa eMy h 
ne HpaBHjiacL. SaTÍMí neBÍCTy bcio noKpubeiotí mejiKOBHMí n.iaTK0Mí, a 
^b3j ajeHmaHM H3í Haa6oji'í;e őjihbkhxí apy3et Be^yTí ee bí nepKOBB, 
r^'h CBameHHHKí B e im é rt  hxí. ^acTO BiH^aiOTí ^ T e a  (ocoÖeEHo y 
öoraTHXí jno,neft) BecbMa pano, 9-th h m  10-tb jiítí, b, BecbMa písKO, 
.pápuára jiítí ujlh öojrfce, KaKí y Hací. 9to  BecLiia CTpaHHO, aöo 
TaKie jí^th ae MoryTí biiojihí; noHHMaTB 3Haqeme öpaita a o h í  oőpa- 
m a e ic a  bí iirpy. Borarae a 3Hai'Hbie jho,hh Aep®aTí cbohxí ® e a í  
Bsanepxa bí ocoőhxí KOM Haiaxí, OTKyjja hmí p í p o  ,a,03B0.íaeTca bhxo- 
Ahtb. Ecjih kto npa^erb  k í  Myaty, to ateHa He CM’fceTí noKa3aTbca eMy, 
xoTa Síi to őíjjií popon  öparí Myata; eaje MeHÍe cm íctí  OHa BCTy- 
iihíí bí pa3roBopí cí  nyataMí icjiobíkomí. O n t  c o p p ^ a T c a  bí sa-
KJiK)ieHÍH, TO^HO nTHI^U Bí M ÍT K Í .
Cbohxí nOKOHHHItOBÍ OHH X0p0H3TÍ Cí MHOrHMH OÖpa^aMH, rpOM- 
k h m í  BoeMí a naaieMí, ,p a  qero ohh ynoTpeőaaíO Tí Ma.iuxí peöaTH- 
raesí (kleine Bűben), K0T0 p u e  őiryTí sa noKO&HHKOMí, a í í m í  rpoMie 
a öOwitnie ohh KpaiaTí, t í m í  n a n m ie  a no^eraie ciaTaiOTCa y h b x í
lIOXOpOHH.
^ t o  ® e  Kacaei’ca pajtié h x í  HpaBOBí a  oŐHiaeBí, to bí í a í  h 
nHTbi ohh no^oÖHbi CKOTaMí, rpyőu a  Heapa.iH<iHbi, í ^ s t í  oŐHKHOBeHHO 
6 e3í  TapeioKí a Hoatefi, xBaTaiOTí KyniaHba npaMO pyKaMa. ,H,JLa HHTba 
ohh ynoTpeő.iaiOTí őóabmeio qacrbio M e^í a  B o p y . O h h — KpaaHe ko- 
BapHH h KopucToaioÖBBu, xoTa, ne Bsapaa Ha to, c>mTaioTí ceöa ca- 
M HM a nacToamiiMB xpaciiaHaM a a He TepnaTí Toro, htoőu hmí npeflno'í.iH 
Kaitól jihöo ^pyroa Hapo^í.
ÍIp oö biB í bí Mockbí okojo q e 'm p e x í  H e ^ ib ,  mh 7-ro jjeKaöpa 
íiiocjií Toro K aK í HaMí btophhho, K aK í a bí nepBbia p a 3í ,  npacjtajin  
otí BMeaa BeJiaKaro K n a 3a cto ^jiobíkí c í  acTBaMii u iiHTiaMH Bca- 
Koro po^,a) OTnpaBBjiHCb ^a-ibiae Ha K a 3ani>, r ja B H u a  r o p o ^ í ^ ep eM ac-
* )  J K e a m a i iM  y  m o c k o b h t o b í  b m ^ i o t í .  c b o h  oeoöua c o 6 p a n i a ,  H a  K O T o p u a  
h h i í t o  H3T* H y u ;0 H i  n e  j o n y c K a e T c a ;  y  i n i x i .  c i H T a e T c a  TaKJKb ö o jib r a H M í c p a a o M i ,  
ecm MOáOAOÍi í e j i O B i K t  : í a r o B ü p n i t c i )  moio^üio A t B H iíe i o . IIjjuMimaHic TeKrnawJepu,.
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c k h x x  T a ia p x ,  o tc to a ih íh  o t x  M o ck b u  n a  2 0 0  BÍ>Meu,Knxx m b.il, *ito 
co cT asjiaeT x 1 0 0 0  m ockobckhxx Bepcrx, hjih H TajriaacK axx mbjib, h  n p a - 
ő h j ik  cnepB a b x  ropos,x, Ha3HBaeMufi B-ia^HM ipoax ( W lo d im ir ) . 9 i o t x  
ropo^ x ^ ob ojbho b g j ih k x , ii M o ck ob h  (M o sci) cqaT arorx erő  oahhmb H3x
ApeBHÍJHUIHXX B  r.iaBHÍjfiuiHXX ropO^OBB BX HXX CTpaaÍJ. H o  HXX CJOBaMX, 
ohx  noJiyiBJix CBOe Ha3Baaie otx n,apa (König) Bjia/iHiiipa, no HMeiia, 
(aro hms yaorpeŐJiaeTca MOCKOBHTaMH npn Kpeai;eHÍH) b bx hömx noxo- 
poHeauaro. O a x  pacnojwmeRX bx o^eab KpaCHBon h npiaTHoií m&ctho- 
cth, ŐJIH3I npeKpacHofi, noKpuTofi otb cero MÍCTa ii ao KacniöcKaro 
Mopa, cy^aMH, píiKB Bo.mi, HMÍiOBi,eH bx stomx míjctís bx rJiyÖEHy ,a,o 
^ecaTii caateaeft b bx niHpaHy öojrfce qeTBepTB mbjih. Cea ropo^x BecBMa 
^octohhx noxBajihi h HaxoflBTca otx Mockbh bx 1 0  ^.Haxx nyTa; pnöa, 
/piiB, h anae atH3HeuHiiie npanacn HMÍioTca 3^,ícb bx öojibinoMx hsoöbjiíh. 
OTCio^a mbi OTnpaBHjincB ^a.iBine h bx #HJiHanoBCKÍH nocTx (im Advent) 
iipnöujiE bx spyroH ropoflx, no HMeHH MypoMX, JieffiamiS noHTH na 
noji-^oporí M e»^y Mockboío h Ka3aHBK>, npH p ín í  O k í  (Óra) koio- 
pyio mojkho cpaBiiETB cx 9jib6oio bx repM am a. Ü3x MypoMa m h npa- 
őhjih bx ^obojibbo öojibhioh ropo,a,x, Hbjkhíb, hjih Majiul HoBropo,a,x, 
Haxoflamiaca Ha caiion rpaHanfe xIepeMHCCKnxx TaTapx, a oiTy^a bx 
caMyio CTpaHy h xx , Kpaime HerocTenpüiMíiyio, noKpHTyio KyCTapHHKOMi} 
Majiouaee-ieHayio n őojiOTHCTyio, r ^ i  nejiB3a HatUra hh npiiora, hh  nBiu,a, 
hh  leró HHoro aeoöxoAHMaro, no iia^o Bee hm ítb cx  coőoio h ycipaa- 
b3tb npHCTaeuine bx Jiícy. TaMX h caMX nona^aiorca jihihb TaTapcKie 
majiauiH; ^epeseHB ate h í t x  BOBce. 9 t h  Tarapa ciaTx xjiiöa neMHoro 
n Majio saHHMaiöTca 3eMJie1a,rkjiieMX, ho - uiiTaiOTca o a B H H M x  0Öpa30Mx 
mscomx jionia^eii h OBeijx, kohxx ohh bm'Iüotx bx őojiBinoMX KOJinHecTBi, 
ho BceiaKH ohh öojiie ciai’x xjitőa h öojrfce 3aHHMaioTca 3eMJie,a,ijii- 
eMx, nejKejH HoraScKie TaTapu, kotophm x xjiíöx cobcímx nensBÍCTeHx, 
h  o KDTopHxx öy^eTx cKasaHO uo^poÖHie Hnace. Bx stoh cTpaHÍs nyTe- 
mecTBie öhjio öh  HeB03M0aíH0, ecjin öh  OHa He ÖHJia OKpyateHa mocko- 
BHTaMH h noA^HHena hh x . *Itoöh ^oŐHTbca >iero jihöo otx oÖHTarejieH 
cea CTpanH npaxoAHTca h xx  chjioio b noöoaMH (Zw ang  und Streichen) 
npimyiKjiaTB kx  paöori;: oan Majio qhM x OTjiHHaiOTCs otx ahkbxx  sBipefi. 
IIpoixaBB cx őojibinHMH 3axpy/i,HeniíiMH h yAHBJieHieMx 9Ty CTpaHy, mh 
npMŐHJiH ona'ix bx mockobckíh ropo^x, uo hmchh CBiaaiCKX (Schviasko), 
a 24-ro ji,eKaópa, eaKanyHÍ cb. Poai^ecTBa XpncTOBa, bx KasaHb, ji,o- 
bojibho öojibhioh í’opoiix, K0T0puij, no BejiaMHIlii, MOJKIIO CpaBHHTb cx 
Bpec.iaBJieMx, h KOTopuíi, jfíjtx 3 0  TOMy iiaya^x, öhjix B3aTX TnpanOMx, 
Bcjihkhmx Kun:;f:Mx HnariOMx BacHJbeBHneMX (von dem  Tyranneti dem  
Grosfiirsten Ivano Basiiovitzsch) h apHCoe;i,MiitíHx kx Mockobckomy ro-
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cy^apcxBy. Ű Ht Becs nocipoeHt H3t ji;epeBa 0 ospyjseHi jiepeBaHHHMH 
yKpiMeniaMH (Bollwerck). B t  9T0Mt ropoü^ Haxo^HTca npeKpaeiml 
SaMOEt, OSpySKeHHHH flBOHHOíO CTÍHOIO, BHCTpOeHHHH BHnienoMaHy- 
thmí. JJsaHOMt BaCHJibOBH'jeMt, noc-rfi B3HTÍa ropo^a na ^obojibho 
bhcoeoh ropi (Berg), y noAHoma KOTopoi npoTeuaeTt p isa  Ka3aHKa, 
(dér Flusz Cassan) OTt KOTopoa ropott no.ny<iHJit CBoe Ha3BaHie, 0 ko- 
Topaa Bírásáén, Bt piny  Bojiry, Bt mh-ií OTt aero. Saíjcb HaMt npinn- 
jiocb npoBecTH bcio 3HMy so 11 Maa, TaEt itast nyiemecTBOBaTb cy- 
XHMt HyTeMt Bt 9THXt MÍCTaXt COBepmeHHO HeB03MOJKHO, BO-nepBHXt, 
no npHHHH'fe TaTapt, a TaKse h n0T0My,TT0 na npoxajKeHÍH okojio 300 
mhjií, BC'rp’Í5<iaeTca Bcero jmmb 3 ropo^tta, nocrpoeHHHXt Ha öepery pí>KH 
Boára. noMseyTaro se  11 siaa mei oTnpaBHjmcb no p Í K Í  Bojiri Ha 
AcrpaxaHb, rjiaBiinö ropott Horaaii,eBt, a pacnoaojEeHHHH Bt 300 mh- 
.aaxt OTt Easarni, Bt conpoBoa;,neHÍH 70 MOCKOBCKast cy^OBt, noTopne 
Besan JKH3HeHHHe npanacti (so Proviant geführet); m h fea-in, őoabineH 
lacxbio, AQöMt n Ho^bio, h npBŐHJiH 16 Toro ®e Micana Bt CaMapy, 
nepBHH norpaHHiHHft ropott, 21 Maa Bt CapaTOBt, xaK®e norpaHHíHHH 
ropott, naxoAam,ÍHCa, npnŐJiH30TejibBO Bt 150 níjMen.KHXt MHjiaxt OTt 
Ka3aHH, 3aTÍMt, 23 Maa, Bt Tpeiin norpaHnraHH ropott, no hmchh Il,a- 
pnUHHt (Zaritzona), OTCToamin OTt AcTpaxaHH (Astarcan) Ha 70 mhjib, 
h  HaKOHen,t, (liaBa Bory, ö.iaronojiy'íHO jjocrarjiH AcTpaxann 27 Maa, 
npoBeja Bt ^oporí Becb 9T0Tt senb h no^b Ha Hero. TyTt HaMt TO®e 
npHinjiocb 6oaie .pyxt MÍcaijeBt, noKa npnroTOBHjiH cy,a;a h Bee
HyaiHoe AJia n-iaBama, npaieMt He oöonuiocb őe3t 3aTpy,a;HeHÍH n ne- 
npiaTHOCTei, xoth mh h jkhjih Ha cierb Be-raicaro KHa3a. Topost 8T0Tt, 
Ac'rpaxaHb, He ocoőeHno BejiHUt n He CHJibHO yEpinaent; őojibEiefi 
qacTbio nocTpoSuii bcíj AepeBannbia, 3a ncEJnoneHieMt 3aMKa (Schlosz), 
OKpyjKemiaro o6hehob6hhoio njioxoio crfmoio, ho pisa Boara 0Kpy®a- 
ei't erő, itoiyra pasjuiuaeTca, Ha no^odie orapoBa, Ha npocTpancTirk noii«
T0 IJÍJIOH HÍMemíOH MH.JIH. To p o st  9T0Tt ÖHJlt H e ^ B H O , JlÍTt TpHflUaTb
TOMy Hasadt, OTÖHTt By TypoKt, Heo^HOEpaTHO yaie ynoMBHasninMca 
ÜBaHOMt BacEJibeBEMeMt a  Haxopuica, Bt to BpeMa, ne na 8T0Mt 
m íc tí , ho o^hok) M M eio  ^ajibffle, h Aocejii em,e m okho bhaítb 
pa3BajiHHH erő h ociaTKs npeasHext CTÍHt. IIo pa3opeHÍH a;e erő 
BHm eHa3BaHHHMt BejiiKHMt K,Ha3eMt, ont 6H.it bhobb ya-ioaient (fundirt) 
h BHCipoeHt na TenepeniHeMt míjctí. Bt HeMt jEHByTt HÍCK0 JibE0 th- 
ca>it TaTapt, noA'iHHHBinHXca M0CE0BH'raMt, n iiaxo^HTca mhopo ApeBHnxt 
TaTftpcKHXt naMaTHHEOBt h ycHna.ibHHii,t, EOTopna m h ocMaTpnBajiH 
c t  ÖOJlblHHMt BHHMaHÍeMt. Meffi^y HHMH eCTb H'feCEOjIbKO TaKHXt, rjl,'íl 
noxopoHeHH 3HaMeHHTHe CTapo^aBHie TaiapcKie KH33ba, a TaTapa
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ao HacToanraro BpeM ena B03jKHrai0T í  őo-ibinoe KOjraqecTBO jiaM na;i,í h 
CBiqeH. O h h  h oxojk b  n a  Ham s Heöojibm ia qacoBHH (C a p e lle n ) , B acTpoenH  
bí bh/víj EpyrjiHXí, ckbo3b h x ’b öam eHOKí h noKpuTH  BHyTpa TaTapcKasm  
Ha.ínHcaMH, BHciqeeHHMH Ha EaMHÍs.
9 i a  cxpaH a H o r a ic K f ix í  TaTapí npe^CTaBjiaeTí paBHimy, rjia^Eyio. 
jtHmeHHyio pacTHTejibHOCTn b Ma.io Hace.ieeeyio, ne BMÍsioinyio hii cejií, 
hh ropo^oBí. B í  HeS BCTpíiaeTca Majio jtíscobí a npicHoö bo^h, ko- 
Topan őojB ineio iacxi>K) c o ü o e a  b r o p t s a .  B í  A c rp a x a H a  naxo^BTCa 
sisoro coaaH H X í EOJiojweBí (Salzbrunnen), h Bea M oceobÍ3 CHaöaíaeT- 
ca OTCiOAa cojibío. BejiasÍH Khasb bmísctí eaero^HO őojibieob ao- 
xoaí otí cojib. ^íeTBepHEí (Scheffel) cojih npo,a;aeTca BecBMa He^oporo, 
HMeHHO 3a 6 a ü T tiH í, í t o  cocT aB .iaeT í 6 .popEeHOBí (Dürcken ) Ha n a- 
ma ^eHtra. CfemieMí xjrfiőa h pasBefleeieMí bhhxí nao^OBí trmí 
3aHiiMaiOTca Manó, xoTa noiBa TaMí TaEí xoporaa h njio^opo^Ha, EaKí 
Har^li y Hací bí repMamn, h TaMí bí b30őhjiíh pacTyTí nojie3HBia 
TpaBH Hs n. aaBaH/i;a b MHOria .npyria. 9 to  nao^oponie iioibh oy-  
SEHTí UpHHHHOK) TOMy, HTO TarapH He HJlíiHOTÍ IIOCTOaHHaPO MÍCTa 
atHTeaBCTBa, a nepeEoneBHBaioTí h3í oahoi’o bí .npyroe, noayqaa Bee 
HyjEHoe fíia CBoero cvujecTBOBama, TaK®e KaKí b íepeMHca, o koto- 
p a x í  a ysse ynoMaaaJií, otí cbohxí aomasefi h OGen,í, kotophxí ohh 
oÖHKHOBeHHO h m íio t í  bí rp0Ma,a;H0Mí KOjranecTBi. O h h  í^aTí KOHiíny 
H HBIOTÍ MOJIOEO, JIOHia^BHOe H OBCíBe, KOTOpOC OHH EBBaTaTÍ, KBacaTí
h BOssTí 3a coöoio bí EOJKaHHXí M§niEaxí (in ledernen Sácken). 
Xjiíjőí hm í coBepraeHHO HeH3BÍCTeHí, h Hepi^Ko ŐHBaeTí, too MHorie 
Taiaptr, B3aTBie bí ujtIjhí MOCKOBHTaMH, yMHpaiOTí, n p e ^ e  ^íjmí npa- 
BHKByTÍ HBTaTBCa XJlíŐOMÍ. Y HBXÍ H feí  TaKIKC xoflaiefi MOHeTBi; ecjia 
sse ohh  mejaiOTí tto-jibőo npo/iaTB bjib KynaTB, to ohb npe/paraiOTí 
aonia^ea bjib OBení, CMoxpa no ctohmoctb npe,pieTa. Ecjib iKe bmí #0- 
CTaHyTCa, o tí mockobbtobí, nyTeMí rpadeaia, 30.i0TBia b.ib cepeőpaHHa 
aeHBi’B, to ohh oÖBÍfflBBaiOTí BMB cbobxí jKeHiipHí pa^s yKpaBieHÍa 
(behángen u n d  schinüeken  ihre W e ib er  damit). Cbob ;Eii.iHUi,a, o^eiiB 
KpacBBO c^iaaBHEia b3í  BoraoKa h xjionqaTO-őyMa;KHOH TEann pa3etixí 
n,BÍ3TOBí h iioxosía Ha HeöoaBmia najiaTKB (tojibko ^to BepxyoiKB b x í  
coBepraeHHo KpyrjBi), ohh bo33tí 3a coöoio na n0B03Kaxí o AByxí ko- 
jtecaxí, KyAa BnparaioTca Bepöaio^H. E o r ^a  TpaBa KpyroMí Bea cíí^ena, 
to ohb sBBraiOTca na hícko^bko mhjib ^aiiíine, noKa He Hafi^yTí Hosaro 
y,a;oŐHaro MÍcia. Y hhxí, o^bhí npo,a;aeTí ^pyraro: OTen;í cbohxí 
Tefi, b ib  aieHí, ecjw ohí öesnjiOflHBi, rocno^BHí cbohxí paőoBí, bjib 
m íh h h k o b í , b 3a He6o.iBHiyio} kí TOMy eni,e, A^ay . Bí Ac'rpaxaHH, bo 
BpeMa namero npeÖHBaHÍa, mokho öhjio, no npH>iHH§ rocno^CTBOBaBmaro
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rojosa, KynaTb TaxapHH a 3a 4 — 5 ({mophhobx, a to h ,a,eineBJie. ü  canx, 
Ha B03BpaTH0 Mi> nyTa E3x ílepcia, BHKynEJix TaKEMX 0 Öpa30Mx e  n p n - 
Be3x c x  coőoto oőpaTHo bx Ilpary, o^hopo njriiHHaro xpHcriaHHHa, no 
HMeHH O p n ^ p H x x  fI»wij,jcpx, cBina nopiHaro H3X Fpocx-rjioray. Hi- 
ceojibko jiítx TOMy Ha3a^,x ohx öhjix 3axBa>ieHx bx hjiíbx TaTapaMH 
nepe,a;x ropo^OMX K e pem Tem x  (?) *) bx B eH rpin  h yBeseHx hmh, ho öís- 
asajix otx h h x x  h n on a.ica  mockobckhmx Ka3aKaMX. O h x  öhjix ceMB a fo x  
bx njiiHy y sthxx  BapBapoBX h beojihíí y3Hajix h x x  BapBapcKifi oöpa3x 
JK03HH h h x x  öesHejiOBirayio JKecTOKOCTí. no OTHOinemH kx  Ő í^hhm x  
xpHCTianaMX. O h h  (HoraitcKie T a ia p a )  nooMepe^HO CHaöaiaioTX cbohxx 
Mypsx HJIH KHS3eH BCÍiMX HeOÖXOíHMHMX, flOCTaBJISIOTX HMX BCe BX E30- 
ÖHJIÍH H BHŐHpaiOTX Ceőii BX Ha^aJBEHEH TOTO H3X HHXX, KTO OTJIHIHJICa
na bohhí. hjih o^epjEajix híckojibko noőiflx. KajE^HH HMÍeTx ctojibko 
JEeHX, CKOJIBKO M O SíeT X  npOKOpMETb, HpHHeMX OHH E n p O ^ a iO T X  HXX, eCJIH 
ohí 6e3HJiOAHH. Tohho TaK®e ohh nociynaiOTx h cx jiOTepBMii cboemh,
OÖMiHEBaa HXX Ha CKOTX H, BOOÖme, 9T0 -Hapo^x JSeCTOKOH E KOBap-
huh. JKapa (Hiíze) bx 9toh CTpaHX HeBBmocHMa, 3HMa bx Hen 
Henpo^ojuEHTejitHa, h $oa;,a,H 0/iyTx BecBMa pí^Ko. IlyTemecTBOBaTB no 
Hen coBepmeHHO HeB03M0^ n 0, no npEraní öojiBmaro KojnnecTBa rpo-
MaflHHXX 3MÍH H HHHSX pa3HHXX raflOBX, TaEX 1T0 CHOKOHHO paCGOJIO- 
jKHTtca M0a:H0, tojibko 3a,;KerraH KpyroMX TpaBy, K0T0paa oieHB BHCOKa, 
h ropETx EHorsa Ha npoTaacemB híckojibkhxx mhjib. Tojibko 9TI-imx 
ciiocoőomx moikho 0T0rHaTB 9thxx ra^OBx (Ungeziefer).
M h öhjie y®e totobh kx  aa.i&HÍiiraeMy nyTemecTBiro, e  KopaőjB h 
Bee Heoöxo^EMoe AJifl n jaB aH ia no Mopio öhjih potobli, h m h xotíjih yjEe 
0THJIB1TB, KaKX KX HaMX flBEJICa H0 .1BCKÍE ^BOpaHEHX, HO EMGHE XpECTG- 
({)opx IlaBJiOBCKiH, xopom o 3Hafom,iit hojibceíh, h%m 6I];bíh, JiaTHHCKift, 
HCHaHCKÍH h Jipyrie a 3HKH. O h x  ^ e jia jix  BepHyTbca bx IIo.iBmy cx oc- 
TpOBa OpMyca 2) (O r m u s z ) , qepe3x Moceobíh), a tekx KaKx 3AÍCB he- 
Koro KpoMÍ noeojiBCTBX, He nponycKa.10, a  3a,a;ep5KHBajiH, to ohx  h  n po- 
chjix Moero rocnoAnna, H M neparopcK aro H o cjia , noMo^t eMy iipo;i;oJiiKHTB 
cboh nyTB. M o h  rocno^HHx npHHajn. erő kx  ceöi Ha c.iyjKŐy, h  ohx 
OTnpaBE.3ca c x  naMH oöparao bx Ilepciio. Bx ,a,eHí> Cb. Mapin Mar^a- 
jiehh 3) m h cíjih Ha nepcH scKoe ToproBoe cyjjHO h OTnpaBHJiECB bx üep-
*) Bx n o j i n H H H K t  c t o h t x  „Cristos“. T p y a n o  p i i n i m . ,  k s k o H s t o  H neH H O  r o -  
p o j x :  K e p e m T e u n > , K p e c T t i ,  m h  K e p e 'ü i . .
2) B i  npoMBife Toro sse a a ie iiH , Bejymeai, H3t ApaBiScsaro 3ajHBa b x  H e p -
CHJCKiÖ 3aJIHBl..
3) 22 iiojia.
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ciro qepesx KacaificEoe iiope, KOTopoe sm ígti bx  inapiiEy 3 0 0  HÍMen,- 
eb x x  mhjb a HaxoAHTca na pascToauiii ji,Byxx ftael nyra otx BHuieno- 
MSHyTaro ropo^a AcTpaxami, oiEy^a mozkho npoixaTb caMoa Mop- 
ceoh raBaHH no pÍK'h Bo-irí, K0T0paa Bna,E,aeTx ^.ecsTbio pyKaBaMB bx 
Mope. M h  m hjib  31 «eHt a npaÖHJia, necMOTpa na to, ^to BH^epmajiB 
CHJibHyio öypio n rpo3y, npo^oJUKaBiniaca ,pa  ji;Ha a ho™, 8 aBry- 
CTa Bt JleH EopaH i, oTCToanúa Ha o^sy hiijiio otx Mopa, bx nepca^cKoa 
npoBUHn,iii PajiaHX. 9 ia  míjcthoctb Epacasa a npiaTHa na BB,a,x, ho 
EJiHMaTii bx Hen cjramKOMx Teaejix n He3/i;opoBx, öjaro^apa 6jh30cth 
Mopa. M h  Tyrt npoŐHJin oeojio 1 0  nesijib, bx Epaírae ö'fc.HCTBeHaoMX 
nojioffieHia, bőo Haderő He hmíjih .ipa Haraero nponaTaeia a hojijkhh 
öhjih ííCTb BCKJUo<i0TejibHO oflHy HeBEyceyio őapaHHHy a  xjrfeőx h3x paca 
n naTb He3^opoByio BO^y H3x EacaiflcKaro Mops. Baaorpaj;x a  jipyrie 
hjioji,h TaMi> pocTyTX bt, b3o6hjiíh, ho IlepcH He cmííotx npiiroTOBJiaTb 
BBHa a , em,e M eníe, naxb erő. O h h  BajiaTx BHHorpa^x a np0,a,ai0Tx erő 
bt, TaKOMi. BH/it, hjib ste í.HaTx CHpHMi, (roh). Bcjtíj^ctbíc cero moh roc- 
no^HH'b a bcí ÖHBmie ct, HaMB, bx EOJiBqecTBi 8  uejiOBÍKx, sa ő o jiijia , 
a naB.iOBCEia, nepBKH, CKoe^ajics. Orcroaa moh noEofiHHH rocao,a,BHx 
nocjiajix roHn,a bt, fícaaraHb kt, Hlaxy üepcHjíCKOMy, Haxo,a,ain,eMyca 
Tor^a bx hoxoaí npoTHBx Ta B p im , a  e x  n&Tepy $paHB,acEy ^a Kocia, 
nancEOMy nocJiaHHHEy, He3a^ojiro só h&ct, CK>,a,a npacjiaHHOMy, ct, nact- 
MeHHoio npocböoio o BH3B0.ieHÍn nameMT, b3t> 9T0r0 MÍCTa. HcnaraHb, 
h h h í  CTOjran,a Ilepcia h MÍCTonpeÖHBame Hlaxa, u;txo;j,incii bt, ,npeB- 
Hefi IlapeÍH a otctobtx ott, JleHEopaea öojrfce i ím x  aa 1 4  ^Hea Bep- 
XOBOH Í3J,H, T.-e. OKOJIO 1 2 0  HÍJMen,K0XX M M b . $OHX PoŐepTX niapjlb 
(D o n  Rhobert Schirle), öpaxx xoro aar.ia'iaHHHa, kotophh íÍlijix  3íícb, 
a ocTaBraiaca sajioKBEKOMX, BipoaTHO, naBcer^a, sBajica TOr^a ex MoeMy 
rocno^HHy, htoőh yBe3Ta nacx OTTy^a, ho m h m om h flonecTa Moero 
rocno^HHa Ha nocajiKaxT,, BCJiiíCTBie erő caaöocTH, jianib ao JIaHn,eHa, 
ne saate jiByxT, mb.ib, r^i npani-iocb ocTanoBaTbca, 0 ohx npoffiajix 
en\e Tpa ^Ha. ílepe^x cMepTbio ohx ^ajix m h í  h spyroMy MoeMy TOBa- 
paai;y noApoŐHoe HacTaBaeHie, saKx nocTynaTb ex rpaMOTaMa Erő Be- 
raíecTBa PaMCKaro ÜMnepaTopa, npaqeMx npasasa^x mh® c^aTb axx ex 
pyKx Ha pyKa, corjtacno erő 3aBtmaHÍio a EaKx sto B3JO®eHO bx hh- 
atecjiíi^ yioni.eMx HaKa3Íj erő. A  3a chmx ohx, bx hojihomx co3HaHÍa n 
Bnojrai no-xpacTiancEB, CKOH^a-iea 2 5  OKTaöpa 1 8 0 3  ro^a a noxopo- 
Heax eaMH, 26 OETaöpa, corjiacHO ex erő a;e.iaHÍeMx, no^x ^epeBOMx, 
bx ca^y npa naraea EBapTapí, bx JlaHn.eHÍ.
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HaKast r-Ha Ciec})aHa Kahama, AaHHbiű hmt>, He3aAOiiro ao  erő CMepTM, 
erő c/iyraM-b ’j (Dienern) Teopry TeKTaHAepy h Teopry Are/iaciy, 
KaKi> mvn>, no erő koh4hhí>, nociynuTb cib HMnepaTopcKMMM Tpaivio- 
TaMd h Booöme bgcth ceőa.
nJIfo6e3Hiie cjiyrn reoprí TeKTaHAepí h reoprí ArejiacTí! npea^e 
Bcero npomy Bací noxopoHHTB mchh co cbíhemh h xpHCTiaHCKHHH mo- 
aHTBeHHHMH nícHoniBiaMH, ho,h;o6ho TOMy, KaKí a noxopoHMí Baniero 
TOBapuma XpacTo<|)opa IlaBjtOBCKaro, KaKí bei sto caMH b e ^™ *
Bo-btophxí: nepe^aftTe aoőpocobííctho rpaMOTy Erő IlMnepaTop- 
CKaro BejiH^ecTBa, Hamero MnaocTHBaro TocyAapH, Hlaxy IlepcHACKOMy, 
bí tomí bhuís, KaKí a ee npnroTOBHJií.
Bí-rpeT&HXí: npo^afiie moh ceMB copoKÓBí coöojtefl h Moe 
BepxHee naaTte. B h  naBÍpHoe BHpy^HTe otí cero 1000  jyKaTOBí. Ilpn 
MÍxaxí Haxo/íaTca eme 12 8  jiyKaTOBí; ynoTpeŐHxe m3í hhxí, ckojibko 
HyjKHO, na Bame npo®HTÍe, a Kor.ua, cí uomoihbio BceMorym;aro Bora, 6y- 
^eTe B03Bpam,aTLca aom.oh qpe3í BeHen,iio, icaKí a BaMí coBÍTyio, h ko­
po m  2) BaMí sacTí oxpaHHyro rpaMOTy, h BaMí npE^eTca ixaTB bí 
npary qpe3í  Tnpojib, to BaMí ne MHHOBaTb ropo^a Bon;eHa. TaMí bh 
ocBÍAOMBTect o MoeH 3KeHÍ h nepe,a;aHTe en ocTaTOKí #eHerí bmíctí cí 
mohmí nepHHMí qeM0Aae0Mí, saneqaTaHHHMí, TaKí, KaKí ohí ecTB, cí mo- 
hmí MaTBeMí, caö-ieio, h npoMHMH BemaMn. Ecjih ate bh noi^eTe onaTB 
qepe3í  Moceobíío, to OT^aHTe Bee 9to r-Hy TaHcy yHAeproiibqepy (Un- 
terholtzer), npnjtBopnoMy Erő IlMaepaTopcitaro BejnqecTBa Ka3Haieio 
(Hoffzahlmeister), h m  aie Erő M eiocth  r-Hy őapoHy Bojii>(J>y Ynijtep- 
HaxTy (Unverzagt), TaiHOMy coBÍTHHKy Erő HMnepaTopcKaro BeM^ecTBa 
h npeACÍjtaTejio HMnepaiopcKaro KanepaMHaro Cy,a;a h noKaatHTe eMy 
TaicjKe 9totí moíí HaKa3í: Barna flByxíüíiTHaa BÍjpHaa cjiyjKŐa őy,a;eTí ao- 
ctohhhmí oöpasoMí EarpaiK,a,eHa; o6í 9tomí a nacaaí Erő Mejiocth.
Bí-geTBepraxí: a Hanncajií hhcbmo naTepy $paHn,HCKy ,a,e-KocTa, 
nancKOMy nocjy; nepe^aftTe eMy aKKypaTHO. B í  MoeMí KpacHOMí ko- 
mejiBRis bh Hafi^eTe 3 jiyKaTa sojiotomí h 5 .nyKaTOBí cepeőpoMí; yno- 
ipeŐHTe H3í hhxí, ckomko noHa,3,oŐHTca, Rjisi Bamero nponEiama.
*) 3a H e a M i5 H Íe M i. j p y r a r o  B M p aH teH ÍH  y n o T p e S a a i o  m o b o  „ c j i y r a “ ,  x o t h
T e K T a H ^ e p -í . 5h.ii C K o p íse  „ c e n p e T a p e M T .“  EaKaraa.
3) Kasanni pasymlseTí no,p> HneHeMT. „sopojib8 Torflamsaro BeHeniaa-
CEaro A<ma, MapHHo rpusiaHH,
80 HyTEIHECTBlE KAKAfflA H TEKTAHflEPA.
Haiconeip, npoiny Bact, öy^BTe öoroőoasH eoH H , hciiojihhts /ioípo- 
cobíctho Bee, BaMt nopy^eHuoe, nocTyriaiíTe T a r a , Kara a 5 ö í ^ h h h  
rp iin H H ra , n ocTynaJit c t  noMom,tio BojKÍeü. E c jih  bh ao6pocobíctho 
HcnojiHHTe sce, to B c e M o ry m ii B o r i  oTenecKii B03Harpa;i,£iTt Bact s^tcb 
Ha 3eMjTÍ h Bt toh sKviBnu, h BaMt ő y jieT t npH A B op i E r ő  H M nepaTop- 
CKaro BejiHHecTBa oKasaHa ^ecTb h BcaKoe cnocnim ecTB O B aH ie; Bt n po- 
thbhoitb ate c j t y w k  b h  yBHjiHTe, CKoat H cnojieeH a npnspaKOBt h ropb- 
Karo oÖMaHa skh3hb. B t  3aK .uoieH Íe, a npomatoct ct  Bana h  c t  n po- 
mbmh qeTHpBMa; ,a;a xpaHH Tt Bact B ce M o ry m ii B o r i .  E c jih  t í  Tpoe—  
HnKOJiaH, P omghti h JlfoŐHHt orap aB aT ca c t  bsmii ,^0 IIp a rn , to ohh 
nojiy'iaT'B 3a 9to B03Harpa®ji;eHÍe, xoTa a He Mory o c o ő e n e o  noxBajiHTb 
n x t ,  KpoM Í Hmtojiaa, KOToparo a BaMt n p e n o p y ia io . JIioÖHre K p in K o 
a p y r t  jip yra  h t. n.— ü eH K op aH t, 5  ceHTaőpa 1 6 0 3  ro^a, ÜTeiJjaHt K a - 
KaiHt H3t  3 aJI0 HKeHeHH“.
Kor,a,a CTajio acHO, tto r. IJocojtb iiojiro He npo;KHBCTt, h tto 60- 
jifeHt erő ycHJiHBaeTca, to ryőepHaTopt JIaHii,eHa, no HMeHH M a m i é r a  
ŰIe(|)H (M a h o m e t  Schephi) bcjiíjí, em e npa jehshh Moero rocno,HHBa, 
Ilocjia, OTspm’t 'leMo^aHi noKoimaro, Koropni OHt caMt 3aneMaxajit, 
ocMOTpí.i’E bcí Bemn Bt HeMi h, KOHeqHO, Hanncajit CBoeMy lüaxy, 
ito bt> neMi> co^ep^aJiocb. B t  neMt 0Ka3ajmcb, Bt oöepxKi, ceMb copo- 
kóbt. codojiefi h  n.iaxbe, KOTopoe a B3ajit ceöí;, Tara Kara y MeHa erő 
ne öhjio, hőo rocnojíHHt moh HaM'Íjpeüajica oöidhtb Hact Bt McnaraHH. 
Coőojia K e  0 opraHt a OTnpaBH.it Bt TaBpust, Ha ocjií, KOToparo m h í  
aajit ryöepHaxopt JíaHH,eHa, Bt conpoBo;Kji,eHÍH bírok 3HaxHoií ocoőh, 
0 qeMt a yme roBopnit paHbme.
3 a CHMt, 2 6  OKTaőpa, a oxnpaBBJica c t  PuŐepTOMt n ia p - ie i i t  jiajrfee 
Bt K a 3ŐBHt (C a s p in ), nepBHH nepcn,ncKÍH r o p o t t ,  ecjin í x a i b  oxcfoji,a, 
Ky^a n iip a ő H jit q ep e3t  5  ^HeS n y r a . 9 x o x t  r o p o t t  moheho n o ix n  cpaoHHTb 
c t  B p e o a B jie M t; OHt ne B M iext  c t í b h  BOKpyrt, h 3^aHÍa b t  HeMt nocTpo- 
eHH no Typen,KOMy cn o co ö y, H3t KaMiia (rap iiH ía?) htjihhh. Mhíj npHiujiocb 
p a 3CTaTbCfl s í i c b  em e c t  qeTnpbMH mohmh TOBapainaMn, H3t  K o a x t  ^Ba 
ŐHJIH MOCKOBHTH, a OCTaJIbHHe IIOJiaKH, Ha CMepTb 3a6ojlÍBHIHMH, He- 
CMOTpa Ha t o ,  ’i t o  Ilep cH  THiaiejibHo yxa®HBajiH 3a hhmh h cHaöatajin 
H X t  BCÍMt nyatHHMt. 1 n oaópa n p a ö n jit  a c t  MOHMt TOBapameMt T e -  
oproMt A rejiacTO M t h npacjiyjKHHKOMt M oiisit, H,íjMn,eMt, Bt K asőnH t h 
npoÖHJit TaMt qeTHpe sHa; BHineiiOMaHyTHH TOBapnra,t moh C K OHm ica  
3 ,^'fecb, n a  M o a x t rjia3a x t ; OTt KpoBaBaro noHoca ') ,  a  P o ö e p T t IH ap.ib
*) Ű Ie$$ept nepeBOjiBTt Bbipa®eHÍe „rothes W e h e “ 'lépést „cnapjiaTana“ . 
EjlBa JH 9T0 BÍpHO, n6o KpOBaBHÖ nOHOCt H JOIIUHÍ; rOCnOJCTByeTl. Bt 9T0fl 
m í c t h o c t h , na b  CKapaaTBHa uo-Hí,MenKn— Scharlach-íieber,
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Taioite noKunyjix Mena, iiopygHBX SH ai’H O M y  Ilepcy ^oci'aB H T b  M e n a  b x  
TaBpasx kx LEIaxy. TaKHMX oópasoMx a oqyTiuca o^heix, bx őoJibineMX 
ropi 0 3aTpy ,^HeHÍ5i, ex nepeBO.a.'íHKOMx ex MocsoBCKaro a3HKa Ha nep- 
chuckíh, no HMeiiH MypaTx (Murath), KOToparo a, coBepmeHHO He 3Haa, 
HaHJUX bx JlaHü.eHÍ;, 0 ex kotophmx a ex Tpy^OMX oóxacea.ica Ha mo- 
ckobckomx Hap^HÍH, h KOTopony a AOJiffieHx óhjix njiaTHTb e®eHe,a,íiJib- 
noe jsajiOBaube, .HaBaib njiaibe h Bee Heoöxo/iHMoe ,pa cynjecTBOBaHia.
BcaliACTBie mohxx HacTbixx npocböx, m h, HaKOHeijx, OTnpaBHm cb  
ex BbunenoMfliiyTbiMx snaTHHMX nepcoM X bx T aBp n 3x , 0TCT0ain,ÍH otx  
K a 36nea  Ha 150 H'l3Men,K0XX MHjib, 0:10 22 ,a;Ha n yT 0 , Ky^a Illaxx ot- 
npaB0jicH noxoji;oMX ex 12.000 BoncKa h K0T0pufi (TaBpasx) őhjix b38tx  
hmx sa 12 Anen ^0 Moero n p 06uxia. ü  npaŐHJix Tyji,a 15 ^eEaöpa, 
0K0J10 Tpexx qacoBx nouojiy,a,HH, coBepmeHHO öo jbnofi; Jiaxopa^ita n KpoBa- 
bh h  noHocx ^0 Toro MeHa ocjiaönjiH, tto a He őhjix bx cocto3 híh o^hhx  
B3o6paTbca n a  KOHa h qacTo y® e npomajica ex jkh3hmo. K x  TOMy 
® e  m h em,e iioith Bee BpeMa ix a j in  ŐHCTpo, a ^HeMx n Honbio, ,naŐH 
n o c n iT b  n o c K o p ie  bx T a B p a 3x , 3,0 0TX'Í53^ ,a OTTy^a IH a x a , KOTopufi 
CTBHTejibHO, npoÖHjix TaMx jmm b eni,e Tpn ji,Ha n o e j i i  M oero npifoAa.
TaKx KaKX Illaxx noipeőoBajix MeHa kx ceőí TOTiacx Ke , KaKx 
a cjií;3x ex KOHa n ne ycnísjix em,e, h h  nocTaBHTb Jiomasen bx k o h io h ih io , 
h h  nojpEpinHTbca hímx-jihŐo, h h  nepeMiHHTt njiaTba, a TOJibKO »ito  
nocjiajix Moero cjiyry KynHTb m h í  h t o  jihőo  cxícraaro Ha p h h k í , to  
a Bei cboh Benp ocTaBHJix 6e3x npncMOTpa, h Mena noBejiH bx TaBpH3- 
ckíű ^,Bopen,x (palatium), a 3acTajix Illaxa, cnji;ani,HMX Ha 3eMjrfe
CO BC'iMH CBOHMH Iip0í,BOpHHM0 H COBÍTHHKaMl). IlIaXX ŐHJIX OflÍTX 
xy;Ee ocTajibHHxx, TaKx ^to a He y3Hajix erő, nepeBo^HKa JKe y Mena 
He őhjio, n noceMy a ocTaHOBHJica bx CMymeHÍH, KaKx 6h  jrameHHHH 
asHKa. Tor.ua o^hhx cxapHH Ilepcx B3ajix MeHa 3a pyKy h no^Bejx kx 
IU ax y , npe^x kotophmx a najix Ha kojAhh, n,rÍJJiya erő pyKH, corjiacHO 
TOMy, KaKx Mena paHbme yqHJix, Haxo^HBraiHca npH mhí npncTaBX. 
Iü a x x  cflijiajix mhí 3HaKx pyKoro, ítoSh  a BCTajix, a híkííí HTajita- 
Hen,x, peHeraTX, oőpaTHJica ko mhí Ha HTajibaHCKOMx a3biK4. &  cnpo- 
CHJix erő, noHHMaei'x jih ohx jiaTHHCKiH 83hkx, h pa3CKa3ajix eMy no 
jiaTHnH, qxo Phmckíh Ü M nepaTopx nocjiajix kx erő BejiHqecTBy IHaxy 
Moero roeno^HHa, KOTopui h npaÓHJix co cbhtoio bx 8  ^ejiOBÍKX bx 
JleHKopaHx, bx hpobhhh,ík Phjdihx, ho BCJiíflCTBie He^ocTaTKa cxícthhxX  
npHnacoBx h BHHa, xaMx CKOHqajica ex TpeMa a;pyrHMH, höo, KaKx yate 
öhjio BHine ctca3aHo, mh HHiero He M o n a  nojiyHHTb, Kpoiri Aypnofi 
bosh h HeBKycnaro 0Be>if>ar0 Maca, a íeTBepo Haranxx jtro^ eft ocTajracx 
TaMx nojiyMepTBHMii, 0 neMx a yaie roBopnjix paHbme; iiokohhhh aie roc-
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hoahhí> moh npHKasajií m b í nepe^aTi. PÍMiiepaiopCKia rpaMOTH Illaxy. 
IHaxí noTpeöoBajií rpaMOTH, a, TaKrB KaKí ohí ocTajracB y MeHa bí 
HeM o^aHi, to a xotíjií 6h.io OTnpaBHTBca 3a hhmh, ho mhí 9Toro He 
no3Bomji0, a a AO-isKeHi. öhjií OT^aií K.HO10  OAHOMy hsí 3HaTHMninxí 
cobísthhkobí Illaxa, kotophh, TaKHMí 0Őpa30Mí, npanecí rpaMOTH h 
Bpy>iH.ií hxí mhí bí npHcyTCTBÍH Illaxa. O^na rpaMO'ra Erő Be-nn^e- 
ci'Ba ŐHJia Ha jiaraHCKOMí 33hkí>, .jpyraa ea HTajBancKOMí, Tpeiía ®e, 
otí Be.iHKaro K,M3a MOCKOBCKaro, h npaBÍTCTBCHHaa pí^B Ha tomí h 
jipyroMí a3HKaxí. TpaMOTH 9th a noHTHTejiBHO nepe^ajií Erő Bean-
qecTBy Illaxy TaKí, KaKí 9to y hhxí npHHaTO h KaKí MeHa
t. e. CToa Ha KO-rímaxí h ívfcjiya erő pyKH. IHaxí Bejm^aBO upHHaaí 
otí MeHa rpaMOTH h .loűnsame, hojojkhjií mhíj pyKy Ha roaoBy n Be- 
jtLií mhí cíctb y Hero bí Horaxx; 3arf>Mí ohí caMí pacneiaiajií 
rpaMOTH. IIo pacneqaTaHÍH jKe, npeat^e í ím í  őhjio npacTyn^ieno kí h x í  
qreHiio, bí ,a,Bopen,í (palatium) npHBe.iH iuilmnaro, CBa3aHHaro Typita, 
ynaBmaro Ha ko.t£hh npe^í IHaxoMí, KOTopoMy no,a,a.2iH kbí caŐJiH, ko- 
Topna OHÍ BHHMaTeJlBHO OCMOTpíJIÍ. O ^H y  03Í HHXÍ, Cí pyKOaTKOK) 0 
HOiKHaMH, oÖAÍJiaHHHMH apaöcKHMí 30jiotomí (mit arabischem Golde) 
ohí, hísckojibko ah60 cnyci'a, npncjiajií mhíi, ApyryK) ate ohí oÖHaiKHJií, 
no.piajica cí MÍCTa h c0BepmeHH0 chokohho, HHiyrB He H3MÍ>HaacB bí 
jihivíj, OTpyÖHJií eio TOJiOBy, pacnpociepTOMy npe^í hhmí, TypKy, ne 
B3Hpaa Ha erő mojiböh. >3 He Maao öhjií ncnyraHí 9thmí h He 3HaJií, 
HaA’fiaTBca jih mhí, hjih öoaiíca (intra spem et m etum ), oai0Aaa, m o
ApyroK) caőjieío jm m aTí íku3bh h MeHa, noaaraa, >ito Erő PaMCKoe Be-
jmieCTBO, 3 HŐ0 3aOIO<ÍHJlí MHpí Cí TypKaMH, HJIH rOBOpHTÍ ÍTO -JHÓ0 
o MHpi bí cbohxí rpaMOTaxí, h tto noceMy 0 a nonjia’iyCB CBoeio ro- 
jioboio. H o  H l a x í  cíjlí cHOBa Ha CBoe mícto h CKa3ajií, cí jierKoio 
ycMÍmKOK), hto-to, nero a He noHajií, a 3aTÍM í Be.rfc.ii oőíaBHTb mhí, 
hto botí KaKí AOJiatHH nocTynaií xpncTiaHe cí TypKaM H, h  ito  3a 
hhmí ^e A'fe-üo se CTaHeTí. IIocjií cero o h í  npenopyiHüí MeHa OAHOMy 
H3í cbohxí KpaBH0Xí (Tr uchsesz). Kor.ua JKe a cí sthmí KpaBiHMí 
np06H.ií kí HeMy bí aomí, to Hlaxí npncjiajií BHmenoMaHyTaro HTaüB- 
smja ko mhíj Ha KBap’rapy, cí rpaMOTaMH, h 9totí npH mhí nepeBeai 
rpaMOTy, HanHcaHHyio Ha HTajiBancKOMí a3HK'i, a paBHO h piqB, koto- 
pyio npeAflOJiarajií npo03HecT0  moh tochoaehí, Ha nepcH^CKiH S3hkí, 
xoTa n p a iH H H  nocojiscTBa yate öhjih hmí h3bíícthh H3 1  rpaMOTH 
M 0CK0BHTa.
H a  Apyroft aghb, p a n o  yTpoM í, I l l a x í  noiTH Jií Meea, n p n cjiíiB í 
m h í Ha KisapTHpy, bí n o^ ap oK í, n p eK p acn aro  apaÖCKaro k o h s , a  Ha 
TpeTifi s e n s  n o c .i§  c e ro , 18 Hoaópa, E r ő  B eaaíecT B O  HOKHHyjií Ta-
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Bp03T>, CO BC'Í>MT> CBOHM1 BOHCKOMT., B1 1 2 0  0 0 0  Hej., H BCÍiMH CBOHMH 
jKeHaMH, KOTopaxi a, npaB,n;a, ne BH^aii, ho kotophxi. öhjio, roBoparb, 
£0 5 0 0 ,  a TaKate k a  flByMS cbohmh chhobbamh oti> o^hoh rpysHHKH, 
hhbíj yjKe yMepmefi, xpacTiaeKH h floqepn n,apa Tpy3HHCKaro. CiapraeMy, 
no HiieHH Co«J)n Mnp3a, öhjio npnÖJiH30TejibHO 17 jiétb, a MajuneMy, 
no HMeHH CyjtTanT. MaroMeTi,, okojio 7-mh. TaBpH3i— oneHb Cojlbuioh 
ropo^i ci npeKpacniiMH soMaMH, ca^aMH, xpaMaMH ii öaHaMH, pa3yKpa- 
HieHHIJMH BT> Typen;KOMT> BKyci. Ü MÍa B1 OKpyffiHOCTH 5 HÍMen.KHX'S 
mhjib, ohi conepmeHHO He yKpin.ieHi n otkphti. ,pa  Hana^ema, He 
HMÍeTt ctíjhí h BHCTpoeHt Bect, KaKT> yaie öhjio CKa3aHO BHine, h3t. 
KaMHH h r,iHHH h HeMHoro pa33openE. IIocpe^H ropojia naxo^HTca öojib- 
HIOH CTapHHHHH 3aMOKTi, OKpyjKCHHHH flBOHHOK) Ct4hOK) H pBaMII, llIaXt 
OCTaBHJITj Bt TaBpH3'fe CHJIbHHH rapHH30HT> H31> CBOHXT> COJI^aTTí. Bc£ 
ropo^a h cejra, 3arfjMi, Ky^a öh mh He npnmjiH, no^aHajm cb IlepcaMT. 
^oöpoBOJiBHO, öe3T. BcaKaro npoTHBOflíiícTBia, Kara h. h. ropo^a Ma- 
paHjvt (Marant.) Bt Mhjúh, HaxHHHBaBb, (H,íK,y.'iB(|}a (Nachtzschiruan, 
Sulpha) bi ApMeHÍa 0 MHorie jtpyrie, neMy a caMt öhjit. CBH,a,,brejieMT>.
öh  erő BejiHqecTBO B l a x i  hh  npofeatajrE, bt> ropojríj jib, hjih 
^epeBHÍ, noBCio^y npocToi Hapo^t, Myu^HHH, 3KeHin,HHH h ^íjth, cöírajica 
co bcí>xt> CTopoHi) h  CTaHOBHJiCH Kpyrn, ^epjKacB 3a pyKH, H u L m  
h njiacajiH, to npnnpHrflBaa, to npaca^aa npn  KasK^OMi o o b í ,  corjiacno 
n x t  oöunaio. riocpe^H ® e  Kaacnaro Kpyra ,a;Boe n Tpoe arpajin na 
h x i  óyööaxi, noxosKHXi na pirneia, oÖTaHyTHa ct> oahoh ctopohh 
KOffiero, h CHaöJKenHHXTi íerapBMa m í^hum h  KpyatKaMH. O h h  Hrpaiort 
na hbxti oneHB cBoeoöpa3Ho h TaKHMi 0Öpa30Mi npHBiíTCTBOBajiH H laxa  
ním ieM i h  njiacKOK).
llpHÖHBm n bt. ApMeHiio, Erő BejinnecTBO TaKate He bctpíthjit. hh- 
KaKoro conpoTHBjieHia, h Bee npo^ojiaiajio hji,th bhojihí ÖJiaronojiyHHO. 
B t. ropo^í ^.atyjit^a (Sulpha), chjibhoh Kpinocra , naceneHHoi hckjik- 
HHTeJIBHO OAHHMH XpHCTÍaHaMH, ApM 3HaM H , U la X a  HpHHajlH HeOÖHKHO- 
BeHHO BejiHKOJiínHHM'B 0Öpa30Mi,: b i  qecTB erő  B iÍ3^a  bcí flOMa bi> 
ropoAÍ, BHCTpoeHHaro öe3i K p u m i , ho c i  öajiKOHaMH Ha Bepxy, öhjih 
yTHKaHH (b e s te ck e t) CBiqaMH, kohxx bcííxt> öhjio ao 5 0 .0 0 0  h koh 
ro p íjm  bt> TeqeHÍH Bcen hohh. ^ t o  KacaeTca n p o ia x i  BH^aioin,0Xca 
TOpOJl,OB%, KOTOpHXT> HaCHHTHBaeTCa SO 54- Xl, TO 06% HHXt ^O.lOffiHT'B 
BameMy HMtiepaiopcKOMy BejmnecTBy hocojii, h h h í  Haxoffaminca 
bi üepcÍH.
í t o  Kacaerca, sajiíe, pejinria h  öoroc-iyateHÍa IlepcoBi, t o , na- 
ckojibko  a Móri caM'L bh^ítb m y3HaTt H3T. pa3cnpocoBi, o h h  ciHTaiOTT) 
h Ha3HBaioTb oahhxi ceöa h c t h h h h m h  MycyjibMaHaMH, a n poH Hxi He
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npasHatoT’B 3a TaEOBtixx, Mem^y tím x  sast pa3HHn,a Meas^y hbmh h 
TypEaim, bx 3tomx oTHoraeHÍH, >ipe3BH'?aHHO Ma.ia h He3Ha>raTejiBHa. 
A TOMy, HTO OHM TaKX BpajE^eÓHO H CX TaKOK) HeHaBHCTtlO OTHOCaTCa 
jipyrx ex Apyry, npniHHa ca^yiomaa: híckojixeo jiítx TOMy nasa^x, Ty- 
pen,EÍfi CyjrraHx, npn noMom,a h3míbbi .pyxx po,a,imxx öpaTteBx íüaxa 
h rjiaBHHXx HanajibHHKOBx BoflCKa erő, othhjix y oma Tenepemraro 
IlepcHACKaro Illaxa, cjrfcnaro CTapasa, E0T0p0My yate Ha^oiao uapcTBO- 
BaTx h EOToparo He ocoöchho yBaataJiH, bcío Mhaíio, ApMeHiio u jipy- 
ria 3HaTHHa CTpaHH, npHHaAJieffltamia népein, a T a ss é  yBejix bx n.i'bHx 
oji;Horo H3x öpaixeBx Tenepenmaro Illaxa. IIo eohihh'Í CTaparo Illaxa, 
Ha3HBaBrnaroca Illaxx Xy,na6eHOMX (Schach. Chudabent), BTopoi c h h x  
erő, h h h í  n;apcTByK)ni,ÍH Iüaxx Aőöacx, íocrarmH coBepineHHOJiim, 
y3HaJix oöx stomx npeiaTejtcTBÍ h npHEasa.íx rjiaBHuxx BOena^ajiban- 
eobx Ea3HHTt, a ,n,ByMx öpaTtaMX CBoero oma bheo^otb oa3a, otx qero
o,h,hhx H3x h h xx  yMepx, a Apyroa eme jkhbx. Ha bcí .hojisehocth bo BceS 
CTpaHi őhjih Ha3Ha<ieHH hobhh Jinija, a ro ^ a  Tpa TOMy H a3a^x, B cjih eíh  
K h 33x M oceob ceíh , no HaymeHiio Erő PaMcsaro HMnepaTopcsaro Bejm- 
qecTBa, yo'ÉAH-'íx hhhíj n;apcTByiomaro Illaxa otephto oőxaBHTB Bofiny 
TypEaMx, n xo HHHÍnnHaro ^Ha cefi noc.it.nHia Bee oflepacnBajTB Ha^x 
hhmh no6i.pi.
XpaMOBX m h  Me^eTen (Meskiten) y h h x x  o^eHb MHoro; o h í  
jiaTca, Ka®ji;aa, Ha abí iáéra, H3X E0T0piiXT> o^Hy nocimaiOTx MymnHH} 
a xpyryio— !KeHni,HHH, EOTopna HHEor^a He OTEpHBaiOTx cbohxx jran,x. 
MeieTH 0ŐHEH0BeHH0 BHCTpoeHH bx flBa 9Taata, ex Heöo-iBiHHMH spyr- 
jihmh, CKB03HHMH óameHEaMH HaBepxy; ex 3thxx  őaineHotcx, h x x  cBam,eH- 
h hex  (Priester) Tpn pa3a bx p;eHB, yrpoMx npn bocxohíj cojmn,a, bx 
nojmeHt, h BeqepoMx, ephihtx caí^yiomia cjiOBa: Halla Halla Halla 
Heckvvar, Rachmanne, Rachim, lai, lai, illa lai, KOTOpwa cjy;Ka'ix 
bmx bmxcto EO.iOEO.iOBX, ynoTpefíjiaeMHXx y xpHcxiaHx. Y  hhxx hítx 
hh qacoBx, hh qero jihőo no,a;oŐHaro, TaEX ito a, KaKx-TO pa3x, cŐH,ica 
bx ^HCJiaxx h jehjix ij'fcjiBie nojiro^a #0 B03Bpain,eHÍa Moero bx Mockobíio, 
H30 ^Ha bx ji;eHB, He OT.iHMaa o^Horo ^Ha otx flpyraro. nepe^x xpaMaMH 
y h h x x  ycrpoeHH BO^ oeMii hjih BOAOMeTH (Quell oder Springbrunnen), 
bx EoropoMX ohh MoaTx ceöí pyKH h norH, npeai^e h'íímx nepecrynsTx 
noporx xpaMa. Ohh CHHMatoTx oöyBb a Bxox,aTx bx xpaMx öochmh. 3a- 
tímx, ecTb y hhxx octMHytojibhhh KaMens EopHíneBaro n;BÍTa, hoxojeíh 
Ha MpaMopx h oőepRyTtiH bx npeEpacHHH, mejiEOBHH njiaix. Ohh oa- 
xyTx 9totx EaMeHb Ha, ycuiaHHHH npeBoexo/i;HHM0 EOBpaMH, no.ix xpana, 
bx KOTOpOMX h í t x  hh cEaMeeKx, hh jiaBOEx ji;jia CH^ÍHia, ctíhh ae 
BOEpyrx bcí noEpmu Typen^ EHMH (türckischen) HHCBMeHaMH, na^aiOTX
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hhjoí, ufejyioTi stotí KaneHB, BCxaiOTi h noBTopaioTi 9to híckojijKo 
pa3í. To ate caMoe ohh npoAÍJmBaroTí a bí A,op°rí h y ceőa ,a,OMa: omh- 
BaiOTí pyKH h Hóra a MOjiaTca cí oÖHaaceHHHMH pyKaMa a Hornra. To- 
jiobh ohh HHKOraa He oŐHaataiOTí, flame ec.10 MO-iaTca, m h  aBJiaioTca 
kí Illaxy, h yAHBjiajiBCB KaatAHH pa3i, Kor^a a CHHMajií cboio nuany. 
y  hhxí ecTb pasHue npa3,a;HHKn bí ro^y, Kor^a ohh CTpanmo H3pÍ3H- 
BaiOTi eeőí tojiobh h Bee TyjiOBHme őpHTBaMH h oőmuraiOTí eeőí pyKH 
3aat®eHH0K) xji0ngaT0i0 őyMaroio, nponHTaHHoro sKapoMí. Ohh He TepnaTí 
bojiocí h CpíiOTi ceöí ro.iOBH h coKpoBeHHtia qacTH TÍjia. Haramia y 
hhxí c<mxaeTca BOCKpeceHteMi; ohh coö-iiíOAaiOTí oöpfeame TaKí ate 
kekí h TypKa; bí KOMHaiaxí y hhxí n0CT0aHH0 ropaií jiaMna h ho- 
ooHHroTca ohh TOMy aje caMOMy, íto h TypKH. OTHOCHTejtHO npocBÍ- 
in,eHÍa ohh HaxoAai'ca Bee bí tomí ate no.aoHt,eHÍB, KaKí mhoto jiítí 
nasa^i; y hhxí hítí xanorpa^iií, h bcíj hxí KHHrH— pyKonncHHa. Ho 
Bí HCTOpÍH OHH OieHb CBÍijiymH, H HMÍ HH’ierO HejIB3a CKasaTI. o HXí 
npeAKaxi TaKoro, qero 6h  ohh ne 3HajH. Hxí CBam,eHHHKH hüh syxoB- 
hhh Jiima (Priester oder Geistliche) HOcaTi KopiWHeBHa qaJiMH bmícto 
őÍjjilixí h cyKOHHHe KacJiTaHu (Röcke) hsí BepŐJHOffibefi mepcxa; A-ia 
nyTemecrBm ohh (t. e. CBameHHHKn) ynoTpeőjiaioTi He jioHia^et, a My- 
jiobí. üpocToa napo^í 0Ka3HBaeTi hmí óoatecKia nonecTH.
Tpynn m h  xfcjia h x í  yconmnxí (Leichen oder Todten verstorbene 
Cörper) ohh xoponaxí cjrísjiyíomHMí 0Őpa30Mi: KaKí xo-ubko kto yMpexí, 
totiücí s e ,  őyp, to ahcm í hjih hoíbio, bcí flOManiBÍe yMepraaro, erő 
flÍTH a jipy3La, oinpaBjiaioxca no bcím í yjian,aMí 0 JKaJOŐHO KpimaTí 11 
on.íaEHBaioTí HOKonnaro bí Te^eHie flByxi qacoBí. IlepBoe BpeMa, noKa 
mű ae  3Ha.3H cero, mh qacTo ji;yMa.iH, 1 x0 cjiyqajica r ^í  jihőo n ő n a p i ,  
h;ih 6yHTi>, m h  yóiflcTBO. H a  .npyroft fleHb, Tpyni BHHOcaTca hsí AOMa 
b í  rpoőy, bí  KOTopoMí noKOHHHKí JieasHTí, yőpaHHHH KaKí h y nací. 
Ec.3H noKoiiHHKi öujií BoeHHaro 3BaHÍa, to na rpoöi Rjia^yTí erő njiaTte, 
qa.iMy, oóyBb, caöjiio, cjobom í, Becb totí  napa^í, kotophh  oiií hochjií 
npn ikh3hh. Cnepe^H h C3a,nH HecyTí öojibima 3aat3seHHHa, Mfi^HHa „laM- 
nn. Ilpoifla HÍiCKOJibKO maroBí, ohh npano^nnMaiOTí h onycKaioTí no- 
KOHHHKa pa3a Tpn hjih qeTHpe h KpaqaTí ?to-to Ha h x í  a3HKÍ;, h nocTy- 
naiOTí TaKHMí 0Öpa30Mi noKa He ji,ocT0rHyTí Mornan. Ha 6o.ibmeMí 
pascToaHÍH C3aAH rpoöa ejií^yiOTí aieHni,HHH, poACTBenHBUH noKofmHKa, 
SaB'IsHiaHHHa ^epHHMH, TOHKHMH nOKpbTBaJiaMH, TaKí ’ITO HXÍ HeJíbSa pas- 
Oa^iTb, H KOTOpHfl HJiaiyTÍ H BOIOTí flO CaMOH MOrHJIH. KaKí OHH 
iiocTynaroTí Aaaíe, mhí He yAaaocb bhaítb. IIo OKOHqaHin ate noxopoHí, 
Bí rO.IOBaXí nOKOÍÍHHKa CTaBaTí KaMCHHHH CT0.1ÖÍ, BHniHHOH) Bí qeTHpe 
m h  naib jioKTen, cí  bhcíhchhoh  Ha neMi nepc0ACKOH) Ha^nHCbK). H xí
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EJia^ÖBma HaxoflaTca /jobojibho jiajieKO o t i  ropojia, cpejtH nncTaro hojih 
a  03.uam  noxojEH Ha ropo^i, oojihhS óaraeHt. E ® e r 0 ^H 0 , bt. ^eHi> koh- 
m bhh, po^CTBeHHHKH noKOfiHaro orapaBjaioTca Ha erő Morajiy, oojiaKB- 
Baiora 0 noM0HaioTT> erő, CTaBara cbíjhh h jiaMOH n a  Morajiy 0 npoB3- 
BO/iaTi. pa3HHH, no^oŐHHa ceMy, EpHBJiaHBa.
Bpara y h b x i  cM TaeTca  c0Bepm eHH0 H0  bo hto: 000 öepyTi 0^0 
noEynaiOTi ceöíj aseHi,, ckojibeo kto MO/Eera npoEopM0TB, KaKt a y e^ 
roBop0.11 8to paHBine npo Illaxa. 1Ito ® e  KacaeTca 0x 1  HpaBOBt 0 
noBe^eHia, to ohh, xoTa k 33HHHHK0, ho ropa3^o npojiaMuke Mockobe- 
tobtjj KOTopiixt oh0 opeBocxo^HTi. bo BceMi. O h 0  He ynoTpeöJiaK)T,B npa  
4 ^ 4  H0 HO®efi, H 0  Tapejotci— 9to a bbji.’íjji'b c a M i— .pjEe 3a oöí.h.om'b 
y IHaxa, Ky^a a 6u.11, npBrjiamaeM'B. Oojtb K O im a ™ , a bt, noxo^ fe, na- 
aaTK0, 6bun , ycTJiaH’B BejiHEOjrímHHMB EOBpaMa; npeis^e híjmi. bohath 
T.yxa, a íojuecht. 6 u i %  CHaTb oöyBB, corjiacHo 0xt> oŐHqaro, h OT^aTt ee, a 
3arÍMi ysKe noraejii bx o.ihbx'b qyjiKax'B Ty.ua, rji.'fe spyroMT, na  nojiy cb.h'L'ih 
BO-nepBHX'B, Hlaxi, 3aTÍMT> híckojibeo 3HaTHHXi> üepcoB'B 0 Ila- 
raefl, bt> tomí> hbcjiíí 0 a , 0, HaKOHen,i, nponie 3HaTHHe cobíthbeh  
Illaxa, cx HoraM0, CKpein,eHHHM0 TaEt, hto 0x1 He öhjio bhoto, M h í ,  
HenpoBHKm eMy cnflÍTB TaK0M i 0Öpa30Mi, öhjio oneHB acyTKo (sehr 
bange) 0 a 6jiarosap0jii Bora, hto oöíj^t. CEopo koh>i0jics. í c t b  a Móri 
HeaiHoro, a h ó m , Kor^a a BCTajii, OEa3ai0CB #0 Toro 3aTeKnraMB, ito a 
Sobojibho flojiro He Mórt .pBHyTBca c i  MÍCTa, noica hc onpaB0jica. ü lax i 
HeoflHOEpaTHO CMiajica Ha^o mhoio, nosa a He npBBHKT>. Kor,a;a bcí cíjih, 
Ka®,Ji;HH Ha yKasaHHoe eMy m ícto, to Ha EOBpí pa3JioatHJi0 EpyroM'B 
raejiKOByio TicaHB, jpraHOK) bt, híceojibeo jiOKTefi, ne rawpe n0.i0TeHn;a, 3a- 
t ím i nojiajiH BO^y, naatflOMy nooqepe^eo, no^ra TaKi ® e, K a s i  0 y eaci, 
a HOTOMi no;ioai0JiH opejvB E a s ^ H M i  00 öojftmoH, Epyrjioft tohkoii Jie- 
neniEÍ 031 p0ca, saMÍHaromefi xjiíö'b 0 TapejiEy. HaKOHen;T., EpaB^ie 
Illaxa, Bee 3HaTHne IlepcH , no^aji0 b'b öojiboioxi cepeÖ paH nxi, b jb  
CTajibHBX'B nojiopoBaHHHXi. qarnaxi EymaHBa, cocToaBinia 00 őojiBmei 
qacTB 031 rycTO CBapeHHaro paca, TaKi hto erő mojkho öhjio íctb, He 
pa3Ma3HBaa no pyEaM i, 0 oÖ0jibho nponpaBJieHHaro pasaHqHHM i oöpa- 
30M i, caxapoM i, M e^OMi, 03K»momi, M00^ajieMi 0 pasHHMH npaHocTaMB ji;o 
Toro, íto noHTa HejiB3a öhjio íctb . IIo^aBajiact TaK®e Ha ÖJno^axi BapeHaa 
0 jEapeHaa ^híb c i  p0COM i, EyponaTK0, (|)a3aHH, TaEHie öapaHHHa 0 ko- 
H0Ha . IIpe/i;i lüaxoM'B CTaB0ji0CB Tp0 H J0  nerape öjno^a ex 9T0mb k '^- 
inaHBaMH, a nepe^x  Kaat^HMt 031 Tpane3yioni,axi no o^HOMy. ’Ejih 
H o® e0, TapejiOEi 0 jiomeKi, npaMO pyKaM0 . IIocjií Toro, ^Ba bjib Tp0 
CJiyatBTejia xo^hjib EpyroMi ex sojiothmh 0  cepeöpaHHMH cocysaMH, Hanoji- 
neuEH M B  bojíoh, b'b KOTopot öhji0 OTBapeHH Bcaitaro po^a ripaHOCTH, 0 npe^-
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-lara-üH Kaa^OM y nHTb. B h h o  nojiaerca BectMa pis^KO h  He nHaqe, Kara 
ex pa3piineHÍa Illaxa, <it o  ŐHBaeTx, Kor,a,a o h x  xopomo HacTpoenx. Bo- 
oőin,e me oho 3anpemeHO y h h x x  no^x cTpaxoMX CMepTHofi Ka3HH. Oőhk- 
HOBeHHO IlepcH ne iibiOTx c x  xpnCTianaMH, h o  Ha 9t o t x  pa3x o h h  
ne c m í j ih  rnyraaTsca m h o io , h o  í .i h  h  h hjih  bm&ctIj, no npHKa3aHÍio 
Illaxa. K h BnoejitACTBÍH oőlyajix pa3x #Bafln;aTB cx E rő  Buco'iecTBOMx 
IHaxoMx, KOToprjfi, Booöme roBopa, nejioBÍra JiacKOBufi a Beceaaro HpaBa. 
Oax o>ieni> 6jiar0B0JiRTX ra xpacriaHanix h  nnTaeTX őojibinyio c k jio h - 
hoctb k x  BoeHHony n piíHapcKHUx 3anaTÍaMx. EM y  okojio  31 ro^a.
J l i c a  o in y m a eT ca  BI> IIa p ó ih , M h ^ íh  h ü e p c Í E  őo jibm ofi H ej,ocT a- 
tokx, T a r a  hto npHxo,a,HTCP. BapHTB nnni,y n a  c o jio m í h jih  n a , B u cy in e H - 
homx n a  cojiehí, n a B 0 3 rfi H3X n o jix  k o p o b x  h jih  J io in a ^ e fi.— H s x  Bbime- 
Ha3BaenoH  K p fcn o cra  ,3,atyjib(|ia ( S u lp h a ) ,  E r ő  B n c o ’iecTBO flBHHyjica ,a;ajib- 
me n  ocaflHJix E p H B a m ,, r jia B n y io  K p ín o c T b  M a jio fl A p M em n , H a x o s a -  
m y io ca  bte. 1 5 0  HÍMeii,Kiixx MHJiaxx o t x  T aB p H 3a, .hobojibho c h jb h o  y s p i n -  
jieHHyro h yji;0ŐH0 p a c n o jio jK e n n y io  bx njiOAOpoflHOH m ís c th o c th . Bx T p e x x  
M HJiaxx o t x  Hea H axo ^aT ca  Tpn n,epKBH, koh m x HliCKOJibKO c o t x  j i í t x ;  ^ b í  
H3x hhxx cobcímx pa3BaJiHJiHCb, r .ia B n a a  m e , Ha3biBaeM aa no-Typen,KH 
y ^ K Ju m c e a  ’) ( U t z s c h ld is s a ) ,  n o jw ep m H B aexca  b x  x o p o m eM x c o c T o a n in . 
H iK o r ^ a  Ty;i,a C Teitajiocb M noro Ő0r 0M0JibHeBX H3X p a 3 n n x x  CTpaHX, 
T en ep b  ate T a a x  jkhbctx m h oto  rp e> ;ecK H xx MOHaxoBT, HMeHyiomHXx c e ő a  
xp acxiaH aM H . H o MoeMy jK e jian iro , E r ő  B u c o ie c T B o  I l l a x x  oxnycTH Jix 
M eea xy/i,a, ocM O xpíxb 3xo  m íc x o , n p n  qeM x ,a,ajix m h í  b x  np oB om axH e 
cboiíxx T’ijio x p aH H T ejie fi.
ÍIpH Ö uB x Ty^a, a  ő h jix  npaH aTX ApM flH aiiH  c x  napcKHMH n onecxaM H , 
h n p e ® x e  B ce ro  o h h  noseJiH  MeHa b x  n,epKOBB, r / i i  noKa3aJiH BHCOxuiyro 
’íe jioB 'b 'íecK yF o p y u y , o ő /v L ia H iiy io  b x  sojioto , h  o ő x sc h h jih  m h í  » p e 3 x  
M oero  n ep eB O ^ H K a , hto 9t o — n p aB aa  p y K a  r p n r o p ia  H a3ÍaH3HHa, n o x o -  
p oH eH B a ro  3A ÍC b. C aM a n,epKOBb o t jih ih o  B a c x p o e H a  H3X ő i j i a r o  T e c a -  
H aro KaMHa, c x  npeK pacH H M X  c b o a o m x  h m í  io ih h m x  K p y r jio e  OTBepcTÍe 
H aB ep xy , ho  0Ő pa30B x BH yxpa e a  c o b c ím x  n e  H M ie x ca , h K orj,a  a c n p o -  
chjix o  n p H iH e i  c e r o ,  to  m h í  o t b ít h j ih , í t o  TypK H  He n03B0Jtai0Tx hmx 
T e n e p b  h m í t b  o ő p a 3 a  h  KOJiOKOJia, k o h  n p ea c/ie  y  h h x x  ő h jih . I I o o j ií  
nojpoŐHaro ocsiO T pa n e p o n ,  M ena noBejiH  b x  ^o m x  C T apraaro n a T p ia p x a  
( O b r is t e n  P a t r i a r c h e n )  h O T .iH ino y ro cT H jih í ^ oii h nHTbeMX, n p a -  
<ieMx .iiacítOBO npocHJiH M ena, Kara x p a c x ia H n H a , n o  B03BpaiHeBÍro m o c m x ,
*) 9>isnafl3HHCKÍ8 MOHacrapb. Il0Ap06H0 o Heat c m . Dubois de Montpereux, 
Yoyage autour du Caucase, t. 3, a apyria cueuiajibHHa co'ianeHia o KaBitast. 
y>i(!jJHCca— no-Typei^ KH 3na'iHTT, „Tpa i^ epKBH“.
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xoiaTancTBOBaTi, y Erő BncoíecTBa IHaxa, o npejiocTaBJieHÍH rmx cbö-
ÖOflHO HCnOB’É^HBftTB HXX HCEOHHyiO peJIHriíO CO BCÍMH HXX UpejEHHMH 
npaBaMH H B03BpaTHTB HMX TO, HTO ÖHJIO 0TH3T0 y hhxx TypEaMB. no 
OKOHnaHÍH Tpane3H, a BepHyjica BepxoMx CHOBa bx aarepB, bx conpoBOJK- 
seHia npoBoataTBixx Illaxa h Apmshx. IIphöhbx bx EpHBaHB, ex maTpy 
Illaxa, a floaateHX öhjix cohjth cx kom h ^ojiojrhtb Erő Buco’iecTBy 
o Bceaix, npoHcxojíHBnieMX y ApMHHX. M h  npoÖHjra 3ji;ící> eme <ieTHpe He- 
AÍjih, noKa KpínocTB He öujia B3aTa üepcaMH, h a öhjix OTuymeax .homok"
Bx noMSHyTofi KpínocTH Haxo,a,HJiocB ,no 4 0 .0 0 0  TypoKx, no öojib- 
meö nacTH öíataBinHXx Tysa H3X TaBpasa, KOTopue jtepjEajiHCB ,a,o nara 
ne^íJib, ho, naEOHeqx, c^ajincB ílepcaMx, BCJií^CTBie He^ocTaTKa bx 
5KH3HeHHHXx npHnacaxx. EoaBmaa toctb Haxo^HBmnxca Tasix, önjia 
yMepmBjieHa.
^to KacaeTca cefi CTpaHH, A p M en in, to OHa BecBMa ropncTa; oco- 
öeHHo co CTopoHH KacniiicKaro Mopa, OHa bch coctohtx h3x bhcoebxx, 
ro iHxx, KaMeHiiHxx ropx. B iip o ’ieMX, OHa H30ÖMyeix xjioniaTOH öyMaron, 
rae.iEOMx h pasHaro po^a moaaMH. KaHMaTX bx Heii neMíioro CB-fessíe, 
HeatejiH bx népein, h bx Hefi BCTpinaioTCfl Hpe3BHqairao bhcokÍ3 ropn, 
Ha KOToptixx CHÍrx jiejKHTx KpyrjiHH ro^x. Ona rpaHHiHTx ex napeieif, ko- 
Topaa, Kasx yate öwo CKa3ano BHrae, npnHa,a,Jieffiajia tojkc népein, ho 
H'fccKOJiBKo jiítx TOMy na3aji,x, ÖHJia npej;aTejiBCKH 3axBaqeHa TypitaM if.
IIocjií Bcero 9Toro, Erő BncoiecTBO Illaxx noTpeöoBaJix MeHa kx 
ceöís h oöxhbhjix, ito mhíj y®e nopa otbC3th otbítx Erő ÜMnepaTop- 
CKOMy BejnmecTBy, hto, bmíctí co mhoio, ohx nocnjiaeTx ,pa cero no- 
cjiomx MexTHKyjia Bea (M echtichu li Beeg). ílpn 9tomx ohx npncjaax 
mhí bx aapx napcKyio nepcn^cEyio o^eat^y cx CBoero Mena, apaÖCKaro 
KOHfl, 900 30ji0thxx, HeKaHKH, no öojiBmea RacTH, Erő PHMCKaro Bejm- 
CTBa, a TaKate KyptJinpcTa CaKCOHCKaro h Kopojia HenaHCKaro, paBao h 
fry nepcH^CKyio caőjno, o KOTopofl a paHBme ynoMHHajix, H  TaraMx oöpa- 
30mx a öhjix, HaKOHei^x, OTnymeHx 1 4  Hoaöpa, bmíjctIj cx nepcH^CKHMx
ÜOCJIOMX.
.fl ^OJiJKeHx aojioatHTB BaraeMy HMnepaTOpcKOMy BejmqecTBy em,e 
CJii^yiomee: o,iHaiK,s,u bx EpHBann, Kor^a a cn.a.'Lix pa^OMX cx IIIaxoMX 
Ha nojiy, noKpHTOMX KOBpaMH, h ííjtb no-nepcaacKH, kx HaMx boihjio hí- 
ckojibko TypoKx, c^aBHiHxca IHaxy, npocnTB noiiHjiOBaHia. H o  TaKx KaKx 
IH axx , KaKx y®e öhjio saMÍieHO paaBme, öhjix njioxo os'íítx bx Kpac- 
nyio, cyKOHHyro OAeffi^y, a na mhí öhjix KpacHHH, mejiKOBHH Ka^TaHx, 
ii a, cx n03B0JieHÍa CKasaTB, npoTaHyjix moio Hory h ’Íjckoji&ko Bnepe^x, 
HÖO He M0rx CH^ÍTB CX CEpemeHHHMH HOraMH, TO 9TH TypKH naJIH KX 
mohmx HoraMx h xotíjih hxx non,tjiOBaTB. fl chjibbo ncnyrajica h yöpajix 
Hory Ha3a^x, IH axx  JKe nocMOTpíjix Ha MeHa h pa3CMÍajica.
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Kor^a mh óhjih oKOHiaTejitHO ornymeBH Illaxoirt h HaxoAH-iHCb 
yate Ha 0ŐpaTH0Mi nyTH bí Mockobíw, to HaMí BCTpí rajica, 1 6  cero 
utcaija, TypeoKÍH Ilaiiia bí BejmKOJÍniiOH ofleatjrfe, cí 1 3 0  Bca<i,HHKaMH. 
M u  Ay&iajiH, ^to 3to Bparn, ho 9to OKa3ajiHCb, C.iaBy Bory, ,ipy3ba, na- 
npaB.iaioinieca kí n iaxy  ,p a  H3iaBJieHÍa no<rreHÍa.
CKopo n o c .i t  c e ro , híckojii.k o  c n y c ia , m h , He ycnÍBi em e
BHHJI.TH H3Í ApMeHÍB, naTKHyjIHCb CHOBa Ha 5 0 0  TypOKT., 6'feaiaBUIHXí 
H3i EpHBaHH H XOTÍiBIHHXi HaCí AOrnaTb, HO npHŐHBIHHXi, HpHŐ.íIH3II-
TejibHO, na hojiahh nos^HÍe bí Ty aepeBHio, r/ji mh HoneBajiH. Ecjihöh 
B ori He npe^OTBpaTHJii 9Toro, h ApMBHe Haci He npejtynpeAHJiH, to, 
HaBÍpHoe, mh 6h  nonajiaci. kí hhmí bí pyKH. Mh n09T0My, bí Ty s e  
m m  TpoHyjHCb ^aabme h ^pyroio ^oporoio npoöpaancb 03í Majioö A3Íh, 
ípe3i ApMeHiio, bí AjeKcaH^piK), Heöojbmyio nycTHHHyio CTpaHy, 
bctpíthjih rpy3HHCKaro íjapa cí 1 0 0 0 0  BofiCKa, meflmaro Ha noMonjb Ilep- 
CBACKOMy niaxy . Ohí noTpe6oBa.ii MeHa cí üocjiomí kí ceöí f , MejKfly 
npoHHMí, cnpocHJii MeHa, npe3i nepeBO,a,HHKa: noíeMy Erő PHMCKoe Hm- 
nepaTopcKoe Be^H^eeTBO ho nocn.iaeTí nocojbCTBaKi HeMy, iíimí öo.rie, 
1TO OHÍ XpHCTÍaHHHi, a H la X í— A3H1HHKÍ? % 0  OHÍ Ae atejaeTi ÖHTb 
bí flpyatecKHXí OTeomeHÍaxí cí Erő Be-miecTBOMí.— H a  9T0 a OTBÍqajii, 
hto moh rocnoAHHí, nocjiaHHHH otí PaMCKaro ÜMnepaiopcKaro Be.iHie- 
CTBa kí üepcHACKOMy niaxy , yMepi, h hto a He 3Haio, KaKÍa ohí hmíjií 
nopy^ema.
P a3CTaBniHCb c í  h h m í , m h  npo^oJsajiH Hanií nyTb npe3i rop^in- 
CKÍa h MocxificKia ropn (Gordeos et Moschicos montes), KOTopna ?pe3- 
BHHafiHO a h k h  (rauh.) h Henpoxo^HMH (uuw egsam ) h cocTaBaaKTi nacTt 
TaBpa h KaBKa3CKaro xpeífra. lixaTb >ipe3i h h x í  na Jiomaflaxi <ipe3BH- 
naBHO TpyflBo h  He őe3onacHo, no h p h i h h í  TaTapi, TaMí atHBynpxí, 
o t í  KOTopnxí a OTAÍJia.ica npH noMoma nepcH^CKaro nocaaHHHKa, ot-
^aBi HMÍ KOHa, HÍCKOJIbKO TaJiepOBi H nepCHACKÍH KHHHtajIÍ. Y3HaBi,
hto a xpHCTÍaHHHi, ohh OTHajiH y MeHa ^eMo^aHi ( P o r t a ié r a ) ,  rjií 
őh.ih moh Beui,H h Benjn Moero rocno^HHa. Il09T0My me a npHHyayi;eHi 
6 h j í  ocTaBHTb TaMí KOHa, no^apeH H aro mhí n ia x o M í. H  T aK í mh bí 
aH B ap i 1 6 0 4  ro,a,a np iiőH M  cí nepc£rj;cKHMí nocjiaHHHKOMí, cí 6o.ib- 
IHHMH 3aTpyAHeHÍ3MH H OnaCHOCTbIO K i MOCKOBCKOH rpaHHEÍ, B i Kohcí 
(Co’ís), HeöojibinyK) K p in o cT b , pacnojum eH H yio no Ty CTopoHy K a cn ifi-  
CKaro Mopa, y no^H oatia BHmeHa3BaHHHXi ropi h, TaKHMí oő pasoM í, 
coBepmnjiH cí Boffibeö noMombio, BecbMa TaasejiHfi h onacHHft n e p e fo ^ í  
bí 3 0 0  HÍMen.KHXi mhjib. Topo,a;oKi 9T0Ti Kohcí *) BHCTpoeHí He,naBHO,
J) Cp. KapaM3HHi>, IIct. Tocyj. Poec. t . X, upHMiiq. 330: „Ilocia Tocyaapb 
(bí  1594  r.) eh. AaApea Hb. XbopocthbbHa co muoiumu pamuMH jioai>mh, a cí
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HÍCEO.ibKO j i í t x  tom y H a sa d t, M o ce o b c k h m x  Be-O KH M i, K a a 3 e M x  IlBaHOMx 
BacH JibeBH qeM x c x  t í jm x , i t o Ő h  m o c e o b h th  h m íjih  6e3onacH H H  o t x  
lIe p E e c o B x  h jih  KyMHEOBX npo43,a,x n o  Mopio bx ü e p c i io ,  a  raicaie h 
pa^H HOJIOCH 36MJIH BX 9TOMX M $C T Í, H 3X -3a  EOTOpOH MOCKOBHTH e<Ke- 
TOAHO B e ^ y ra  BofiHy, a  E o ro p a a  hm x y js e  CTOHJia m h o to  t u c s t l  ju o ^ efi. 
3 T a  CTpaHa BecbM a ö ix H a , h  b x  Hei m ojeh o h m ítb  tojibeo MopcKyio 
pHÓy, 3hmok) —  B a je n y K ,  a  j i í t o m x  —  C B ijsy io . C io ^ a  ccu jia iO T ca  jian ,a , 
coBepniH BH iia EaEoe-JiHÖc, n p e c T y n a e m e  b x  M o c k b í ,  h 3aí.cí> Haxo,a,HTca 
nocTO SH nufi rapH H 3onx b x  1000 q e jo B Í K x  m o c e o b c e h x x  c o jia a T x , e o t o -  
p u M x qacTO H eiero í c t l .  C o jA aT H  n o a y ’iaiOTx b x  r o jix  HÍCEOJibEo iieT - 
BepHKOBx ( S c h e f f e l )  o b c a h o h  MyKH, iip h b o 3hmoh hm x í?3x A cTpaxaH H  h
6 p y ó jie fi a c a Jio B a n ta , >ito  p a B e a e T c a  18 $jiopH H aM x. OBCHHyio M ysy 
( H a b e r m e h l )  o h h  Ha3HBaiOTx to jio e h o m x  ( T o l o k n a ) ,  p a 3M Ín iH B aiorb  e e  
c x  HeőoJii.niHMX k o jih ’ic c tb o m x  b o x h  h  i ^ a T x  9 to  s a s x  x jr h ő x ; 9 t o — iia n ja  
BecbM a n jio x a a . T y i x  HaMx n p a u ia o c b  at^aTb o e o jio  6 H ejvíjjib, T a s x  e ü e x  
e m e  C Toajia 3HHa, h M ope ő h jio ,  y  ö e p e ro B X  bo M H ornxx M Íc x a x x  3 a - 
M cp3inHj a  x a j i í e ,  H ecn oE o fin o  h  n o K p u ro  jib,a,HHaMir, ix a T b  js e  cyxH M x 
nyTeM x n e jib 3a ö h jio  H3x - 3a  T a r a p x .  M h  HH<iero He mopjih xo cT a 'ix  3a 
^eHbrH h  x o ju k h h  ő h jih  ő h  ro Jio ^ a T b , ecjiHŐH He s a p f e a j ia  HÍCEOJibEO 
jio m a ^ e fi ^ jih  nponH TkH ia. B x  (Jte B p a jii , E o r^ a  n y a fk a  a o n u ia  xo  E p a fl- 
h h x x  n p exisJiO B x, h  jEH 3HeH H uxx n p n n a c o B x  o e ra B a jio c h  y H a cx  y ja e  H e- 
MHoro ,a,Jia CHaöffieHia KopaŐJia, m h c n o B a  ny cT H jm cx bx uyTb, c x  ő o jib - 
hihm h onacHOCTAMH. K opaŐ Jib n o e o jio  T p H ^aT H  q e jiO B ÍK x npoBoacaTH Xx 
h sm x  x a Jix  m o ck o b ce íh  B o eB o xa . M u  m o h h  jierE O , n p n  u e ö .ia ro n p ia T - 
HOMX B Í T p i ,  ŐHTb 3aHeCeHHH BX OTEpHTOe MOpe H HOI’HÖHyTb rOJIOX- 
hoh) CMepTbio, h jih  H onacTb b x  pyKH B p araM x, oEpym aBuiH M x H a cx  co  
b c í x x  c t o p o h x ;  MorjiH T a s s é ,  T aE x s a s x  9 to  He ő h jio  u acT o am ,ee M op- 
CEoe c y ^ n o  h He h m íjio  ö a ju ia cT a , JierEO onpoitH H yTbca h h o h th  ico x n y . 
M h  H anpaBjiajiH Cb ex r .  T apE H  ( T e r e k a ) ,  EaxoxameMyca iipH6jiH3HTejibHO 
bx 1 7  HÍMen,EHXx M H Jiaxx, h OTTyxa bx A c ip a x a H b , bx 5 0 - t i i ,  npHŐJiH3H- 
TejbHO, M H ja x x , ho h c h o jih h jih  9 to  He 6e3x Tpyxa: npHŐJi03HTejibno bx 
8 HÍMeHEHXX MHJiaxx OTX T ap E H , MH HpHCTaJIH EX HeŐOJIbHIOMy OCTpOBy, 
HM§K)meMy HO OflHOH MHJI'íi BX flJIHHy H BX HIHpHHy. O t x  HerO BnjIOTb 
jí,o caM o ro  T o p o sa  M ope ö h jio  c o b c ím x  3aMep3HiH, xoT a BCTpiqajiH Cb E oe- 
H OTEpHTHH M ÍCTa, H aEaH yH Í a ie  BÍTpOMX B3rp0M03AHJI0 Jlb^HHH 
C 3axa n a c x  T a E x , h to  HaMx np H in jiocb  14 x n e fi cToaTb 3xí)Cb Ha aEO -
TepEy Bejiluix htth bx UleBKaibCKyro 3chjiio h nocTaBHTH ropojx Koficy, a apyroü 
Bt TapKaxt, h Ha EoBci ropoü'b nocTaBHina ii cx painuam aiojbMH caae soeBOjia 
kh. Boioft. Thmo6. ,HojiropyEofi“ a t. a.
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paxi, ne hmíh bo3mojkhocth jiBHHyTBca hh Bnepe,a;i, hh Ha3a.n1 . Ecjihöh
MH He B33JIH CB C0Ö0H Ha KOpaÖJIB HÍíCKOJIBKHXl .lOma^eH nOCJiaHHHKa,
k o h x i  mh yönjin h í j i i í ,  to  HaMi npem jiocB  ö h  yMepeTB c i  ro jio^y , 
Tara Kara mh 3anacjiHCB np0BÍaHT0Mi jihhib so  Tápra na 4 a h a , a 
öhjio Haci b c £ x i  jó 50 n e jiO B ÍK i. B m íc to  s p o B i  mh s r j i n ,  pacTymifi 
S^ÍCB BI H3OÖ0JIÍH, KaMBIIHl H, TaKHMl 0Őpa30Ml, flOJKflajfHCB öojiie y^ oö- 
naro BpeMentr.
B i  n oe jii^y io iH ie  .hhh n a c iy n a jm  BecBMa öoiBmie xojro^a, T a ra  hto 
m h  ö h jih  npnHyjKji,eHH) HaKOHen;%, noKiinyTB KopaöjiB, oCTaBHBi n a  neMi 
HÍCKOJIBKO CTOpOffieil, H npOHTH HÍmKOMl 8 HÍMeH.KHX'B MHÜB no JIBJiy 
( t t o  ö h jio  ^ajieKo He öe3onacH o) so  TapKH. T a r a  Kara Jie,a,i H3i  Mop- 
ckoh  b o ^h  H M Íe n  cb o h ctb o  ö h c tp o  TaaTB, to , bt> cjiyna'b OTTenejin, mh 
ö h  HenpeMÍHHO b c íj yTOHyjiH. M o ck o b ck íh  BoeBO^a b i  TapKH y® e s n a i i i  
o HarneMi npifeA Í} h no9T0My, npn BCTynjieHiH n a ö e p e n ,  mh öbijih BCTpí- 
HeHH ÖOJrfce H ÍM ! 300 M0CK0BCKHX1  BCa^HHKOB'Bj OaEHflílíOIHIlXl HaCl C l 
JIOma^BMÍT, KOH H ^OCTaBHjIH HaCl B'B rOpOfll. TaKHMl 0Öpa30M l MH, C l 
BoatB eS noMom,Bio, coBepmHjiH caMyro Tpy,a,Hyio h caMyro onacH yio iaCTB 
nyTemeCTBia H3i Ilep ciH  h npnÖHjra b i  őe3onacH oe m íc to .
Topo^i TapKH HaxoflHTca Ha pa3CToanÍH npnŐJiH3HTe.íBeo o^hoh 
3,oöpoH HÍMei],KOH mhjih 0Ti KacniiicKaro Mopa, h ^Byxi .pien nyra oti 
^epÖeHTa, Typen,KOH kp^hocth, npHHH Háromén MOCKOBHTaMi n üepcaMi 
öoJiBmoH B p e jp , Kor^a hxi KopaöjiH cjiyqaHHO 3an ocaT ca  ki Heír, h bo- 
oöm;e, np0H3B0sain,efi rpaöejra na Mopí. B i  9tomi MÍscrk mh npoönjiH 
6 He^íjiB, noKa Mope ne ohhcthiocb coBepmenno oti ^B^a. Clit^yio- 
m,aro JKe 1 8  MapTa mh oiiatb nycTHjracB no Mopro, no nanpaEjreniio ki 
AcTpaxanii, Ky.ua ÖJiarono.iy'iEO npHÖHjin 23 racjia Toro ate Mican,a 
S^ícb hrmi npnmjiocB a^aTB #0 naTHHn,H na GrpacTHOH nekiüt (no 
CTapoMy cthjiio) noKa ne öhjih totobbi KopaŐJiw. B i  Cipacrayio JKe naT- 
Hnn;y mh OTnpaBnjuíCB no, noM&HyToS BHme, p^KÍ Bojipí, BBepxi, bi 
conpoBOffi^eniH mockobhtobi, bi Ka3aeB. S^ícb mh bctpísthjihcb ci 
nepCHACKHMl nOCOJIBCTBOMl, B03Bpam,ai0inHMCfl H31 Mockobíh bi Ilep- 
CÍF0, KOTOpOe MOH nOKOHHHH rOCHO^HHl BCTpíiTBJIl ro^i TOMy Ha3a.ni,
Kor^a ono nanpasjiajiocb b i  M ocko bíio . M h  ysnajiH o t i  Hero ') ,  hto B e -  
jh kíh  KH33B nocjiajii h x i  rocyAapio, nepcH^CKOMy IH a x y , h íck o jibk o
THCaíl JUO^ eíí, BI TOMI HHCJIÍ, H’ÉCKOüBKO XOpOIHHXl CTpííJIKOBl, II HÍ- 
ckojibko KpynHHXi nymeKi j^ia oca^H KpínocTH ,fl,epöeeTa. IIo CJiOBaMi 
noeojiBCTBa, BejinKÍS KHasB yöía,H.n Illaxa üepcH^CKaro HanaTB bohhj ci 
TypKaMH. ít nojiararo, ito no b33tíh cei KpínocTH, h Mope h cyxonyT-
') T.-e. őrt nocoiBCTBa.
6
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bhs Aopora CTanyra ropa3AO őojrfce őe3onaCEHME. 3aícb me kí sa M i npaco- 
eAHHHJIHCB H txaiH Ci HaMH AO MOCIÍBBI ABa SHaTHHXí KHÍI3H E3Í Ho- 
raficKHXí TaTapx. no iiiieim, oahhí— ^ataHi-ApcjiaEi (Ieroslan), a Apy- 
roS— HinTepeKí (Estreck), K0T0pBie öhjie saxBaqeiiH bí m i é i  mockob- 
ckbme Ka3aitaMH b npHBeseHBi bí Ka3aHB. Hmí npiirajocB OT^aTB ceőa 
bí no^aHCTBO BejiHKOMy Ke.h3K). Chbí HiETepeKa npEBaji Kpememe, 
ŐBIli OÖBÍHqaHi Ci 3HaTH0K) MOCKOBCKOK) ÖOSpiJBIEeiO II OCTaBJieHi Bí 
bhaís 3a.ioasHHKa. /T,o cero ohh e-iyaiEJiH bí BenrpiH, y TypoKí, npoTHBí 
xpiiCTiaHi h npniEEflJiE hmí öo.ibieoh ypoHí e meohixí yBejra bí 
m íh í , E3i K0T0pHXi e bobhe^ eme MHorie CTpaAaiOTi bí paőcTBÍ, 
boaí exí BapBapcKHMí etomí. IIo öjiaronojiy'iHOMí npHŐHTÍE Moeni bí 
MocKBy, Be.iHKÍS Kba3b B0a;a.!i0Bajií mhí copoKi míxobí co6o.hbexí 
h KyHBuxi, a TaKate híceojibko jioKTeS őapxaTa.
15 im a  npHŐBijii bí  MocKBy cí 6o.iBraeio TopacecTBeHiiocTBio ÍIo- 
cojí Erő PaMCKaro IlMnepaTopcKaro Bejia'iecTBa, Hainero BceMMOcm- 
BÜmaro rocyAapa, rocnoAEEi TeHpHXi <J>oni-JIoray, co cbhtoio 6oa4e 
h í m í  bí  60 qe.iOBÍKi, e Öhjií BCTpi'ieH'B TaKi 3Ke, KaKí HiKor^a e m h , 
4000 BCa^HEKOBÍ, MOCKOBBTOBi II H'Í5ME,eBi, KOTOpHe ŐH.ÜE Bí ŐO.IBBieMÍ 
nopa^KÍ BHCipoeEH bí  oahoii mejtíí otí ropoAa. Eiay BHCJiajiH BEepeAí 
öojiBnioe KoaE^ecTBO upeKpacHHXí, BepxoBnxi jiOBiaAeií, yőpanBBixi ce- 
peőpoMí h 30.I0T0MÍ, E Me®Ay ehme  oaboto apaőciíaro k o es , EOKpnTaro
nOEOHOK) E3í 30JI0T0H Eap*IE. IIo BCTpílt, eFO Ci OCOŐOK) EHIEHOCTBíO 
npoBejE bí ropo^i fia Ty KBapTEpy, KOTopyio 3aEEMajii panBrne epbheí 
rojiraTHHCKÍE. JI c í  aeTepnÍHieMi oaiiiAajii cero EpifeAa e  őhjií qpe3- 
BH^aSflo pa^í eMy. Il09T0My a, KaKí tojibko epeöhjí rocaoAHBi IIo- 
cojií, CTa.ií agebo e boejbo aoŐHEaTBCa Toro, *ito6h MeHa AOBycTEjn
K i HeMy E BOMÍCTEJIE ŐH BMÍCTÍ Ci HEMÍ, flŐO a yJKe AOBOJIBBO 
MHOrO BpeMCHH ŐHJIÍ JIEBieHi OŐEieCTBa HÍMIjeBi H AOJiatCBÍ ŐBIJIi AO- 
BOJIBCTBOBaTBCa OÖEieCTBOMÍ MOCKOBHTOBi, K0T0p0e MEÍ yJKe AaBHO 
BaAotao.
Ho npEŐHTÍH rocBOAEHa Ilocjia, BeMeA-iesHO öbijie apHCJiaHBi na 
KyxBio MHoria pa3HOO0pa3BHa őaioAa n 3aTÍMi, eiKeABeBBO, AOciaBJuuiocB: 
bo 1 n,ÍJiOMy ÖEiKy, 7 OBeiji, 30 itypi, ah'ií'j 3aBio(H e oJieEnna, yTKB, 
pnőa, aEH,a, Hacjia, A^a KycKa *) (Seiten) ca.ua e eh hc  EpHnacrj, a iisí
HaEBTKOBi— TOate BO EÍCKOJIBKO ŐO'ieKi MeAa, Tpexi COpTOBi, boakii e 
EHBa. KpoMÍ Toro Bopy^eso őhjio TpeMi EpncTaBaMi eaceABeBao sa-
*) Ha pyecKOMí a3tiKí,, KaaseTca, hítí oeoöaro eiOEa jijih nepejara TexHH- 
qecsaro TepMBHa „SeiteK, o6o3Haiaiomaro KojmiiecTBO caja, HaxojHmeeca y cbhhbh 
MeiKjy nepejHeS louaTKoI h okopokomi..
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B^maTB Ilocjia h xopomeHBEO c m o tp ítb  sa t ím x ,  ito ő w  o h x  hh bt, ueMx 
n e  H y® ji;a jica.
18 im a BeiHKiH Kh33b Be.rfi.Jix nepe^aTB rocnoflany Ilocjiy, ^to 
ohx Ha3HaqaeTx eMy ayflieHiúio Ha3aBTpa, üosTOMy, 19 qacjia, qacoBx 
oeojio 9-th, npHBejiH na .popx öo-ibinoe KOjraqecTBO npeKpacHHxx EOHei 
cx 3oaoTBiMH cőpyaMH h öapxaTHHMH cí^JtaMH, xaŐH EaasflEiH norx 
CB0Ő0flH0 ce6£ BHÖpaTB no BKycy. ísxajra bx tomx zse nopa^KÍ, 
Kasx h npn bxÍ3^,í bx ropo^x, ho Bnepe^H bcíxx, necjm no^apsa, 
HMeHHo: BO-nepBHXx, 12 npeEpacHHxx MynmeTOBx, BEuiojEeHHHXx nepjia- 
Myi’pOMX; BO-BTOpHXX, Be.IHKOJlinHHH, ŐOJILHIOH BH30JI0,ieHI>lH EyŐOEX H 
3 npeKpacHHxx MyniKeTa; Bx-TpeTBHxx, őoJi!>myio 30.10TV10 irfsnB h EyöoEx; 
BX-MexBepraxx, BejiHEOJrímHHfi syöoEx cx Boflanoio MejiBHimeio npa HeMx; 
Bx-HflTaxx, cepeőpanyio, no30JioiieHyK) pyicy, Ha EOTopofi noMÍni,aaocB 
ipa KyŐKa 11 paicKaa líraija; Bx-mecTHXx, npeEpacnuH, xy^oatecTBenHoii 
paÖOTH nHCBMeHHHH CTOJIX H3X CJIOHOBOH EOCTH, OEOBaHHBlH qepBOHHHMX 
30jotomx; Bx-ceABMHxx, Tpn cepeöpaHxixx $jiarH (Flasclien). bhhihhoio 
őojrfe j,Byxx aoKTen h necoMtia, AByMa jinuaMH Ka®^aa; bx-bocbmxixx, 
^Ba ityÖKa TaKoii-aie b6jihhhhh; BX-xeBaTiixx, npeKpacHafi, ncEycHO c^t 
jiaHHHii Kopaő.iB Hsx cepeőpa, aoboji&ho dojitmoa, okom pyxx jioktch 
bx flJIHHy, co bcímh CHacTaMHj TaKx, EaKx ohh OTnpaBJiaiOTca bx Mope; 
Bx-,a,ecaTHxx, npeKpacHaro o.ieHa, na eocmx carfiJia ,3,iaHa, cx Be-iHEoaín- 
hhmx jiparoirfsHHHMx KaMHeMx Ha rnei; Ha r0Ji0B§ y nero, bmícto 
pOrOBX, ŐBIJIH KOpa-OOBHa B'feTBK, HeOÖHHa&HOH KpaCOTH ‘); BX-O^ UHHafl- 
HaTuxx, Tpa BfepaTejiBHUxx rpaMOTH, saBepHyirua bx EpacHyio n ae- 
jienyio Ta(J>Ty, Koropxia rocno,a,BHx IIocojix Hecx caMx cx .pyMa 3HaTHM- 
uiiiMH coB'ixHHEaMH (vornembsten Ráthen) Be^HEaro Kiiasa, E0T0pue 
ih.ih no öoEaMx erő. OcxajiBime ihjih no Tpoe bx pa^x, npaieHx cx 
KaaíA°ö cipóira ixajix moceobckü őöapanx. Otx KBaprapn bhjiotb ,g,o 
KHaacecKaro flBopija (Palatium) cToa.ia mockobckíc coJi^aTu, cx MyuiKe- 
TaMH h caő.iaMa, oőpasya Kasx 6u yjiau;y.
Kor,a,a mh boih.ih bx KOMHaiy, to oiiasajioet, hto BejiaKiS Khssl 
cn^üTX EaKx p a sx  npoTHBx ABepa, EaEx a yase n roB opajix  paaB in e, ho 
bx APyroii o^ejEAÍj na 30.30lieH0Mx tpohí cx Be-inEoaiiiBOio abobhoio 
E oponoio a a  rojiofií, h bx n a a iB i  H3X sojiotoh nap^ia, yE pauieaH oa ,3,0 
caMoro HHsy jfieMqyroMX n .nparoHÍHHHMH icaMaaMa. Okoio nero, cooKy, 
jieasajia .apyraa, TpofiHaa sopoiia, BHuianoio no^Tn bx noJiTopa aoETa, 
Be.iHE0.aínn0 pa3yEpaineHHaa h yHH3aHHaa iparon,íehijmh saMHaMH. Cx
d) Bx pyceKOMi. nepeBoaí khhth AjejyHra CKa3aHo: „pora, c^ íjiaHHHe H3X
eceida 3eMHoü 0wiiM0Mcmuu. 9to— rpyóaa omaÖKa.
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JlíiBOH erO CTOpOHH CHAÍJl MOJJO^ OÖ Kh83B 0C,II,Opl EopHCOBHHl, 1 4  HJIH 
1 5  j i í t i , B'B njiaxBÍi Hot cepeőpanaro rjia3exa, ct H030jKHeHHBiMi ate3- 
jio m i bt. pyKÍ>. Kor^a IlMnepaiopcKiií I I o c o jii, BpyquBt nőnapra h b1>- 
pHTejHiHUH I’paMOTU, KOHHHJIl CBOK) HeJIOÖHXHyiO, BejIHKift Kufl3I>, BMÍCTÍ 
c i MOJO/i.ua'B KHH3eMi, Bcxajii h cupocH.ii o SAopOBbi MorymecTBeHHÍH- 
maro ÜMneparopa h rocy^apa, jnoőe3Haro B p aT a CBoero; Bee jih o h i  
eme óospi (frisch) h 3,a,opoBi? noJiyiiiBt o x b í x i , B c jm kíh  Kna3B npii- 
Ka&ajii ocxaBHTB rocnoAHna Ilocjia h 8 0 4 x 1  ő m b h ih x i Ha npieMi y Hero> 
oőí^aTt, h H a c i yBejiH b’b jipyryio KOMHaTy, rjvk baojb c i í h i , oőxany- 
t b i x i  KOBpaMH, cxoa.in CKaMbn, h Baxo^HJica TaKate öojiBinofi nocTaBen.’B, 
secB  ycTaBjieHHBiH 30.iotbimh  h cepeöpflHHMH Beu;aMH. M eai^y  npo^HMH 
Tyx'B HaxoAMjica őojibihoh cepeőpflHUH jieBi, BMÍ;ni,aK)Hi,ÍH b’b ceöi öojrfce 
Öohkh uHBa, a TaKJue h cepeőpanaa, BBisojoHennaa őonita, Toate Be.m- 
ih u o k ) c b  niiBHyio. S a i Í M i  lyxt ő b u i  Öo jlid o h , bbicokíh c t o jiő i, CHH3y h 
ío caMoro Bepxy, ycxaBjieHHBiH öesHHCJieHHUMH, sojioxbimh h cepeŐpaaBiMH 
KyoKaMH h Hamanii, pasHBixi BejiH'iHHi. Bt stoh KOMHaxí; mu ayta-JH 
oko.io  nacy, noKa H a c i He no3BajiH, HaKonem , k i  crojiy. H 31 9 x o i kom-
HaTU OTBOpHJH flBepB B'B JipyryK), B'B KOTOpOH CHAÍ-íl BejIMKUÍ Kűa3B CB 
m ojoahm i Kna3eMt, cbohmi cbihomi, na n030Ji0ienni>ixt cxyjiBaxt 3a ce- 
peopauuMi,, H030.i0qenHi>iM'B ctojom i. He.na.ieKo oxt h h x i  cxoa.n apyroií, 
,h,.ihhiibih ctojii, 3a KoxopBiH nocajpuH HanepaxopcKaro IlocJia co cbhiow , 
B’B TOMI XI0p3í,K'Í, Kaiíl OHH ÍXa.lH BO flBOpei],!. BoJI'fce 2 0 0 ,  BHflHUXl 
H31 ceőa, MocKOBHTOBi,6ojibraeK) qacxBio, bcíj oaimaKOBO, b i  njiaxBe H3i 
30.10T0S uapiiíí, o a í t h x i ,  npHCjyjKHBajiii 3a cxojiomi h pa3HOCHJiH Kyinauba. 
Be.iHKOMy Kuasio no^aan híckojibko 6o.ibhihxi ö íjiu x i  xjtííöobi (Sém ­
inél), KoxopBie o h i  caMi pa3pí;3ajii Ha KyciíH h npHKa3a.n o’ruecTu 110 
KycKy Ka-íK^OMy no nopa^Ky, KaKi oiih ch^í-ih, co c.ioBaMnf„rocy,a;apB 
BejiHKifi K n a 3b B opnci 0o la,opoBH'ii cbohmi xjiíöomi xeöa uojKajiOBa.ii“. 
(Hospodare W e l i k e  Kness Boris Foedrovvitzsch svvoiem hleb te 
posollovvat). nocjií cero no^ajiH flo 3 0 0  6.110^1 1131 nncxaro sojioia c i 
KymaiibaMH h pa3Hiie HannxKH, h o ö i ^ i  npo^,oji®ajca okojo iiaxn qacoBi 
B i  9toh iKe KOMuaTi (no oxji.'Íjjibdo 0x1  náci) oö^ajio eme öojie 2 0 0  
HejJOBÍiKi, HÍMi^eBij no hhkomy H3i h h x i  ne H03B0.iaji0CB no^ofixn k i  
naM i, a eme MeHÍse, tobophxb c i naMn; 3a 3xhmi mockobhth 30pK0
Ho OKOHíanin o6]&Aa, náci oiiaTt t í m i  ®e nopa^KOMi, KajK^aro Ha 
CBoeMi koh í  (indem mán einem jeden sein Rósz gegeben), oxbcjih b i  
Hame noMÍmerne, a no npiís^i ^omob  onaTt yroma^H pa3iiaro po^a 
nanHTKaMii.
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TaKjKe a 2 -ro aBrycTa, KOr^ a Bomkíe Keh3b Epa3AH0Ba.ix a^bb 
CBoero posK^ eH ia , nanx, K a K í  h  p a B B m e , npnc.iajui b s x  popua 200 ie.10-
B Í K X ,  K O T O p tie  HeCJIH KaJKA^ E  BO ŐJHO,!I,y CrB p a 3 H U M E  p u Ő a M B , BŐO 3T0 
6buix eocthhii agbb y mockobbtobí. BnepeAE ate Bcero Hec.iB öojibniie 
X.IÍÖH— KamAUB x.r£őx bo Afia qe-iOBÍKa.— CnepBa eoabccjie oviiét, ro- 
CEOAHEy Ilocjy, a botomx a ocTa-iBHUMx, eo CTapiBBHCTBy qnea, ex tíme 
aie c.ioBaME, KOTopua a yate EpHBeax bueic: tto Be.i0KÍa Kuasb, a^c- 
K aT B , H a c x  emu aca.iy3Tx.
,3,na ABa c.BycTa, paao yTpoMx, aBiiüea Kauipepx  bx C0np0B03KAeHÍii 
híckojibkhxx Apyraxx 3BaTEUxx őoapx (Baiarn) e EpBBesx ex coőoro 
coöojieE, KyHimx e KaMKE (Damaschken). rocnOABBy Iíocjiy oex  otx 
BMeHB BejiHKaro Kna3a eoahjcx  BJiaTBC B3X 30.10T0E Bapra, mHToe CBe- 
peAE ateMiyroMx e OByEieEHoe coöo.ieMx, a TaKaie 5 copoKÓsx coőo-ieB, 
3 copoKá KysBE(x e 3 copoKÓ TOpHOÖypuxx .iechhx, a Tanaié e r.iaB- 
hum x  HjeHaMx E0C0-iBCTBa eo copoKa codojiefi ii KyHBu,x, EpBC-iyrí ate 
no 12 aoKTeö KaMKH. H a  Apyroií Aenb, paHO yxpoMx, noco.ix emíjix 
Bpoma.iBByio ayAienuÍK), e  Hacx OTíiycTiuiH. TatcaMx oőpasoMX, m u, 21 
aBrycTa, CHOBa oxnpaBÉJincb bx ej-tb bx repMauiio, Ba HapBy, kx Mopio, 
C0np0B0ffiAaeMue fío.ibnniMx KOjjEiecTBOMx 3saTBUxx e ő-iaropoABUxx 
j0i],x E3X ropoAa.
0  TOMX, Tro BpHKJUO IB .IO Cb CX H aM E  AaJlte, Ha EyTH E 3 X  M o c k b u  
AO H p a r n ,  KaKx nacx 2  BiBeACKBXx Kopaöjia 3axBaTB.ni, KorAa m u  o t -  
e .i u j i h  E3x H a p B U  b o  Ea-mücKOMy Mopio, BanpaBjaacb k x  rpefi(J)CBajibAy 
b x  noMepanin, h, e p o t e b x  atejiaHia, oT B eaB  sacx b x  IÜBeiijio, bx C t o k - 
roJBMx, ta'Íj sacx, OAnaKO, BejniKOiiínHO BpEHfljx repn,orx K a p . ix ,  Ei,eApo 
CBaŐ AH BE liH  HaiEX KOpaŐJIb EpEnacaMII E AaBBlifi BaMX ŐOJIblflOfl IEBeACKiíí 
Kopaőjit á m  C0np0B0JKAeHÍa ao rpefi(|»CBa,ibAa, paBBO e o  öo-ibuiOB őypis, 
K 0 T 0 p y ro  m u  BUAep<Ka.in MejKAy ocTpoBaMH EopnroibMOMx e 9.iaiiA0Mx, 
e KOTOpaa pa3Crkuia HaiEE Kopaöjm, e Kaitx m u , ő.íar0ii0.iy<iH0 b p h ő u b x  
b x  rpeE(I>CBajibAx, öu.iB o t j b m b o  b p e e s t h  repn,oroMX í i u h i i e o m x  K).ii- 
g m x  Bo.ibracTcKHMx a TaKate e  repo,oroMx M t c t t b i i c k u m X}— oőo b c ö m x  
aroMx, Bauie IhmeparopcKoe B c j u i t c c t b o , öesx eoMEÍoia, y 3 H a c ie  eo 
bcíjme EOApoöuocTaMH o t x  rocnoAHBa H o c - ia ,  FeHpaxa $ o b x  Jloray.
nPHJIOKEHIH.
i.
flepBoe nHCbwo Ct. Hahaiua kt> öap. Bo/ibtJjy yHtf)epuaxrb.
MocKBa, 25 iioaBpa 1602  r.
CiiiiT.i'MmeMy rocno/i,nny Bo.ib(í>y yiuJ>epn,axTX, őapony Pen,a h 
E óemftypTa, jieHuoMy BJia.(i,rLibu,y IIeTepne.ia h I’aiíMŐypra, TaíiHOMy 
CoB'feTiniKy Erő Be-iaiecTBa, IIpeAC§AaTejiio KaMepa.ibnaro Cy,a,a n t. jj,.
C b-Ijt.iíhiiiíh, BceMHJOCTHBÍHiniH rocyAapb moh, Bcer,a,a a HHajafiiue 
kx  ycjiyraMX BaniHMX h t. #.
18 oitTfiőpa a naca.ix BaMX hsx CMOJieecKa, ncpuaro MOCKOBCKaro 
Toposa, H H3BÍCTHJIX Bacrb 000 BC6MX, Tl’O IipHK.H01H.I0Cb CO MHOK) flO 
Toro MHc.üa.
CiHTaio ,no.iroMx He nponycsaTb iih o n^oro c-iviaa, <itoőh He co- 
oóm,HTb Baax HÍuoTopuxx iio/ipoőhoctch o Aa.ibHMuieMx mobmx nyTe- 
mecTBÍH.
BoripeKti oőrku,anno, xaiiHOMy mh’Íi jiHH,aMU. npacraBjennuMH jpa 
Moeíi oxpanti bx C mo-icuck!;, *ito a iepc3x naTb ,a,Heü npHŐyji,y bx M o- 
CKBy, a ynoTpeónax na nepefeflx flo axoro ropo.ua, He Meuie ,pyxx cx 
hojiobhhoio He^iib , jvfcjiaa no 4 — 5 MH.ib bx xeHB.
JI iiocxoaHHO ;npocnjix mohxx  cnyrHHKOBX ixarx  cKopte h yno-
TpeÖHJIX BCeB03M0iKHiae CHOCOŐH, AaŐM CKlOHHTb HXX KX 3T0 My, HO MOH 
yCHJlia ÖQIH TmeTHH, HÖO MOCKOBHTH, BX CBOe OflpaB^aHÍe, CCH.ia.10Cb 
Ha, aKO 6h  no.iy>ieHHHa hmu otx Be.iaitaro K hhsí), npHKasaHia, kohxx  
ohh He cm í .ih He Hcuo.maTb.
A  Meaíny. tímx, a H3X Opmn nnca.ix IíaHipepy bx BecbMa acHbixx 
BHpaateniaxx, ito, no ncnoJmeHiH nopyiema kx BeüHKOMy Kh33K), a 
HeMe^jieHHO ,a,o.MKeHx~ nycuiTbca bx nyTb Aajiie, bx Ilepciio, ^aön 
ycnrí>Tb nepenjiHTb Mope ^o M0p030Bx. Il03T0My a npocnjix erő ycipa- 
HHTb Bee, 1T0 M0r.l0 ŐH 3aiieflJI0Tb MOH HpÍ']j3AX BX MoCKBy H HOCTa- 
paTbca nocKopíe ,s,0CTaBHTb Mai ay,nienn,iio y BeanKaro Iina33. HaKO- 
Hen,x, cx Boffibei noMoiu,bio, a, bx ^oőpoMx 3^paBÍa, npHÖmx 6 ho-
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aöpa, bx MocKBy. AyAÍeHn,iio mhí rujivi 17-ro. Ho npa'Bfli CKa3aTL, a 
H8 nponycKají hh oahoto jea Őe3í tofo, ^toőh npocHTt o ceft qecTH. 
Kampepí AeaHacifi HBaHOBHií B.iacteBí, kotopbih HÍKorj;a öhjií no- 
cjiaHí Hocjomí kí Erő ÜMnepaTopcKOMy BejmqecTBy, HaraeMy Bceitíi- 
jiOGTHBOMy Focya,apio n npBHaTí hmí bí U ajibscHÍ, Bejí-ií CBoeiiy 
ceKpeTapio CKa3aTB mhí, ítoöh a He oöpain,ajií BHHMaHia he 9th sa- 
.nepjKKH h oöíacHHjií írni hxí npiiiany: ABa ^na noc-ií Moero npits^a, 
CKOHHaaca repn,orí IoaHHí, öpaTí ^aicitaro Kopoaa, npiíxaBinif 
CBaTaiíca kí ío^epa BejiHKaro Kna3a. Ohí ő&uí OAapeHí HanayiraHMH 
KaqecTBaMH, h BeanKift Kea3L őbuí aBHO oient orop^eeí erő ciiepTbio, 
Ha^ijií, co bcímí CBOHiií abopomí, Tpaypí no HeMí h naxoAHJica bí 
AypHOMí nacTpoeHÍH Ayxa.
Ay,nieHu,ia npoH3orajia C-irliAyioinHMí 0Öpa30Mí: pano yTpoMí, o k o jo  
10  q a c o B í, mh'Ís npBBejiii, o t í  HMenn B e M K a r o  KHa.sa, fljia Mena a a-^  
B0C6MH M o n xí cnyTHHKOBí, AeBaTí. .HoraaAeH, BejinKOJiíuHO y ő p a H a u x í, 
h nonpocHJiH nena coŐHpaTtea, TaKí KaKí Be.iHKÍi Kna3t h s íj ib h .ií  
jKeaaiiie MeHa b h a ítb . B í OA0HHaAn,aTOMí <iacy aBHaca npaciapí (TaKí 
soByTí t o  jihuo, KOTopoMy nopy^eHO 3a6oTim>ca o MoeMí coAepajaHia) 
Cí COpOKa npHABOpHHMH; BCÍ OHH ÖHJH BepXOMÍ H 3atxaj[H 3a MHOt. 
y .in n ,u , Bn.iOTb ao ABopn,a, 6 a m  nanojraeHH 3pnTe.iaMii, bo ABopn,íi h x í  
6 h ,io  en^e öo-ntme. n o  c.iOBasií Moero nepeBOATOKa, He0AH0KpaTH0 yate 
ŐHBaBniaro b í cet CTpaHÍ, 9to A'^aeTca Hapoíiio, no npaK asaniro Bej. 
Knasa, Aaöti ü o c o j i í  ö h j i í  yAHBaeHí n nopaateHi bhaom í TaKoS to ü h h . 
Bee BpeMa, noKa s? BBŐnpaaca na B e p x í jtísc th h iju , 3 b o h m h  b í  öojib- 
niOH k o j o k o j í .  BejiBKifi KHa3b HaxoAHJica b í  TpeTten 3a.i§ o t í  BXOAa 
h chaíjí na tpohí, B03BHniai0in,eMca Ha T p e x í  CTynentKaxí, b í  tcm ho- 
c íp o S  (gris-de fér) OAesKA'ís, bí 3HaKí Tpaypa. M o jo a o h  chhí Bej. 
EH83a 6 h j í  o a ítí  bí icpannaTEiH őapxaTí, őíjühh cí s e p e r n i ,  h ch-- 
AÍíjí Ha ApyroMí TpoHÍ;, no npaByio CTopony 0Tii,a. IIo öOKaMí 3a.uu, 
na h ík o to p o m í pa3CToaHÍH o t í  TpoHa, cha'Ijjih őoape ii SHaTHÍfimia 
ann,a, h h c jo m í okojio A B y xí c o t í ,  CKopíe A a s e , doatuie. K aH ipepí 3a- 
roBopají nepBUíí, bí Taitnxí Bupa®euiaxí: „Erő ÜMnepaTopciíoe Be.in- 
qecTBO, Cbítjií>hiiiíH} MorymecTBeHHifimifi ÜMiiepaiopí h Kopoju> Phm- 
ceíh, jnoöesHÍfimia BpaTí Bamero BejHiecTBa , n p a c ja j í  k í  Bameiiy 
BejHHecTBy^IIocjia, kotopmií, bí nacToamyio MBHyTv , npeACTOHTí npeAí 
BaMHK. Ilpn 9 to m í a AOJJKeHí ö u jí  noAOHATH n non,'£jiOBaTi, pyKH y 
o ö o h x í  Bej. KH83eíf. 3a  ch m í a CTaaí onaTb na csoe m ícto h K aH ­
ip ep í  o ö í a B M í  m hí, hto a Mory Tenept tobophtb, h  hto Erő Bejiiie- 
ctbo BHaiym aeTí MeHa cí  y A °BOJBCTBÍeMí.
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HaKanyeí aysienn;in, KaHipept npHCHjiajii ko mhí CBoero ceKpe- 
Tapa CK&3aTi>, htoöh a He flepatajii s.ihhho& pisqH, Tara Kara IlMne- 
paTopt (Empereur) He 3,a;opoBi h He Mohert a^Tt mhíí npofloa- 
jKHTejitHoií ay^ ieHH,ÍH. Ohi TaKjKe nonpocnat cooőin,HTb eMy moto píqb, 
saöti y^ ocTOBÍpiiTBca, hto Bt Hefi h ít i Hnqero HecoraacHaro ct mo- 
ckobckhmh oÖKqaaMH. KpoMÍ; Toro, npocnat ont Mena He roBopHTB o 
mocmi nyTemecTBÍH Bt népei 10. JI Bejiíjit npoqecTb eMy neöojiLniyio, 
npHr0T0B.ieHHyK) mhoio piqb, KOTOpyro mhí, o^ naKO, ne npHinjocB npo- 
K3HecTH. CeKpeTapi. jmejre, ho, BeqepoMt, cnoBa npHinejii h npocHJii 
Mena, oti HMepn Kainj-iepa, roBopHTb no-HÍMenKH h yji,OBOJiBCTBOBaTbca 
ojíhhmi iipnB'íiTCTBieM'L oti HMenH E rő  BejraqecTBa; oht> nonpocHjn 
MeHa nHCBMCHno h3jiojkhtb to, hto a naMÍpeBaiica CKasaTB, AaÖH nepeAÍ- 
jiaTB 9to Ha mockobckíh .Tasi, h nonpoc0.11 Mena npaőaBHTb híckojibko 
cjiobi ra MOJioAOMy Khssio. ü  nanncajit HeőojBmyro p£qi>, xyTt JKe, Bt 
erő npHcyTCTBÍH, h6o OHt He x o tíji jxoahtb őest cero. Ha spyroi 
.^enB, paHO yTpOMt, MH'ÍS B03BpaTH.!H M0B3 p§qB, H3MÍ>HCHHyiO CJlÍAyiO- 
in,HMt 0Öpa30Mt *). Bt nefi Haxo^ HTca Bee, cKasaHnoe mhoio, 6e3t  Maaifi- 
meft npnőaBKH.
K a r a  tojibko a Konqn .11 cboio píqb, BejráKifi Kh33b BCTa.it, CHaat 
rnacKy h cnp ocM t o 3aopobb4 öpaTa CBoero, PnMCKaro HMnepaTopa. 
Kor.ua a eMy otbíjthjii, to BCTa.ii mojio^oh Kh33b , TaKHe oÖHaatHJit 
roJioBy h npeAJioatH.it m h6 TOTt ®e Bonpoct. noc.rfc Toro BejniKin 
KHa3B, noA03Bajit ra  ceö’íí KaHipepa n Beáijit eMy CKa3aTB cjrksyiomee: 
„CTenant! C b ítü M h iíh , MorymecTBenHisHmii IJapb Bcea Pycn, HoBejin- 
TejiB CTOJitKHXt CTpaHt h CToaBKHXt rocy,a,apcTBi, rOBOpHTt, qTO OHt 
pasi ÖHüt bhh^tb Teöa h soBOJieHt tbohmh píqaMn; OHt npoqText 
nncBMO PnMCKaro HMnepaTopa h Kórsa y3Haeit jKejania Erő Beime- 
CTBa, to sacTt Teöí o tbíti* . 3aTÍMt BejHKifi EtHa3B eiu,e pa3t no3Ba.ii 
Kanipepa  h Bejiiat eMy CKa3aTB Cüíiiyioni,ee: „G ren aH i! CBfertHnnH 
h t. s., roBopHTt, qTO He 3aAepaíHBacTt Bact őo-iíe na ceft pa3t. Ot- 
npaB.iaHTecB na Bamy KBapTnpy, rslj Bact cerosHa öysyTt yronjaTb OTt 
HMenn Erő Be.inqecTBa; BaMt öysyTt OTnynienti Kymanta ct erő cm ia , 
h Erő BejinqecTBo Jse.iaeTt, htoők hhhíhihíh  senb 6ujit, ^jik Bact sneMt 
palócra". TaKHMl 0Öpa30Mt MeHa OTnycTnan. B t  nepBOMt qacv, BH^y, 
aBjisioTCa okojio CTa qejOBÍra ct xaiőoMt, nanHTKaMH, pa3Haro po^a 
MacoMt, Kara-To: roBaji,HH0i0, ojieHnnoro, jrocanoio h jtpyroio ^HqBio, Ky- 
pHii,aMH h rycaMH b i őojn>moM! KO.inqecTB'É. JI saat hm i 12 ^yKaTOBt
‘) y r. UIe$epa npoomeHa 9Ta piib, ho  a Hameit mmHOMt npHBopTb 
ee s^ cb, TaKt KaKi npocbSa KaKaraa imoaíeHH bo  BTopoMt hhclm  ^ erő.
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b x  B03HarpaaiAeBÍe, a í-ix 9 th  npanacu b m 'Íjc tí co MHoraMa npa,a,Bop- 
hhmh. Ha jtpyroa e^Hb, 1 8  Hoaöpa, a , qpe3x CBoero npacTaBa, npo- 
cbjx csavarna cx KaHHJiepoMx h i;affi,a&iH ,u,eHb noBTopajix moio npoc&őy, 
noKa ee, 21-ro gacjia, He yBaatHJM. ÍL Bbipa3HJix asejianie y3naTb AeHb, 
HasHaieHHaS ,a,jia Moero OTx,Ij3<i1a; KaHipepx, ipe3x CBoero ceKpeiapa, 
yBixoMHJix MeHa 2 3 -r o ,  i t o  a CKopo 6y^ ,y OTnymeHx, a  n0C0B'íiT0Baix 
mh’Ij H aiaTb nparoTOBJieHÍa kx nyTeniecTBifo h 0Ő3aB0,HKTbca bcímx 
HyatHUMx A-ia npe,a,oxpaHeHÍa ceóa o tx  xojiOAa. Biepa, 24-ro, B e ie -  
poMX, Kaniyiepx MeHa yBÍAOMHJix, i t o  MeHa Be.iiuo OTnycTHTb, h i t o  a 
AOJiJKeDx 6 í itb  to to b x  nycTH ixca bx nyxb ceroAHa a e .  K  eMy ceaqacx 
# a jix  3HaTb, í t o  npar0T0BJieH Ía moh b c í  KO H ienn, ho i t o  a H a ^ ía jica  
HMÍTb B03M0JKH0CTb nepe,a,x oTxfcAOMx, H0u,’feji0BaTb pyKy Erő Be.iaie- 
CTBa h nojyiHTb erő MajiocraBoe ÖJiarocjiOBeHie (bénédiction) Ha c to jis  
np0A0iiacHTejibH0e nyTemecTBie; npocHJix erő cooőmaTb m h í, npaMeTx-M 
MeHa BeaHKÍS K,Ha3b, h eme He nojiyiajix o t x  Hero OTBira. ÍL xopon- 
jiiocb HHcaTb Baniea M h .io c th . Xo.io,hx ipesBHiaSHO BeaaKx, a CHÍrx 
BHnaJix rycTot.
Ho cjiOBaMx ceKpeiapa, so AcTpaxaHa, pacnoJoateHHoa Ha őepery 
KacniacKaro Mopa, nyTH —  p a  Mican.a cx hojiobhhoio, h ,a,ajKe Öojibine, 
ho a AOJiateHx qepe3x 6 AHeö socTnrHyTb Bo-ura h, TaKx Karnx OHa eru,e ue 
3aMep3Jia, to a nomiHBy no Hefi h npnőyfly kx KacnincKOMy Mopio le- 
pesx Tpn H e ^ ü H . HacKOJibBO a noHHMaio Moero nepeBO^HKa, B eM K it  
KH83b aiejaeTX noToponHTb MeHa cx otxÍ3aomx, ,a,aŐH a Morx nyTeme- 
CTBOBaTb no BOfli, h6o o^pora no cyxonyTbio, >ipe3x TaTapcsia ciena 
He TOübKO Cokiié flJiHHHa n yTOMaTeabHa, ho kx TOMy a;e eme h onacHa. 
n o  MoeMy, Bojira o^jatna ŐHTb KaMHeMX, a He pÍKoro, ecjia OHa ne 
3aMep3.ia npa tomx xojioaí, KaKofi mh acnuTHBaeMX. Borx CBH^Tejib, 
hto a acTparajix 8 6  .nyKaTOBx Ha JiacbH h OBeibii MÍxa, mámra, mapo- 
Bapn *), canora, nepiaTKa h t. n. AJia mohxx cnyTHHKOBx h .pa  ceőa 
.hhiho. ^yKaTti 3^ 'lJCb npHHHMaiOTX tojibko HeoópfeaHHHe (de poids). 
Mojiio Bora, ^a ÖJiarocjiOBHTx O h x  MeHa, TBep^o pímaBmaroca HanpaBHTb 
BCH> CBOK) AÍHTeJlbHOCTb H BCÍi CBOH yMCTBeHHUa CHOCOŐHOCTH KX ycním- 
HOMy BHnoJiHeHiio, B03JioateHHaro Ha MeHa, nopy^ema, He maxa 3ji,opoBba, 
hh jeh3hh. n03B0Jiai0 ce64 noHTHTe.TbHMme nopyiHTb Bamea Mhjiocth 
moio ateiiy. íl cocTaBH.ax 3aB'líui,aHÍe bx ea iio.ibsy h BpyqH.ix erő Bean-
') Bx H^ueuRoux H3aaHÍH Kunra Aflejyura npHBeAeao sto mí,cto H3X nBCbMa 
KaKaraa; Tani. CKa3aH0 „schalauarien“ , íto BnoiHÉ xoporao nepeBojHTca lépést 
BuiapoBapH“. T. IIIe$epx noíeMy-TO nepeBOftBTX bto cjobo iepe3i  „houseaux" 
T.-e. »poflX uiTHÖjeTx" hik ,reTpx“ (guétrea).
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KOMy Kanipepy, ct npoct.6oio 0 erő yTBepatseHÍH. Ilpocböa moh ÖHJia 
ÖJiarocKJOHHO npHHaia, ho Tara Kara a Meatsy tIjmi y6xa.it, to Erő 
Mhjioctb r. BapBHn,ii He ycni.it nepejiaTí. ee, npn mhí, r-Hy ^0n,t 
(Dietz), ceKpeTapio (secrétaire) Topo-ia, rjis orapaB-ienia. JI npocajit 
ein,e 061 o,h,homi EjrasÍHÍH Bt Topojrfc h mos npoctőa óujia yBaateHa, 
ho a ne soai^a-ica 0K0HiaHÍa cero síuia. HnieHeMt Bora 3aKJiHHaio 
Bamy Mhjioctb, p a 3c n p o c 0i e  r-Ha #011,1 oöt 9tomi, ycT pofiTe Bee, Kara 
mojkho ayiine, fljia Moefl ateHU 0 nepenuiHTe en sth flOKyMeHTH Bt Bo- 
n,em . ü  3Haio, tto npesnpHHHMaio onacHoe nyTemecTBie, no Bee B03 
mojkho, npn noMomn Bora, Ha KoToparo a noaararoct. Sí yBÍpeHt, hto 
quo autore tantum provinciám suscepi, eodem domino adjutore ubi- 
que tutura m e  futurum et omnia ex sententia gesturum '). E m e  ne 
CJiunmo niiqero 0 r. ABpaaMÍ; (|)0Ht-^0Hay 2); MeHa rara nacro 0 HeMt 
cnpamHBaiOTt, hto mhí Ka®eTca, <ito coMnisBaiOTca Bt erő npifeA'h 0 
öto BH3HBaeTt HÍKOTopoe hcaobojibctbo. H e  B3Hni,HTe, Barna Mbjoctb, 
3a s-TOHHoe nncBMo: mhí xotíjiocb noapoÖHO oői8chhtb BaM t Bee. Cmh- 
peHHO mojik) B c e M o ry m a ro  B o r a ,  s a  s a p y e T t  Ont HameMy Bccmhjiocth- 
B'MnieMy rocysapio, a TaKate n BaMt őaaronoJiymbiS $0.iHnnoBCKÍH 
nocTt (un heureux Avent) h ciaconBHH H o bhh  Fost. H  sa nonueTt 
Ont, B t  öoatecTBeHHOM t CBoeM t npoMunuieHÍ0, BaMt (en s a  divine pro- 
vidence) em,e MHoro ctojib ®e cmcTjmBHXt ü irt .— Ambhb.
Illustrissimae Dominationis V. servus addictissimus, affinis in- 
dignus. CTe<J)aHt Kasaiul H3t 3a.iOHKeMeHH.
Énje npomy a Bainy MnaocTt, He coiTHTe 3a npH3Hara TmecJia- 
Bia, hto a npaöaBHjit ra MoeMy HMeHH, cjiobo „aflfmis“ 3). Sí csiaajt 
9to fljia Toro, htoöh Moe HanajiBCTBo (mes supérieurs) ne shb0jiocb TOMy, 
hto a nniny Bamefi Mnüocra KOH^ oseHi^ ia.'iBHtia nncBMa, őojiie sjhh- 
HHa, Heffie.10 tí, KOTopua a nocmaio hmi.
rocysapB m o h ! JI Konnaat Moe nncBMO, Kor^ a k o  m h í  aBBjica ce- 
KpeTapB K a H ip e p a  ct sByMa m ojio#h m h  MOCKOBnTaM0, 3HaTHaro nponc- 
xoatsenia, h o6 1aB0 .11 mhí, h t o  9th irojojtue jiiosh 6ynyTt conpoBoac- 
saTB MeHa ,n,o Ka3aH0. B t 9T0Mt ropott a Han^ y ,pyxt spyrnxt, 
KOTopue noisyrt co mhoh so AcTpaxann, h6o bccb 9T0Tt nepeÍ3st cjinm- 
k o m i  Bejinra jyia Toro, htoőh t í  MOr-ia: C0nyTCTB0BaTB m h í  so Konija. 
AcTpaxaHB— cTpaHa CKHOOBt, npocraparomaaca so KacnificKaro Mopa;
*) T.-e. a yBípeiix, ito totx, kto npBKa3ajt mhí npesnpHHaib nyTerae- 
CTBie, Be3sf) SyieTt Mena 3amamaTt, h íto a hcuojihh) Bee Kant cjíjiyeTi.
3) BH»HMaa oiiHCKa; Kanaini pa3yMÉeTi> TeHpHxa $oat-JIoray. 
s) PoflCTBeHHHKt HO ÖpaKJ, 38Tb HJH mypHHt,
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r.naBHufi ropoAX Bt Hefi hochtx to jKe Ha3BaHÍe. 9 ro —  etnporium 
Tartarorum ') h ea oöiiTaTejiH npn3HaioTx ceöa BaccajiaMH BejinKaro 
KH33a M0CK0BCKar0. Bx híkotophxx KHaraxx stotx ropoAX ynoMa- 
Haexca noAx na3BaHÍeMX Citracanum. Mhí eme HensBicTHO, noÍAyrx jih, 
AaHHue mhí bx cnyTHHKn, MOJiOAue jiioah, Ha moh cneTx, hjih hístx. 
KpoMt Toro, ceKpeTapb mhí oöxaBHjix, ^to npHr0T0BjieH0 naTb ,py- 
mícthhxx caHeB, 3anpaffi,eHHHXí, KajKAHa, oahoio jiomaAbio. Bpeaa noKa- 
ateTX, öyAyTx jih 9th jiomaAH TaKace KopMHTbca Ha moh cíeix, hjih híjtx. 
SaBTpa, yTpoMx, RaHipepx, caMx, Aacxx mhí rpaMOTy kx Kh3hjib- 
6amt, t. e. üepcHACKony Illaxy, h Apyria őyMarn. Mhí HaAO őhtb 
coBepmeHHo totobumx, h caHH aojukhh öutb yaie HarpyjKeHH, TaKx, 
TroŐH a HeMeAJieHHO Morx OTnpaBHTBca bx nyTb. Mhí Hejit3a hmítb 
Cojite ayAÍeHii,ÍH y IlMneparopa, h6o Erő BejmqecTBO hpoboahtx hotth 
Bee BpeMa bx nocxejiH, ho Kaeiyiepx öyACTx roBopmx co mhoio otx 
HMeHH Erő BejiH^ecTBa h AacTx mhé ójiarocJiOBeHie 3a nero. KoHíaio 
Ha 9tomx Moe hhcxmo h HHnero hő öyAy bx cocToaHin npHŐaBHTb kx 
HeMy, Tanx saKx 3aBTpa yi’poMx a Aoa^eHx BíjtxaTB, Tomacx nocat 
CBHAaHia ex KaHipepoMx. A MesAy tímx, mhí őh xorLioex cooőihutb 
Baraet Mhjiocth o mocmx pasroBopt ex hhmx. ü  nocnjaio Ha- 
CToamee hhcbmo ao Ilojioipa ex oabhmx H3X mohxx cjyjKHTeaea, ypo- 
ateHn,eMx 9Toro ropoAa h ociaBHBineMx TaMx a;eHy. IIo.ioii,kx— yKpíin- 
aeHHufi ropoAx, npHHaAaeatnTx üojiBCKOMy rocyAapcTBy. Ohx őhjix 
OTHBTX y MOCKOBBTOBX KOpOJieMX CTe<|>aHOMX. HanpaBJiaiO MOH HHCBMa KX 
naTepy Maxanjiy CjiyŐ0BCK0My, peKTopy IIo.ioii,koh ceMHHapin, KOTopui 
nepeniJieTx hxx iesynraMx bx IipaKOBx. >3 őbi oxotho bshjix Buraeno- 
MaHyTaro cjiyry ex coőoio bx üepciío: ohx xoporao roBopnTx no moc- 
kobckh h OKasajn. mhí 3aíc£. öojibinia ycayrn, KaKx nepeBOA'iHKx. R 
erő HaHa.ix npotsAOMx ’iepesx RpaKOBx, Ha oahhx toax, 3a KpyiiHyio 
cyMMy, ho CKpujx otx Hero, paBHO KaKx h otx ocTajibHbixx bcíxx cjiyrx, 
(»m) AaJio hoboax ko mhoihmx Henpiai’HOCTaMx) Moe HaMÍpeHie ixaTt 
b x  üepciío, a Tenept ohx ne corjianiaeTca na 3to nyTemecTBie, Hsx-3a 
®eHH CBoefi. íi AaK> eMy 1 0  AysaTOBx Ha Aopoamie pacxoAH, CBepxx 
Toro, hto a HaKynnjix A-ia Hero. ÜTaRx, Hacx Bcero BoeeMt qeJiOBÍJKx 
hjih, BÍpHie, A^caTB, ecjiH ciHTaTb AByxx mockobhtobx. Hítx HHnero 
TaKoro HOBaro, htoöh a Morx cooőm«Tb Baraefi Mhjiocth. ü  TiijaTejibHO 
cnpaBJiajica: ne aaxoAHTca jih IlepcHACKiH IUaxx bo BpaasAeÖHHxx ot- 
Homeeiaxx ex HaranMx HacjiiACTBeeHaMx BparoMx, ho 3aícb oöx 9tomx 
HHiero BÍpHaro He 3HaioTx. BejiHKiH Kna3b nocjiajix bx nponuiOMX
*) Fiamiufi pbiHOUTb,
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r o s y  hocojibctbo bx ü e p c iio , ho  oho em e He B03Bpamaji0CB OTTy^a. 
r o c n o p  B ceM orym in  xpaHHTx B a c x  b x  soöpoMX 3^opoBBH, a JKe 
noiT H T ejiL H Íim e n pen opy^ aio ceő a  B am en  M h jio c th .
II.
BTopoe nMCbMo Ct. KaKauia Kt őap. Bo/ib(f)y YmJjepuaxrb.
( A ^ p e c x  h  H a ia jio  nn cB M a— t 4  a te , i t o  h  b x  nepBO M x).
MocKBa, 26  hoh6ph  1602  r.
CerojjHa, pano yipoMB, qaca p a  TOMy Ha3aji;x, a hm^jx npomaat- 
Hoe CBH,naHÍe cx KaEipepoMx h xotíjtb y®e OTnpaBJiaTBca, a  őhbhiíh 
y MeHa cjyroio, MaTB'M AeaHacfceBBHx Hep0H0BCKÍS, yaie capjca Ha 
aoma^b, itoöbi Be3TH moh nncxMa, KaKx B^pyrx aBHüca cjjyra otx Kara,- 
jiepa h otx erő HMenn nonpocHjix MeHa otjiojkhtb Ha p a  p a  otx43ü,x 
Moero cjiyrH, hőo Bcjihkíh K h 33b n02Ke.ia.ix ü,aTB eMy hhcbmo otx ceőa 
ax Erő BejraqecTBy PnMCKOMy ÜMnepaTopy. fi nonpocnix Tor.ua ot- 
cpoiKH h ,pa ceös, Ha no-waca, htoÖbi HanncaTB BaMx h cooőihhtb, 
qi'o co mhok) jviíJiaeTca, ho Morx hchojihbtb 9to jhihb noaií Toro, KaKx 
moh cjyra BepHyaca otx KaHipepa h npHnecx m h í  pasp^menie Ha 9to. 
IIpex.i05KeHÍe KaHipepa *) MeHa híckojibjio cmythjio, hőo moh cjyra Ha- 
MipeBaaca ísxaTB mhib ,n,o I Io jio n ,B a . I I o  3pisjioM X oőcyat^eHÍH, a pi- 
ihhjix, hto caMoe Jiyqmee, Ha hto a Mory pímHTBCa, 9T0— yroBopHTB 
Moero CJiyry, ttoöbi ohx OTBe3x hhcbmo BejHEoro Kh333, b m í c t í  cx 
mohmh, bx caMyio Ilpary, Ha hto ohx corjiacHJica, ho na ca§AyromHXx 
ycjiOBiaxx: 1-oe, hto a BBix.nono’iy p a  nero, npn nocpescTBÍ nancKaro 
HyHn,ia bx no-iBiní, ocBoöo!Kji,eHÍa otx B3H0ca TpnjmaTOH ao m , TaKx 
krkx ohx saHHMaeTca ToproB^efi, h otx BpeMeHH r o  BpeMeHH, Í 3ahtx bx 
Pary 8a noiíynKaMH. Haxoxacx bx 3aTpynHHTejiBH0Mx nojioateHÍH, a ŐBiax 
BHHy®ji:eHX oőimaTB eMy sto, HajviacB Ha öjaropacnojioffieHie nyHn,ia. 
ü  HantiHiy oöx 9tomx Erő IIpeocBanjeHCTBy rocno,a,0Hy HyHH,iio, a TaBSEe 
h Erő üpeocBameHCTBy, enncKony EpaKOBCKOMy, BepHrap^y Man,ieB- 
CKOMy, K0T0pBiH HepíflKO 0Ka3HBajix mhí 3HaKH ő.iar0B0JieHÍa. B x  cjiy- 
naí, ecjiH moh nocjiaHHBiH hchojihhtx CBoe oőímaHie. h ^oi^eTX caMX 
,a;o Ilparn, to a npomy Bam y Mhjioctb ^ocTaTB eMy peK0Menji,aTejiBH0e 
hhcbmo otx Erő üpeocBameHCTBa, HyBn,ia ÍHjranna C n H H eM a  bx Erő 
ÜpeocBameHCTBy KjaB^in PaHroHH, HyHniio bx IIoaBrai. ^pesx sto ohx 
jierie ^ocTHrHeTx toto, qero ate-iaeTx, ecjra tojbko Barna Mhjioctb He 
Hai^eie hhoh K ason , ayimefi, Harpa^Bi p a  Hero.
*) 0TBe3TB u h c b b o  ToíjHOBa k i  Pvsojb$y II, b x  Ilpary.
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Biopoe ero ycaoBie to, hto Erő BejtHíecTBO, BceMHjiocTHBMrniií 
rocysapt moh, c06.1ar0B0.1nTt noatajiOBaTb eMy nosapora, b i 3BaKt 
Toro, hto soBOJieBt hmi, h sacTi eMy seHen Ha nyreBHa H3,a;epjKKH, a 
TaKffie h  Ha nponnianie ero, Kara bo BpeMa nyra, Tara n bo BpeMH 
npeÖHBaHia ero b i ITparí.
ü o j io i jr a  HaxoAH’rca bx ,pyxt CTaxt copoK a MH-iaxi oti ü p a r a .
Caimy cooömaTb Bamefi M hjiocth h to, hto CKa3ajii mhIj KaHij- 
jiept cerosna yTpoin. Ohx na a^-it ct Toro, hto H3BHHH3ca, hto Ero 
BejiHíecTBO OTKa3a;n m h í bi npoinajiBBoS aya,ieHU,ÍH, ho hto a 
Mory TenepB yrae c<mTaTi>, hto yiocTOHJica axofi mhjiocth, Tara 
Kara BejinKÍH Kh33b HaMÍpeHt npHHaTb MeHa, Kor^ a a 6yay ixaTB 
oöpaTHO.
3aT ÍM i., OHt oTBÍiTHJit m h í cjiiiAytom ee Ha n p o c tö u , H3jro®eHHiia 
b i  Moeft qejroÖHTHOH:
1. Bt OTB^Tt Ha npocböy, saxb mhí cboőoshhh iiponycra qpe3t 
Mockobík) h npenopyiHTB Mena BHHMaHifO cocfesHHXt rocysapeft, Ero 
BejtnqecTBo sa.it mhíj ssyxt c-iy®ainnxt npn ero ABopí, Bt cnyTHHKH 
so Ka3aHH, h oöima-it HanncaTí, Tysa, hto5h SBa spyrHXt jHn;a öhjih 
6h r0T0BH npoBOSHTB MeHa 3,0 AcTpaxaHH, norpaHHiHaro roposa Moc- 
KOBCKaro KHasecTBa. KpoMÍ; Toro, Ero BejimiecTBO oötmaJii HanncaT& 
TaTapCKHMt H npOHHMt Kna3B8MB H HaiaJIBHHKaMt, 0 CBOŐOSHOMt npo- 
nycKi MeHa ipe3t hxi BjiasliHia, h yB'kpa.11 MeHa, ito mhí Heverő öoaTbca 
h hto ^o Ka3aHH mhí He npnseTca n-iamn, hh 3a jiomajieH, hh sa caHH.
2 . Ero BejinqecTBO coraacHJca saTb mhí nepeBOSHHKa, xopomo 3na- 
K)maró no nepcnscKn, o KOTopoMt a npocHJit, oöímaa nocjiaTb 061 stomi 
tohhhh yKa3t BoeBosi Bt ÁCTpaxaHb.
3. Ero BejMiecTBO TaK®e npHKaacen 9T0My BoeBOS'fc, corjiacno 
TpeTtefi Moefi npocBÖí, npHr0T0BHTb xopomee cynao h onuTHaro mranepa 
a paBHO h npHKptiTie jpa nepenpaBH Moen ip e 3 t KacniflcKoe Mope.
4 B t HcnojiHeHie Moeft qeTBepToa npocbön, Bee 9 to  ö y s e T t  to to b o  
r a  TOMy BpeMeHH, K órsa n o s y e n  nonyTHHH B Í T e p t , s a 6 n  h h h to  He no 
MÍmajio MoeMy OTttssy.
5. KpoM Í Toro, corjracno mejiaHito Ero  Be,iHíecTBa PjMCKaro Ha- 
nepaTopa, Ero Be-iniecTBO Hanuca.ii Aööacy KHSHjiböamli, h  aTy rpa- 
MOTy m h í  cefiqact BpyiajiH.— CeKpeTapb em,e Bnepa o6taBH.ii m h í , hto  
m h í  H03B0.ieH0 OTHpaBHTb Moero cjiyry ct nHCbMaMH. B t  k o h h ,,í> k o h - 
HeBi, o h i  npHÖaBHJit, hto  a Mory ö u t k  yBÍpeHt, hto  Ero  BejinqecTBO 
ŐJiaroBOJHTt k o  m h í  h pa^t ö h j i i  b h ^í t b  MCHa; hto  E .  B . jKeaaeT! m h 1j 
^oöparo nyTH h  cqacTJinBaro BO^BpamPHia, h  hto  caMoe ay^mee fljia Mena 
— B03BpamaTfcca onaTb nepest M ockobíio , a Mory Toepso pa3CHHTH-
Batt Ha to, n o Haöjiy y E. B. canofi jiacKOBufi npieMx. 3a bcí 9th
m h jio c t h  a ycep^HO, HacKOJibKO Mory, ŐJiaroAapHJix......
Cniiny 9thmx saEOHHHTB Moe nncbMO. TaKX eeet. yase CKopo 12 
nacQBx, to a nocHJiaio ex KaHipepy CEa3aTb, ito a atejiajix 6h OTJOJEaix 
cboü otxísax ao saBTpa. M h í Ha^o eme imcaTb naucsoMy nyHfl,iro, n 
enac^oijy bx KpaEOBÍ, no n0B0Ay npocbőx Moero ronija. Eme pa^x npe- 
nopy^ap ceőa b Bee Moe ceMeacTBO Bamefi Mhjiocth, otx rjiyőHHU cepAija 
aiejiaj BaMx h  bcímx BauiHMx poACTBeHHHKaMx, a& nonuieTx BaMx 
TocnoAb AOJiryK) h  c<iacTJiHByK> JKH3Hb. Kojih Borx a^ctx, to a narraniy 
Bamefi Mhjiocth eme H3x Ka3aHH, ex eIjmx jihőo H3x Moefi cbhth.—  
MocKBa 26 Hoa6pa 1602 ro.ua.
Bamefi Mhjiocth HHJKafimiH h noKopH'fcnmiö cjiyra Ct'efjtanx Ka-
Karax H3x 3aji0HKeMeHH.lülj
E m e  pa3x noítopHÍHine nponiy Bauiy MajocTb, h g  íip h h h t b  sa s h e k x  
rop^ocTH h  TmecjiaBia ex Moei c t o p o h h  t o , n o  a, h b a o c t o h h u h  h  h h >i - 
TOffiHpS »iejiOBÍRx, Aep^aio Ha3üBaTb ceőa BamHMx poACTBemiHKOMx. 
CK&3ajix 9to h MoeMy roHuy a-JS őóibinaro ysipenia erő b x  t o m x , n o  
erp TpyAU He ocTaHyTca 6e3x B03HarpaaKAöHÍa. fi. yBÍpeHx, n o  o h x  Te- 
nepb, AOÖpocoBicTHO ncaoJiEnTx nopyqeHie.
Sí eaceAHeBHO öjiaroAapio h flOjmeHx bck> 3KH3Hb cboio ÖJiaroAapETb 
Tocnojia 3a BunaBinee na moio aojuo ciacTbe. He 6yAb oncbMa otx Be- 
jiHKaro KH333, Moeiiy roBii,y He HyaiHO öhjio 6u  ixa ix  ao Ilparn, n moh 
HHCbMa 6hjih 6u AocTaBjienH cb. oTnaMx bx xopomia pyKH. Ho TaKx 
Easx a aojueclx ixaTb, a roHny MoeMy npnxOAHTca AoiKHAaTtca nHCbMa 
BqjiHKaro KHS33, to a He eiejix yAOőauMX noABeprayTb cjiyqafmocTH 
BaaiHoe nocjiaHie kx MoeMy BceMHJiocTHB’íifimeMy rocyAapio. A MejEAy 
tímx AQCTaBKa erő oőofiAeTca He Aoporo, hőo eejin ronen,x no.iyqaxx
OTX KOpOJia n0.IbCK0r0 npOCHMyiO HMX MHJIOCTb, TO OHX BnOJIHÍ yAOBOJIb-
CTByeTca 9to k> HarpaAOK) ’).
Q i  nyTEIHECTBlE KAKAmA H TEKTAH^EPA.
4) Becb 9T0TX a63aui> He b h o j h í  aceax. fl syuaio, sto r. UI«$epx He co- 
bcJiiií tohho uoHSJi h nepeBen, aro HfeeTO, a bto oöoTOflTejbCTBO, eme 6ojí;e 
BapTaBjiaexi. Mena coasajitTb o tomt>, ?to mb1s He yjajoeb jociaTb t o í h u i í  kohíö 




AreJiacrb, Teopri— 3, 4, 29, 30. 




AjlHHOCTb pyCCKHIl.— 15. 
AjibTeHÖyprb, rop.— 5.
ApiíieHifl— 33, 38, 39; Majiaa— 37. 
AcTpaxaHb, rop.— 25, 26, 28, 40, 




EaTopiíi CHrn3MyHfli— 3; Cie^aHt—  
9, 12.





EpaKX y pyccKiixi— 22, 23; y uep- 
cobi — 36.
Epea/iaBJib, rop.— 7, 24, 30. 
Etjiopyccia— 7, 8, 10.
BapieHőeprb, rop.— 7.
BapiuaBa, rop.— 8.
BacH/iiíí BejiHKiií, Cb.— 13 np.




Bepesb p. ca. Mepesb.
BHJibHO, rop.— 9.
Bmho y nepcoBi— 37.
Bncjia, p.— 8.
BjmAHMip-b, rop.— 24.
BjiacbeBi, Ae. Wb., jyiÍH. ji>h k i— 47. 
Bojtra, p.— 24, 25, 28, "49.
BcTptna nocjOBi pyccKHMH— Í0, 12, 
15.
BtpoHcnoBtAaHÍe, pyccKHxi —  19; 
nepcoBt— 33— 35.
Ba3eHU, B0T1HH8 rojyHOBa— 15.
TaAU b i  HoraficKoS seMj-b— 27. 
raiíMÖyprb, rop.— 46. 
raccam-AjiH-Eerb, nocojt óti ma- 
xa— 7.
Tam, Bt Mockobíh— 11, 18. 
TeHHHHr-b rpoccem, H3pT.— 5. 
TeHpMXX (JjoH"b-yioray, noeöjíi—-42, 
45, 50.
[■miam, npoBiHuia üepcÍH— 28, 31. 
rnpxaHCKoe íiope cm. KacniftcKoe.
TOAyHOBi, Eep.— 4, 11, 44. 
ro^ OA-b Bt Mockobíh— Í8, Ü9. 
TopAiiícKia ropu— 19, 39. 
ropHaíiepT>, 6?p. H3J.— 6. 
rpeH(J)CBajibA'b, rop.— 45.
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rptiropiH Ha3ÍaH3HHT>, Cb ., ero pysa—
37.




AepöeHTi,, Kpin.— 41. 
AwaHi-ApcjiaHi>, k b . HoraScitiB-42 . 
AwyJibfjia, Kpfcn.— 33, 37.
AHiVb, ceKp. Tapoi.— 50.
AMHTpiií, uapeBim— 15.
AHtnp-b, p.— 12.
Aona bí. Mockobíh— 18.
AoHa, rop.— 7.
Aoporoőymt, rop.— 13.
EpHBaHb, Kpín.— 37, 38, 39. 
HteHtUMHbi cm. floiiomeHie.
MB3H"b Bac. rpo3Hbiií— 15, 24, 25, 40. 
MeatTb, Hb. uapeBHqt— 15.
Hkohu, h x i  noiHTanie mociíobhtíimh—  
20, 21.
HcnaraHb, rop.— 27.
WüJTepeKi, k h . HoraücKÍ8— 42. 
loaHHi, repij. járnia — 47.
Ka3aKH— 8, 9.
Ha3aHKa, p.— 25.
Ka3aHb, rop.— 23, 24, 25, 41, 42* 
Ka3ÖHHi, rop.— 30, 31.
Ka3HMÍp-b cm. KpaKOBt.
KaKauii, Ct . nocojit— 3, 8; ero 
CMepTh— 28; ero Haica3i— 29, 30; ero 
nHCbMa— 46— 54; ero npocböu —  53- 
npHr0T0BJieHÍH ero k i  nyiemecTBiio— 49. 
Kapjii>, kh. MioHCTep6eprcKÍ0— 7. 
Kapjn>, repu. IÜBejcKiS— 45. 
KacniiíCHoe «ope— 19, 24, 28, 38, 
39, 41, 49.
KepeiuTeuii, rop.— 27.
KjieBaHOBt, nepeB. coh. AjeiyHra— 6. 
KjieonapAix cm. KpanoBt.
KjiHiiarb I h.ihhh— 28; ApaeniE— 38. 
Ko hcci, rop.— 39.
hOCTa CM. (t>paHl\HCK'b.
KpaKOBi, rop.— 8 (uacm ero), 51, 
53, 54.
Kpeiwepi, A-pt— 7.
Kpeiuettie jtieS  y m o c k o b h t o b i  -22. 
KyHbWH— 40.
TlaHueHi., rop.— 28, 30, 31. 
■/leHKopam, rop.— 3, 28, 30, 31.' 
yiMTBa— 7, 8; «yMa bi HeM— 14. 
Tloray cm. TeHpHxij.
MaroMerb-llJetJjH, ryöepHaTopt Jlaa- 
ueHa— 30.
Ma30BÍü, CTpaua— 7, 8.
MapaHAi, rop.— 33.
Mai;ieBCKÍH, EepHrapA^ enacs. Kpa- 
kobckíM— 52.
Mepenb, p.— 9 np.
MexTMKyflH-Eeií, nocoji o t i  niaxa—
38.
MeneTH y nepcoBi,— 34.
MhaíHj CTpaHa— 33, 34, 37.
Mh h c k i , rop.— 9.
MomaficKi., rop.— 14.
M0HaujecTB0, nocTynjeHie b i  Hero y 
M0CK0BHT0BT.-21.
Mockobía, CTpaHa h rop.— 9, 11, 12, 





HapBa, rop.— 4, 45.
HaxHHHBaHb, rop.— 33.
HepoHOBCKiiíj MaTBtü, cjiyra Ka Ka­
in a— 52.
HuKOJiaü, Cb., uoKpoBDTejb Moaiafi- 
CKa— 14.
HoBropoAi, Hmikhííí, rop.— 24. 
HoraiíCKie TaTapu— 19, 24, 25, 26, 
27.
OÓbliaH MOCKOBHTOBb — 10, 12.
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OőtAbi, y n e p c o B t  - 36; y Bei. E h , 
MocitOBCEaro— 44.
O ^ e m A a , íjapcKaa mociíob.— 16; cbh- 
meHHHKOBi, y nepcoBt— 35.
Oua, p.— 24.
OpMycb, oeipoBt— 27.
Opwa— 9, 10, 14, 46. 
riaBe,rb, An. — 21. 
ílaB/lOBCKiií, XpHCT.— 27, 28. 
llana m ockobbtobí— 2 2 .  
üapeia, CTpana— 28, 37, 38. 
flepcia— 3, 5, 6, 14, 37, 51. 
rieiepHejib, rop.— 46. 
ílMb3eHX, rop.— 47. 
íl;iacKa y nepcoBt— 33. 
íloAapKH OTt Pyaojtb$a II To^yHOBy—
43.
nomapbi Bt Mockbís OTt CBíiqefi y
HKOHt-20.
ri0J50HíeHÍe WeHUJMHX y MOCKOBHTOBt—-
23.
nojio^ K-b, rop.— 51 — 53.
Ilojibwa— 7, 8.
OoMepaHia — 45. 
ilocyAa— 16.
H o x o p o H b i ,  y mockobht.— 23; y nep- 
coBt— -.35.
ílpara, rop.— 3, 4, 5, 7, 45, 52, 53. 
llpncTaBa— 12.
npieirb noc^OBX— 16, 17, 43, 44, 
47, 48.
PaHroHHj u a u cK .  hjhiííh— 52.
Perajrb, HHCTpyMeHTt ny3UK.— 17. 
Pejinria cm. BtpoHcnoBtAaHie.
Peni>; rop.— 46.
PyAO^ btJj"b II, HMnepaT.— 3, 4, 6, 7> 





CBameHHMKM, y MOCKOBHTOBt— 21; y 
n e p c o B t— 35.
Cn/iesia— 7.
CKMeia— 50.
C.nyőoBCKiií, M., peKTopt cejmnapiű Bt 
rioioqKi— 51.
CMOJieHCKij, rop.— 10, 11, 46 .
Cojib, koioaubi ea, íjta , joxojt Bej. 
E h . őrt Hea— 26.
Coc|)n-MHp3a, ctmt HIaxt-A6Gaea— 33- 
CriHHeJiJia, nancft. HyHiíia~52. 
CiaHMCJiaBi, Cb., erő rpoÖHaija n npa- 
Baa pyna— 8.
CTOKroiibM'b, rop.— 45. 
CyiiTairb-IVIaroMerb, cuH t HIaxt-A66a- 
ca— 33.
TaBpH3X, rop.— 27, 30, 31, 33, 37,38. 
TaBpij, ropn— 39.
TapKH, rop.— 40, 41.
Tupojib— 3, 29, 50.
Tojiokho, nama c o w r t — 40. 
TpyőeuKOM, eh. Hhk. PoMaH.— 12. 
Tyyiyiwöacbi cm. Hanpbi. 
YHAepro^buepi), TaHCx— 29. 
yHtpepuaxn>, Gap. Bo^bíjix— 6, 29 , 
4 6 — 54. !
yHKJlHCCa CM. 3HSi]ÍaA3MHCKÍÍÍ MOH. 
cDHAflept, <J>p. im ííhhhB, erő b h - 
Kynt— 27.




U,apeB0-3aMMMme, rop.— 13. 
HapMUbiHii, rop.— 25.
4epKBH MOCKOBHTOBt— 20.
HeHCT0X0B0, rop. h  MOHacrapt— 8. 
MepeHHCCKie TaTapbi-19, 24. 
HepKecbi— 40.
Hyiaa— 14.
LUax-b-Aőőacb— 3, 4, 7, 17, 28, 29,
30, 34, 3 6 — 39, 41, 51, 53.




UJeBKa^bCKaa 30103— 40 np. 
LLIetfjepi, nepeBOjq. khhih T-pa— 6, 
17 np., 20  np., 30 np., 48 np., 49 np., 
54 np.






3HMÍaA3MHCKÍÍÍ MOIiaCTBipi,— 37. 




üenaTaa Hii®e hícko.ibko ^onojiHHTejiBHuxt 6iorpa<f>nHecK0Xt cbí- 
^e m i o C t .  K a K a m i  h pa,a,t n o n p aB O K t k i  nepeBoay erő ira c e M t, 
craTaio aojiroMt 3asBHTB mok) rjiyöoKyio őjaro^apHOCTB flByMt nomeH- 
HH H t yqeHHMX, npHIHe.HIH0Mt Cl HO.IHO0 rOTOBHOCTBK) MHÍ Ha nOMOI0B. 
9to  HMeHHO— SaBÍi.nyíomit OTAÍ-iemeMt rocynapcTBeHHaro A pxH Ba bx 
B í r n i ,  s-px K apat H Ip ay<f>t ( H e r r  S e c t i o n s r a t h ,  D - r .  C a r l  S c h r a u f ) ,  
q.ieHt I le T e p Ö y p rcK a ro  IícT o p iiM e cita ro  O ó m ecT B a , h r. A H jip e a c t  Be- 
p e c c t ,  qpe3BuqafiHHH qjieHt B iH C K a ro  HHCTHTyia JPH hctopíh Abctpíh 
( H e r r  A n d r e a s  Y e r e s s ,  a .  o . M itg l ie d  d . I n s t i t u t s  f. ö s t e r r e ic h i s c h e  
G e s c h ic h t e  in  W i e n ) .  ,3 ,-p t  ü l p a y ^ t ,  HecMOTpa Ha cboh MHOrooioatHaa, 
yqeHHa p aőoT H , B3a.it Ha c e ő a  Tpy.a,t jibiho CKonapoBaTB ,p a  mcha 06a  
nacBMa KaKama h CHa6,a,0TB sxt  co6ctb6hhhmh, rxoacHaTe.iBHHMH npn- 
MÍ^aHiaMH, a r .  B e p e c c t ,  paőoTaiomiH cnen;ia..iBHO ea,a,t 6iorpa<J)iefi K a -  
Karná, cooömrax mhí híckojibko cbíaíhíh o erő jkh3hh h yKa3a.1t  Ha 
HÍKOTopna, He03BÍCTHHa Bt Poccíh, H3^aHÍa KHuru TeKTaH^epa. H e  
Mory He noö.iaro^apHTb 3,h,ícb Taicate h r. npaBaTt-jioijeHTa M0CK0BCKar0 
yHHBepcHTeia, E . H .  IIJenKBHa, ŐHBmaro nocpe,a,HHKOMt Meat^y mhoio h 
BHmeHa3BaHHHMH yneHHMH. K x  cosa-iímre, a no.iyqH.it B ee  BHinenoMH- 
nyToe yjse no OTnenaTamH noeft paőoTH, TaKt íto npnxo^HTCa iiomí- 
CTHTB 9T0 Bt KOHI^Í, Bt BH.H.'ÍJ ,H;OnO.IHeHÍH H HOnpaBOKt.
A. C.
1. BiorpaíjjHHecKia CBtfltHÍfl o Ct. Hanaiut.
Ct. K a K a m t p o^H .ica  Bt K.iay.3eiiőypri a 6E J.it  o k i r a t  H3t  bh- 
f la ro n p x c a  r p a a ^ a H t  e r ő ,  K a K t n o  np ap o^H H M t ^ap O B an iaM t CBOHMt, 
T a K t h n o  0őp a30B am K ) CBoeMy h  őoraTCTBy: c t  1597 n o  1601 ro,a;t 
O H t BHOCHJit caM yio öo jiBm yio  n;0<í>py p a3H aro  p o ^ a  H a .io ro B t h n o m - 
.sHHt c t  H M ym ecTBa. O H t 0rp a .1t  BajKHyio p o .i t ,  K a K t c e K p e ia p B  ce^M H- 
rp a ^ cK H X t KHa3efi B a T o p ie B t ,  K O Topae H eoflH O Kparao B 0 3 .ia ra .ia  Ha H ero 
CJiO KH aa, A0M OM aTHqecKÍa h  n o M T a n e c K ia , n o p y io m a . K a K t  c o c T o a -  
TeJiBHHH H e a o B ÍK t , OHt H eptji;K 0 ^ a B a ji t  r p o M a jp íia  cyMMH j;e H e r t  
B3afiMH C0rH3M yH^y B a io p i io  h  e rő  jKeirfe, Ko’ro p u e , K aat^tifi p a 3 t  K a K t 
ÖHBaji0 Bt K a a y 3eH Ö yp r§, ocTaHaB.iHBa.10 cB y  H ero B t flosrfc. B t  1593 r .  
OHt i s ^ H J t  n oM O M t Bt A h m íe o  K t  K o p o -ie B Í EjI03aBeTt, a B t  1599—
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bi ITojbmy. no Bosepameein OTTysa, ont őbjjii orapaB-ieHi k h . Ahsp. 
EaTopieMi, bx n0jB 3eHi, ki HMnepaxopy Pyso-infiy II, ci. npe^JioJKe- 
HieMi npHHjm  KHflffiecTBO CejjMHrpascKoe. O h i  Bepayjica orrysa qepe3i 
SBa MÍcfln,a c i otbítomi HMnepaTopa, ho, b i 9to BpeMa, B0eB0,a,a Mh- 
xaa.ai ycirLn  noKopuTB CesMarpasiio, yŐHTb caMoro A m p .  BaTopia, 
h, jinnib no npocsöí HMnepcKHxi tohobi, n03B0MJit Kasainy B03- 
BpaTHTBCH k i  ceői na posHHy n ysepsaTb 3a coőoio bcí cboh BJia- 
sima. Ho KaKaray, nocaí; na,nenia EaTopieBi, ne anaocb Ha pojniHf. 
h ohi BíixjionoTaji% ceői paspíineme o nposajKÍ CBoero írnymecTBa n 
nepecejiHJica, b i Hana-ií 1601 rosa, b i Tapojib, bi r. BoneHt. Orciosa, 
o hi őh.11 BusBam  HMnepaTopoMi b i npary h no.fiy’nijn Ha3HaHeHÍe 
noc.iOMi bi nepciro.
2 . M3AaHÍB h nepeBOAbi k h h t h  TeiuaHAepa.
n e p B o e  n ssa H Íe , He H o cam ee em,e 3 a r jia B Ía  „ I te r  P e r s ie u m “, bhihjio 
bi J l e i o n a r i ,  b i  16Ö8 r o s y ,  H jKsiiBeH ieM t reö H H H ra T p o c ce H a  M üas- 
rn a ro . 3 K se M ü jia p t, qyTb-Jin He e,a,HHCTBeHHHB, 9T oro  H3saHÍa xpaH H Tca 
B'b H M nepaT op cK oS B n ö ji io T e K i ( K .  u . K .  H o f b ib l io t h e k )  b i  B í j h í .
H31 hobhx 'b nepenenaTOKi HeoCxo^HMO eme ynoMaHyTb oöi H3^ a- 
uíh, BEmiesmeMi nojii pe^aKnieio r. Bo.iKana (Wolkan) b i  1889 rosy, 
Bi PefixeHÓepri (Reichenberg), nosi 3ar.iaBÍeMi: Georg Tectanders 
Reise nach Persien.
He 0ÖX0ji,HM0, pa^H nojmoTH, ynoMaHyTb eni,e, hto bi 1892 rosy, 
Biime-ii, bi TeMecBapi, nepeBOsi Ha BeHrepcKOMi asHKÍ toh iáéra 
KHara TeKTaH^epa, 17$  onncHBaiOTca eBponeicKÍa crpaHH. ötoti ne- 
peBoarb"noaBHJica bi nsc-aísoBaBÍH r. Cxe<|>aHa CaMOTa (Stef. Szamota), 
osarjiaBaeHHOMi: „^peBHe-BenrepcKie nyTemecTBeHHHKH no EBpont“.
3 . üonpaBKH K t nHCbMawb Ct . KaKarna.
Crp. 47, cTpoKa 14 CHH3y: „bi TeMHorfspoi osejK.a.'íi1'. B i  niMeu,- 
komi HosaHHHHK’fe ctoht%: „nágelfarb“. llo oőiacHeHiio a-pa IIIpay«J>a 
9to oaHanaeTi „TeMH0K0pH>meB0n“ (nelkenfarb, braunroth).
Orp. 47, cipoKa 11 CHH3y: „no npaByio CTopoHy OTn,a“. B i  n i-  
MenKOMi hosjihhhhkí cKa3ano npoci'o: „glaim  neben ih n “ hto SHainTi 
bö.ih3ko, pa^OMi ci h iim i* (dicbt, enge neben ihn).
Cip. 48, cipoKa 2 CBepxy: „CKa3aTb“. B i  nofljraHHnKÍj: „npoCHTb" 
(bitten).
Cip. 48, CTpoKa 9 CBepxy: „ceKpeiapb ymeaii11. B i hosjihhhhkí: 
„ylixajii BepxoMi“ (weggeritten).
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C Tp. 4 8 ,  cTpoK a 4  c h h 3v: B t  no,a;jiHHHaKÍ a r o r o  h í t x ,
a  CKa3aH o: „aBM OCí. öo-iríse CTa le -iO B ÍJE t , n o  MoeMy m h íh íh )“ ( ü b e r  
1 0 0  P e r s o n e n ,  a c h t e  i c h ) .
C r p . 4 9 ,  cxp oK a 6 c h h 3v: h o c j i í  „ íieo ó p fea H H H e" np n őaB jieH o: 
„a BecbM a H e0X0TH0 3a  1 7  .p m ieH O B í. (?), t. e . 1 0 2  K p e fiije p a  h t. h.u 
(u n d t  g a r  u n g e r n  z u  1 7  d ü t k e n ,  1 0 2  k r a i t z e r  e tc ) .
C r p . 5 0 ,  CTpoKa 8 cB epxy: „ p u  Moefi m eH tia. B x  no^HHHHKii 
^ o ö a B .ien o : „6í,ii,hoh“ (a rm e n  f r a u e n ) .
C r p . 5 0 ,  CTpoKa 1 0  C B epxy : „Ha E o T o p a ro  a  n o .ia ra io c b “. B x  n o ^ - 
jh ih h h k í; AOŐaBjieHo: „TBep^o4* ( s t a r k  v e r t r a u ) .
C r p . 5 1 ,  CTpoKa 4  C Bepxy: „ u o a x  Ha3Bam eM X C it r a c a n u m " .  B x  
uoflJiHHHHKÍ ^o ö aB jieH o : „a  p a H tu ie  HHTajix ko h  - i t o  o 6x  neM x (d a v o n  
i c h  v o r  d ie s z e r  Z e i t  e tv v a s  g e l e s e n  h a b é ) .
C rp . 5 2 ,  CTpoKa 1 3  CHH3y: „B3HOca Tpa^HaTOH ,hojih“. B x  n o ^ -  
j ih h h h k í  ciia3aHO' „ o tx  n o n u i0 H u lí (v ö m  d r a y s ic h  f r a y  s a in ) .
C ip .  5 4 ,  CTpoKa 4 — 3  CHH3y: „A  M ea^y t í m x “. B x  iiojijihhhhk,í>: 
„ ho B ee 3K e“ . K a iía n ix  x o r f e jx ,  n 0BHx,HM0My, oinpaBH Tb c x  H e p 0H0B- 
ckhmx ^OHecenie caMOMy BM nepaTopy Vywjihfyy I I ,  ho He p ím H Jic a  Ha 
9 to, TaK x KaKx r o n e n x  jjojmeHX őhlix B H Íx a T t  yase n o c a i  e rő  o tx- 
§ 3 ^ a . J l t r o x H , o KOTOPHXX np o cH Jix  H e p 0H0BCKÍS b x  H a rp a^y  3 a  cboío 
n o Í3 flK y , K a K a ra x  ciHTaeTx He 0C0ŐeHH0 BaacBHMii, h n09T0My, n o  e rő  
m h íh íio ,  ,a,ocTaBKa e rő  HHceMx oőoH.neTca He o ieH b  ^ o p o ro .
3A M M E H H H ÍI O íIE íA T K H :
CTp. 4, CTpona 8 CBepxy, HaneiaT. B3aTpyjneHÍaMH“, cjíja. „saTpyjHeHiHjíjtfj, 
CTp. 11, npHH’&q. 1, HaneqaT. nnopHnHHK'£“ , cjíjj. „nojJinnHHK,6“ .
XPOHHKA.-JMTEPATyPHOE 0B03PÜHIE. 4 1 5
—  KaKami h TeKTaHjept. nyTemecTBie Bt űepciio íepe3t M ockobíio 1602 —  1603 r. 
nepeBeJt ct BÍMen;Karo AaeBcift CTaHKeBBTE. M . 1E96,
Ha pyccKOMx a3HKÍ ein,e jiajieKo ne H3BÍscTHa oómHpHaa JiHTepaTypa 
CTaunxx HHOCTpaHHHX'B nyTemecTBift no Poccíh h TpyjiH bx btomx Ha- 
íipSBJieHÍH T'ÍjMX ŐGJ^e BaJKHH AJlíl H3yHeHÍa pyCCKOH HCTOpÍH, 1TO 
no >i,jiHHHHa H3j(,ania Bcero name ŐHBaiOTX Majio ^ocTyuuiJ, Haxoíact 
TOJ1BKO bt> öoflBiniixx KBHroxpaHHJiHmaxx, Kant ŐHŐjriorpatjmqecKaa 
•'iilKOCTb. TaKOBa h Heöojibmaa HÍ}Men,Kaa Knnra, nepeBOAx KOTopoft 
c,a,fcjiaHx r. CTanK6iintieMrb. KaKamx a TeKTaHíepx, o,hhhx poaomx H3X 
CeJíMHrpa i^H, Apyroít caKCOHeiix, őhjih nocjiaMH manepaTopa PjM,oflb<j>a 
bx üepciio, itoőh iipocHTb y raaxa Aőőaca nojwepiRKH hpothbx Ty- 
POkx. IIocjih BH'fexajiH H3x IIparH bx aBrycTi lt>02, hphőhjih bx 
MocKBy bx Hoaőpíi, saTtMx bx jieKaőpi BHfexajm bx ÁCTpaxaHb, eo 
őhjih saAepacaBH 3hmok> bx IiaaaHH, bx Mai cjiíflyiomaro ro^a őhjih 
bx ÁCTpaxanH, h oTTyjia híjihö Micaiix ixajiH .^o JleeKopaHH, h t. js,. 
Otx He3j;opoBaro KJiHMaTa h aypHoi irama Bee docojibctbo nepeőoJiiiJio, 
h Kanarax yMepx; hocojibctbo b:«ijix Ha ceőa erő cnyraHKX. Bo3Bpain;a- * 
jiocb docojibctbo onjiTb qepe3x MocKBy.
Bx onncaHÍH nyTemecTBia őojiBmoe mícto saHHMaeTX hmchho 
MoCKBa H MOCKOBHTH. OTHOHieHÍe KX HHMX OŐOHXX H0CJI0BX, HJIH 
BToporo H3X hhxx, He BecBMa jipyiKejiíoŐBoe, itaKX BnponeMx y őojib- 
niHHCTBa 3anajiHc - eBpoueficKHxx nncaTejieS rísxx bíkobx; MHorHXx 
Bemen bx mockobckoh jkh3hh HHocTyaHijH, KOHeiHO, ne noHHHajra, 
ho őoJtBineH MacTBio HOKa3aHÍa nyTeniecTBeHHHEOBx hmíjih ^aKTHiecEyio 
ocHOBy h HOATBepacjiaiOTca Booóm,e noKasamaMH spyrnxx HiiocTpaHHHXx 
DHcaTejteft. IIocjih őhjih BCTpfcieHH Ha rpaHHuí; mqckobckhmx Bcajt- 
HHKOMX, KOTOpHH HXX IipHB'íiTCTBOBajIX H npOCHJIX OCTaHOBHTbCa H 
;KjaTB; caMX ohx yixa.ix. htoőh í43bí>cthti> BJiacTeft. IIocjih upontba jih 
cx íoőpHH qacx Ha xojiojihoh h HeHacTHOH uorofli, h 3aTÍMx aBHJiact 
HacToamaa BCTpina: „kx HaMx npiíxajra 12 Bca^HHKOBx, Be.Mit0Jií.nH0 
OAÍTHXX, BH^HMO, 3HaTHHXX OCOŐX. Y  HaTH H3X HHXX, y CfefleJIbHOH 
jiyKH, bhcíjih Heőojibmie őapaőaHu, bx K0T0pHe ohh őhjih, ocTajibHHe 
ace niecTb cBHCTajiH ryőaMH (mit dem Mund). ^íjio bx tomx, hto y 
mockobhtobx hotth bodijio bx oŐKiat, itoőh jiBopane hjh Booóme jran;a, 
ii3BÍ>CTHHa CBoero xpaőpocTBio hjih DpHHa^ Jie3Kain,ia kx pnn;apcKOMy co- 
cjiobíbo, npHBijiHHBajiH nojoŐHHe őapaőasH kx ct^JiaMx, Kor^a OTnpaB- 
jiaioTca bx noxoax, tiímx ohh h oTjmqaroTca otx npoc.THXx C0JU,aTX. 
Ohh hmíktx Tasate 0ŐHKH0BeHÍe, Kórja cn'feniaTX Ky^ a-JiHŐo, rp0MK0 
cbhctítb, őesx Bcaicaro opyaia, ojhímh ryőaMH, TaKx rpoMKO h pí>3KO,
" t o  h x x  c jih ih h o  H3ji,ajieEa. 9 t o m y  CBHCTy o h h  HayraEOTca cx Majiojife-
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CTsa qpe3í  jiojiroe ynpaatneHie". Kpoai B3aHMHUxí> o^(|)HuiajibHux’B 
hphbítctbíh, Meitmy nocjaMH h BCTpíqaBmHMH hxí ftBopaHaMH He öhjio 
HHKaKHX'B pa3roBopoBi. To ace őujio h bí ApyroS pa3í, Kor^a hocjih npi- 
•hxa.iH bí Cmojipeckij: „Hací oiuitb bctp£thjio cí BHCTpiaaMH öojUiffloe 
KOJHiecTBO 3HaTHUXí ^BopaHí, H3í kohxí MHorie 6ímh BepXOMÍ, H 
npoBOAHJiii Hact ao ropoja. Hhkto hsí hhxí, kpomíi jsyxí oxpaHH- 
Teaet h m  HaasHpaTejieH, Ha3HBaeMHXí hmh npacxaBaMH, h kohmí mu 
őhjih npenopyqeHH, ne cmíjií mojibhtb cjioBa cí HaMH. 9totí oöu'iaö 
őhjií saMiíaeMí HaMH h ípyrHMH. paHbine Hací, noBCBoay, bo Bceií 
mockobckoh cxpaHÍ, h mockobhth apH^epatHBaioTca erő TaKí Kpinso,
TOÍHO 9TO —  3aK0H Í, HTO HHKTO He CMÍ6TÍ pa3rOBapHB3TB Cí HOCJIOMÍ. 
DpnqHHOK) ceMy, mojkbtí 6rtí>, cjiyauiTí onacem e yMaJiHTt jioctohhctbo 
B e M K a r o  K H a 3a , ecaa kto jipyroö CTaneTí roBopaTt cí  nocaaHHHMH 
k í  HeMy, m u  ohh He ciHTaiOTí n a p o lt  cnocoÓHUMí pa3roBapHBaTí 
n p a jm íH U M í  06p a30M í c í  hhm h, hjih, naKOHen,í, hotomy, hto ohh öoaTta, 
hto ecjiH nocoflí CTaHeTí pa3roBapHBaTjb c í  mhofhmh, to otkpoeotch 
H CTaHyTÍ H3BÍ>CTHHMH MHOrta H X Í  T a H H H *. IIOCJIH ÍXajIH, KOHeiHO, Bí
C0 np0 B03Kji,eHÍH npHCTaBOBí, d o a í  M ockbok) h x í  BCTpiTHjia „öojiBniaa 
TOJina 3HaTHHXí mockobhtobí“; hxí  homIjCthjih b í  KBaprapí, Bee 
őhjio BejiHKOjrinHO ycTpoeno h npaőpaHo, h 0TKyji,a HaMí, hh doíí ua- 
KHM Í BHAOMÍ, He nOSBOJiaJIH BUXOAHTb KJ’Aa-JIHÖO, HH OCMaTpHBaTL ro- 
poj,í Booőme, ho ^epsKaJiH iioaí KapayjioMí". B e t ím í  ohh npeACTaBaH- 
jHCb BopHcy, KOToparo ohh Ha3HBaiOTí o^HaKo He u,apeM%, a bgjihkhmí 
KHü3e M í . Ü 0Í 3A Í  KO flBOpuy ŐHJIÍ yCTpoeHí Cí ÓOJIbinHMí BeJIHKOJlí- 
nieMí. „ 3 a HaMH aBHJica H a m í  oxpaHHTejib, qejioBÍKí hojkhjioh, 3HaT- 
Haro poAa h 3aHHMaroiu,ifi BaJKHyto .hojiíkhoctb, bbjiheojiíhho oji^ tbih, 
B í COnpOBOSKJíeHiH HÍCKOflhKHXÍ 3H aTH U X Í  MOCKOBHTOBí, OCTaBIHHXCa 
AoatHü,aTi>ca Hací bo ;[Bopt h TaKate npeKpacHO oaíth x í , Ha pasyőpaH- 
h h x í  Jioinanaxí. O hh hpoboahjih H a c í  ao BejwKOKHaJKecKaro .^Bopua, 
yKpaineHHaro HacTÍiuhhmh KOBpaMH h BejiHKOjrhiiHHMH ’ KapTHHaMH; c í  
npaBofi ctopohh, a a  bhcokomí noc/raBn,!;, cToajia 30Ji0Taa h cepeöpaHaa 
nocyaa bí  TaKOMí Ku.iH'iecTirl; h Tasnxí pa3M Íp oB í, íto  Heatsa h pas- 
CKa3aTt. IIpn B í f e a í  HaraeMí 3bohhjih bí óojibhioh kojiokojií, naxo- 
A a m ifc a  b í  cpeaH HÍ ABopa h íiOBim eHHHH o ie a t  hhsko, He őojrfee híjmí 
Ha 15 JioKTefi, H a ^ í  3eMiteto“ . MocKBa nopa3HJia h x í  cbohmí mhofo- 
jibojictbomí; hm í tobophjih, q-ro b í  btomí ropoaí MoaceTí yMicTHTBca 
Ao naTH  mhjijiíohobí qejiOBÍKí; caMH ohh 3aMfcqajiH, hto M o ckb h  „hohth  
Eexbsa CpaBHHTB HH Cí KaKHMÍ H'ijMen.KHMí TOpOJI,OMí“ . yH OM aH YBÍ 0 
pa3JiaqHHXí q acT axí ropoAa, ohh 3aMíqaroTí, íto  b í  caMOMí íjeHTpí 
noM tm aeTca „KopojieBCKii 3aM0K í , OKpyateHHHH ocoőoio ctíhoio h niy- 
ÖOKHMÍ BOJ,aHUMÍ pBOMÍ. Bí 9TOMÍ TOpOAÍ HaXO^HTCa 1.500 D,epKB6&  
h  MOHacTHpefi, b í  tomí qHCJií ABa BejiHKOjriinHuxí xpaM a n p n  Kopo -
XPOHHEA. — MTEPATyPHOE 0B03PÍHIE. 4 1 7
JieBCEOMt 3a M K Í , B'B EQ TOPKXt C t  MSApSBiie XOpOHflTCH MOCKOBCEÍe Be- 
-THKl'e KH aSbg, C l. 7-IO ŐaiHHaMH H DpespaCHHM M , TJCTO HOBOJIOHeHHHMH 
KynoJiaM H , c tod x ii.hm h  h íc e o a b k o  t o h h i  so -iöxa  h  B e jiH K o a ín H H M H , őojsb- 
fflHMH KOJEOEOJIEMH , H 3t  KOXOpHXt OjI,HBt ^aiieKO DpeBOCXOJIHTt, HO Be- 
j h í h h í  h  S B jK y , t o t i ,  MTÖ HaxoflHTca  B t  B p ^ y p x t .  H a  M O i n a ^ M , y  
s o p o T t  saM Ka, C T o aT t s b ís  rpoMa,a,HHa n ym EH , bi, k o t o p h x i  ae rKO  m ojkho 
noM ÍCTH XBca  TOJtOB^Ky. JT,o:via jkb h  d o c t p o ík h  b c í  Booőm e, őo.ií> inei) 
qacTb io  se p eB aH H H ü  h  őe soőpasH H a  (unform irlich) h  C T o aT t n e  bí. p á s t .  
K a K t  y  H a c t ;  KOMHaTH o6h k h o b 6h h o  CHaőateHH neqaM H  6e3t  x p y ö t  h  
bi. OKHax'B H Í T t  CTeKO Jit14. C a n a a  c x p a n a  npe,u ,cxaB .iaexca H M t o ie H t  
nycTH H H o fi h  co  MHOJKecTBOMi 003011, h  9xa  CTpaea „%o T o ro  CTporo 
o xp aH ae T ca , h to  npoH H KH yT t bi. Hee h j ih  y ő ia c a T t  h s i  B e a  xaÖHo, 6e s t  
Be,iHE0K H a jK e cK a r0 n p o u y c E a  h j ih  n a cno p T a , HeB03M03KH0 “ , „B ooő in ,e  gxa 
CTpaHa Be jiH Ka h  n p o cT p a en a ; o n a  TaH eTca b m í c t í  c b  3eM.raMH T a x a p t ,  
nepeMHCOBi. h  H o ra f in e B t ,  K o x o p t ix t  m o ce o b h th  O Tqacx ií h o ji. 'ih h h jih  
ce ö * . üO’i t h  Ha 550  HrhM en ,KH X t m h j i l b i  flJiHHy, j ó  E a c n if ic K a ro  m h  
rn p K a H C K a ro  M opa, a  B t  m ap u H T  ao  r o p t  I 'o p ju h ckm x 'b , ho  M aao bos- 
íís j tH R a e x c a , h  ropoaoBt b'b n e f i H e iiH o ro ; ö o j iB i i ie i  qacTB ío  Bee 9t o  —  
nycT H H a , T a E t  h xo  Ha p a 3CxoaHÍH 20 h j ih  30 , a  y  H o raö ijeB 'B  sa a te  h  
300 m hjib , He B cxp iT H iH b  h h  o^ Horo ropo,a,a h j ih  ce jia , KpOMÍ. T p e x i. 
n o rp aH H ’íH H X I . yKp íU U ieH iH , B03,H BH rH yTH X t MOCKOBHXaMH B'B HOrafiCEOH 
36M JIÍ n p n  p is id ; B o a r is  j j i a  oTpaacem a T a x a p t " .  H p a B H  m o ck o b h x o b i 
npeA C xaB aa jiH c i. n yxem ecTB eH H H K aM t q p e s B H ia f iH o  rpyŐHM H; AyxoBeHexBO  
„H e  n o a yq a e T i. H H E aKo ro  o őpa soB am a , K a s t  h  Booőm e n a yE H  y  h h x i  
e e  p a cn p o c xp a B e B H , s a E t  y  H a c t “ . M o c e o b h th  „ K p a in e  KOBapHH  h  
KOpHCTOJlíOŐHBH, XOTa, H 6 B3H paa  H a  TO, CHHXaiOI'B ceó a  CaMHMH Ha- 
C T o a m H M H  xpHC TÍaH aM H  h  He T e p n a T t  Toro, h t o ő h  H M t  npesnoHJiH  Ka- 
koh-jihőo s p y r o f i H a p o j i t 8 . E s t  M o c e b h  hocjih  B a ix a j iH  Ha  BjiajiH- 
a ip t ,  E O Topu fi oqeHh X B a jra T i,  S a jó m é  Ha n y p o M i  m HnacHiS-HoBro- 
p o f l i .  C t  H n a c n a r o  HaaHHaJiacB  ji,HEaa c x p a e a  q e p e M H ccK H X t x a T a p t  fl,o 
K a sa H H , h  O T t K a 3aHH T a s a a  s e  sH K a a  a y c 'r a H a  xo A cT p a xa H H : n y ie -  
niecTBie c y x H M t  n y x e M t  B t  9T H x t  M ic T a x t  6h .to  coBepm eHHo HeBos- 
mossho, T a E t  K a K t  B t  CTpae 'li ő m o  tojibko A H Koe  TaTapcKoe H ace jieH ie  
h Ha npoTflaceHÍH x p e x c o x t  mhjib (T.-e. HÍMen;KHXt, oTt KasaHH j,o 
A c x p a x a H ií)  6hjio B ce ro  T p a  H e ő o J iB n iH X t ro p o j,a : C aM apa , C a p a x o B t  h  
H a p H H H H t ,  K O T o p u e  n yT em e cx B eH H H K H  nasHBaíO Tt  H o r p a H H iH H M H ; ox- 
croAa hocjiu H a n p a B H jH c t  B t  üepciio.
TasoBo BEpaTHÍ; coj;episaHÍe exoro nyTeniecTBia. IIo CBOHMt o t s h - 
saMt o MOGKOBHxaxt, HXt xapaKTepi h Hpasaxt, 9to nyTemecTBie, EaKt 
BHjíHMt, coBiia,/i,aeTi, ct MH0acecTB0Mt ípyraxt nosoÖHUxt onHcaHiíi, h 
xoxa 9TH HHOCTpaHB,H rpyÓO TOüKOBaüH HiKOTOpWe H3t  pyCCKHXt OŐH- 
qaest, ho saMi^eEHHa hmh íepTH pyccKaxt epasoBt h oTcyTcxBie oöpa- 
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soBaHÍa cocTaBjiajiH, 6e3í c o m h í h í a , noM HHHyio  ocoőeHHocTB BÍsa , k o - 
Topaa nosTB ep jK A aeTca  h  pyccKHM H  HCTO^HHKaMH.
—  C6ophhkt. HCTopH'iecKiix'i MaTepia.50Bi>, HSBaeieHHHXí, m%  apxHea CoöcTBemioií Erő 
IlunepaTopcKaro BejraiecTsa KaHn,eiapm. Hajara nojt pejaKHiero H. JIjőpo- 
BHHa. BanycE'b bocbhoh. Cnő. 1896.
Hobhí BHiiycKi H3A,aHÍa, KOTopoe 3afiMeTí mícto bí. pa^v BaatHHXí 
MaTepiajiOBí XJia Hamei BHyTpeHaefi hctopíh, npeACTaBJiaeTí AOKyHeETH 
ABoasaro po,a;a. IlepBHH otaí/ií saM m aeT í coőcTBeHHopy’iHHa 3anHCKH 
HMnepaTopa HnKOJiaa I ki. eTaTcl-ceKpeTapro Tanf.eüy, kotopuh őhjií 
HaiajifaHHEOMii erő CoócTBeHHof KaBn,ejiapÍH, sa 1830-1834 ro,a,H, h bhco- 
^aimie yKa3H h pecKpnnTH HMnepaTopa HaKOJiaa cí. 1832 au 1838 ro^a. 
BTopoft OTflíuií aaK.noriaeTT> pasnua o(jp<f)HHÍajn.Hua őyMarn h jííjjio- 
Bua sanHCKH hsí BpeneHí AjteKcanji.pa I. CoőcTBeHHopytm Ha aanncKH 
HMnepaTopa HHKoaaa, oőhehob6hho BectMa KpaTKia, b í  híckojibko 
CTpOKÍ, OTHOCaTCa Kí CaMHMÍ pa3HOOŐpa3HHMÍ ftÍJiaMÍ, Bí KOTO- 
pHXí TaHieBi. őhjií. ncnojiHHTejieMí erő pacnopaateHift; sanacKH otho- 
caTca kí caMHMí pa3Hooőpa3HHMí npesMeTasií, otí nojiHTHíecKHXí 
MÍpí Bí CBa3H Cí TOr,a;araHHMH HOJIBCEHMH BOJIHeHiaMH H BaatHBSXÍ 
J|^nOpa3KeHÍH no BHyTpeHHHMÍ AÍJiaMÍ .HO BCflKHXÍ <iaCTHBlXí noapoő- 
llűil’ei, KaKia, Meamy nporaMí, HMnepaTopí HasoJiaH saMÍmjií bo 
BgfMa cbohxí notá^oKí, HanpHMipí o cocToaHÍH no’iTOBBíxí söpöri, 
SeH CTOBH XÍ CT0JIŐ0BÍ H T. II. OTMÍTHMí, Hanp., JlIOŐonHTHyK) 3anHCKy 
*r$32 rojia, HMnepaTopí HnKojiaS nacajií: „Bcísmí BÍjoMCTBaMí, 
kpomí BoeHHaro, Koemy vace npeunncaHo, HaHCTpoaafinie noíTBepji;HTBs 
He CMÍ.TB unpeju, bxoahtb cí iipe;tCTaB.ieniiiMii oül u3oMninxi> h3í cy- 
mecTByiomHXí saKOHOBí h npaBHJií; HŐO Cí HÍKOTOpHXÍ nopí cie CTOJIB 
tocto h bcímh AÍaaeTca, ito CKopo 3aK0Hí h npaBHJia őyjiyTí ojihhmh 
H3íflTÍaMH“. Hsíaria MorjiH őhtb, KoneqHo, .UBoasaro poja: oahh Morjin 
aceaaTB H3íaTÍfi KaKí npHBHJieriH; ho Morí óhtb Bonpocí oőí H3ía- 
riaxí h bí TaKHXí cjiy’iaaxí, r j i  3aK0Hí Morí TaKí hjih HHa*ie He
OTBÍqaTk H3MÍHHBHIHMCa yCJI0BÍaMí 3KH3HH, - CBO^Í 3aK0H0JI,aTejIBCTBa
H CTaflí 0AH0H H3Í  IiepBHXí Safla^í, HOCTaBJieHHHXÍ B í  HapCTBO- 
BaHie HMnepaTopa HnKOJiaa. Bí ^pyrofi 3anHCKÍ Toro ate rojia HMne­
paTopí HHcajií hsí  ^yryeBa: „ K H a 3io M em epcKQM T (T.-e. T a H ie B í  aoji- 
aieHí ŐKiJií HanncaTB Tor,a,amHeMy oőepí-npoKypopy CBaTMmaro CHHo^a), 
qTo cjiymajií oSíahio b í  üojiTaBt, h őhjií ero BecBMa AOBOJiení; TaKí 
^TO MOffiHO HpH M ÍpOM í HOCTaBHTB HO ŐJarOíMHÍK), OTJIH'IHOMy nÍHÍK) H 
coBepm eHHoi corjiacHocTH scefl cjiyjKŐH. H o  npn ceM í 3aMÍTHJií pa3- 
HHHy b í  cJiyjKeHÍH, KOTopyro HcnpaBHTB: npe,a,í <iTeHÍeMí EBaHrejiia
CTAHKEBMH'b, AJIEKCfcH.
nyieiuecTBie bt> nepcito sepesi M o c k c b ík ) í 6 0 2 —  
1 6 0 3  rr. nepeBejix cx H Í M e ^a ro  A/ieKctü CiaHKeBMHij.
(Ü 3 X  'ÍTemii b x  IlMnepaTopcKOMX O ó m e c T B Í  HcTopia a 
^peBHOCTefi Poccíhckhxx npa Mockobckomx YHUBepcHTeTÍ 
3a 1896 r. kh. II a III, t . 177 a 178).
MoCKBa, bx y HHBepcHTeTCKoft «aorp a$ÍH , 1896 r., 8", erp. 61.
KAKAUI1 ) h TEKTAHAEPTj.
flyTeiuecTBie Bis llepciK) nepest M o ck ob íio  1602- —
1 6 0 3  rr. üepeBejix cx HÍMeiparo A/seKctü CiaHKBBMMTj. 
(Ü3X ^Tema b x  IÍMnepaT0pcK0Mx Oóni,ecTB4 Heropia a 
^peBHOCTefi Poccíbckhxx npa Mockobckomx YHiiBepciiTeTÍ 
3a 1896 r. kh. II a III, t. 177 a 178).
MoCKBa, bx ¥HHBepcBieTCKoM Tmiorpa$ÍH, 1896 r., 8", d p . 61.
